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August 8, 1956
T h e  im m e d ia c y  o f  d iv in e  h e l p  fo r  m a i l ’s s in  is a n  e v e r - re c u r r in g  
t r u t h  o f  th e  S c r ip tu re s .  B u t  th e  r e q u i r e m e n t  t h a t  m a n  o b ey  th e  
k n o w n  w il l  o f  G o d  w i t h o u t  d e la y  is a n  in e s c a p a b le  c o ro l la ry .
W h e n  G o d  c a l l e d  M oses in  th e  de se r t  p lace  a t  th e  s i te  o f  th e  
b u r n i n g  b u s h ,  H is  p re s s in g  w o rd  was, “T h e  place w hereon  thou  s tandest  
is h o ly  g r o u n d . ” N o  d o u b t ,  fo r  o n e  t r a i n e d  in  tiie  s p l e n d o r  o f  th e  
E g y p t i a n  co u r t s ,  th is  s e e m e d  a n  u n l ik e ly  p lace .  Also, th e  d r e a m s  of 
h is  y o u t h —h a d  th e y  n o t  d i e d  in  th e  d r u d g e r y  o f  th e  w ilde rn ess?  D id  
n o t  th e  e m a n c i p a t i o n  o f  h is  p e o p le  seem  a n  im p o ss ib le  t h i n g  now ?
H o w  easy a n d  how  h u m a n  it is to  p o s tp o n e  o u r  m o s t  p re s s in g  
.sp ir i tua l  issue to  a b e t t e r  d a v —to  d e lay  th e  h o u r  ot d e l iv e ra n c e  o r
id the ij o j  (j!race
General Superin tendent Young
I heard the voice of the 
Lord, saying, Whom shall 1 
send, and who w ill go for 
us? Then said 1, Here am I; 
send me.
Isa. 6:8
th e  d a y  o f  serv ice  to  eas ie r  times! B u t  to d a y  is th e  d ay  o f  g race , a n d  
if w e w o u ld  b e g in  a g a in  w i th  G o d ,  we m u s t  co m e  as we a re ,  and  begin  
now!  T h i s  w as th e  e x p e r i e n c e  o f  th e  p r o d i g a l  w h e n  he  said , ‘i  w il l  arise  
a n d  g o  to  m y  f a t h e r . ” T h e  process  in v o lv e d  in  c o m in g  to  t h a t  h o u r  
o f  d e c is io n  is f o r  o u r  p r e s e n t  d is cuss ion  n o t  to o  im p o r t a n t ,  b u t  th e re  
ca m e  a m o m e n t  w h e n  h e  h  it. th e  sw in e  b e h i n d  a n d  h e a d e d  fo r  h o m e .  
I t  w as n o t  a f a v o r a b le  s e t t i n g  fo r  th e  r e t u r n  jo u rn ey ,  b u t  h e  h a d  to  
s t a r t  w here he  was.
T h e  A p o s t l e  P a u l  g r a p p l e d  fo r  th e  sou l o l  a R o m a n  g o v e rn o r ,  
b u t  th e  o ff ic ia l  p u t  h i m  off, say ing ,  “W h e n  I h a v e  a c o n v e n ie n t  
season ,  I w ill  ca ll  fo r  th e e . ” T h e  re c o r d  a lso  revea ls  t h a t  h e  h o p e d  
fo r  a b r ib e .  H is  c o r r u p t i o n  was th e  cause  o f  h is  de lay .
In  s i m i l a r  v e in  A u g u s t i n e  p r a y e d  d u r i n g  th e  d a r k  d a y  o f  his  d e ­
feat ,  “ M a k e  m e  p u r e ,  hu t  n o t  now!"
C o m p a r a b l e  issues a lso  c o n f r o n t  us w h e n  G o d  calls  us to  a life 
nl' u n se l f is h  service. So m e  w a i t  fo r  th e  f o r tu n e  t h a t  n e v e r  com es in  
o r d e r  to  b e s to w  lav ish  g if ts  o f  love u p o n  th e  a l t a r  o f  G o d ,  b u t  th ey  
d o  n o t  sh a re  t h e i r  im m e d i a t e  re sou rces  w i th  H i m  in th e  p r e s e n t  d ay  
of  o p p o r t u n i t y .  O r  else th ey  lo n g  fo r  t a l e n ts  th e y  d o  n o t  possess, 
w h i le  th e y  b u r y  th e  o n e  n o w  a v a i l a b le .  W h e n  G o d  c a l l e d  Moses, 
H e  i n q u i r e d ,  “ W h a t  is t h a t  in t h i n e  h a n d ? ” Moses a n sw e re d ,  “ A  r o d . ” 
B u t  it was th is  sa m e  s h e p h e r d 's  r o d —a n  u n l i k e ly  t h i n g —t h a t  b e c a m e  
th e  sy m b o l  o f  d iv i n e  a u t h o r i t y  a n d  h a d  th e  p o w e r  to  a s t o u n d  th e  
E g y p t i a n  c o u r t  w h e n  i t  w as s u r r e n d e r e d .
I n  t r u e  h u m i l i t y  to d a y ,  le t  u s  tak e  off  o u r  shoes in  r e v e r e n t  
o b e d ie n c e  a n d  a n s w e r  f ro m  o u r  p r e s e n t  lo c a t io n ,  “ H e re  a m  I. S e n d  
m e ,  a n d  s e n d  m e  now!"
Telegrams . . .
Louisville, K entucky—On Ju ly  J5 
the K en tu cky  D istrict close/I one of 
the greatest camp m eetings in its h is­
tory w ith  Rev. C. li. Fugett. evange­
list, and the K enneth  A shby Evange­
listic Parly as singers. The preaching  
ol Rev. ( . li. Fugett was great, and  
also the singing o f the Ashbys. A  
line num ber o f souls sought and  
found  God in  pardon and sanctifica­
tion. Great crowds a ttended the camp  
and a fine reviva l sp irit was m an i­
fested  throughout the m eeting .— 
D. I). Lewis, Superin tenden t of K en ­
tu cky  District.
Colum bus, Ohio—Dr. H ardy C. 
Powers preaching and presiding in  
a w onderfu l w ay at C entral Ohio D is­
trict A ssem bly. Dr. H arvey S. Gallo­
way re-elected as district superin tend­
ent, fo r a three-year term , w ith  an 
overw helm ing  vole. A ll o ther district 
officers and m issionary officers re­
elected in a most m arvelous display  
of un ity , love, and co-operation.—Re­
porter.
M inneapolis, M innesota— M i n i i  e - 
sota D istrict A ssem bly, conventions, 
and cam p m eeting closed w ith w on­
derfu l un ity , glorious victory, and  
scores p r a y i n g through. Superb  
preaching by General Superin tenden t 
D. I. Vanderpool and Evangelist M ay­
nard Jam es, of England. D istrict S u ­
perin tendent Roy S tevens re-elected 
unanim ously  fo r three-year term : 
Mrs. S tevens re-elected president of 
N.F.M.S.: D avid Ehrlin, as N.Y.P.S. 
president: D avid Su llivan , secretary; 
W alter H ubbard, treasurer. D istrict 
continues to grow w ith Home- 
M issions slogan ‘‘2.9 m ore churches 
by '64.''—Robert E. H arding. Reporter.
Rev.  ( , I’. I . a n p h c r .  r c t i r e i l  X a / a r c n c  
r l i l e r .  s e n d s  w o rd :  " | i i s t  h o m e  vcstc r-  
d a v  f | l i l \  Hi] f ro m  a tw o  w eek  s lav  a t  
S o u th  Side H o s p i ta l .  C h ic ag o ,  fo r  m a j o r  
o p e r a t i o n .  S u p e r - s u r g e r y  w i th  I lie  G r e a t  
P h y s ic ian  s u p p l e m e n t i n g  h u m a n  skill  
m a d e  t h e  o p e r a t i o n  a success.  G o d  h a s  
t h e  p ra i s e . "
Rev.  R. I.. M o rg a n ,  r e t i r e d  X a / a r e u e  
e ld e r .  Iow a  D is tr ic t ,  d i e d  S a tu r d a y .  ] u l \  
21. at h is  h o m e  in  l )e s  M o in es ,  Tovva.
Rev.  L e o n a r d  D eak iu s  h a s  re s ig n e d  
as d i r e c t o r  of e d u c a t i o n  a n d  v i s i t a t io n  
a t t h e  C o l le g e  C h u r c h  in  X a m p a .  Id a h o ,  
to  accep t  t h e  p a s to r a t e  of  t h e  c h u r c h  
in  Se lm a .  C a l i fo rn ia .
U t c r  s e r v in g  as p a s to r  of l irst C h u r c h  
in S h e f f ie ld .  A l a b a m a ,  l o r  a l i t t l e  m o r e  
t h a n  seven years .  Rev.  W a l l a c e  Bel l.
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I I his Is the Hay of Grace, 
(• e n t; r a I S u p e r i n t e n d e n t
) Oil II £
Prayer- -Pal u t i i  lo r  I n t e r c e s ­
sors.  i ' .du'tird 1 .  Doxed  
I \ I t a l a n c e d  C h r i s t i a n .  W o n t  
er  I a n  ( .a rr e t  t 
5 \  R u d d e r "  l o r  Y o u r  Dav.
K a t h e r i n e  B cv is  
<» ( . o d  Sees B e h i n d  I h e  J r o u  
C u r t a i n .  ( I c o r g e  B e n n a r d  
(i I h e  D o o r  of’ H o p e ,  M a u d  V. 
M e e k
7 D ia ry  o f  a S m a l l  T ow n  . . . 
A u g u s t .  D o r o t h y  B o o n e  K i d ­
n ey
K H i g h e r  ( . r o u n d ,  M rs.  A  / 
\/< Klyea
S ( . o o d  M o r n in g .  L o r d .  Daisy  
J e n n e y  C lay
I h e  S in  o f  S n o b b e r y .  /.. 
W o r d sx eo r th  
!) N ews in  P i c tu r e  
10 (' .a reless  D r iv e r  . . . L i s te n  
to  I his! (). J o e  O ls o n
10 (»ive M e  a Dav! E n o l a  C h a m ­
b e r  I in
11 S p i r i t u a l  S p r i n g  C le a n in g ,  
R o b e r t  B e n s o n
12 (• uest  l- .dilorials . R i c h a r d  S. 
T a y l o r
I I I h e  S u n d a v  S< h o o l  Lesson 
I I H o m e  M iss ions  & L v an g e l is in  
I ”> f o r e i g n  M iss ions  
IT) \ a / a r e n e  Y o u n g  P e o p l e ’s S o ­
c ie ty
I (> I b o u g h t  fo r  t h e  Dav.  B e r th a  
M n n r o
Hi N e w s  o f  t h e  C h u r c h e s  
17 I lie O u c s t i o n  l io x  
Itf Xuxious.- A l i c e  I f .  M o r t e n s o n  
10 C o  Ye! Jess ie  IP. l i n k s  
20  S e rv ic e m e n 's  C o r n e r
Next Week . . .
"C ornelius, the H ardhearted ,” 
W. W. Clay 
"Can You Read Y our Road 
M ap?” Fletcher Galloway 
"The P a tte rn  fo r Pentecost,” 
J. J. Steele
H ERALD  OF HOLIN ESS: Stephen S. W hite, 
Ed ito r in Chief, Velm a I. Knight, O ffice E d ­
ito r. Contributing Editors: Hardy C. Powers, 
G. B. W illiam son, Samuel Young, D. I. Van­
derpool, Hugh C. Benner, General Superin ­
tendents, Church of the Nazarene. Published 
every Wednesday by the N A Z A R E N E  P U B ­
LISH ING  HOUSE, M. Lunn, Manager, 2923 
Troost Avenue, Box 527, Kansas C ity  41, 
M issouri. Subscrip tion  price, $1.50  per 
year, in advance. Entered as second-class 
m atte r a t the post o ffice  a t Kansas City, 
M issouri. P rin ted  in U .S .A .
Sr., h a s  r e s ig n e d  to  a c c e p t  th e  p a s t o r a t e  
o f  t h e  c h u r c h  a t  P a n a m a  C i ty .  F l o r i d a  
(on  t h e  A l a b a m a  D i s t r i c t ) .
I h e  1 I k h a r t .  K ansas ,  C h u r c h  o f  t h e  
X a / a r e n e  will  b e  o b s e r v in g  i ts  f o r t i e t h  
a n n iv e r s a r y  o n  S u n d a v .  A u g u s t  19: w i th
from the 
O ffice  Editor’s Desk
“ K u d o s e d  y o u  w il l  f i n d  §1.50.  Please  
r e n e w  m y  H i  r a i d  o f  H o l i n e s s  f o r  o n e  
v ea r .  I h a v e  b e e n  a  r e a d e r  o f  v o u r  
w o n d e r l u l  p a p e r  f o r  s o m e  t i m e  a n d  
lo ok  f o r w a r d  to  r e c e i v in g  e a c h  c opy .  I 
g e t  a g re a t  b le s s in g  f r o m  r e a d i n g  it .  S ince 
1 h a v e  b e e n  t a k i n g  th i s  g o o d  p a p e r  m y 
h o m e  h a s  b e c o m e  a C h r i s t i a n  h o m e ,  a n d  
I just p r a i s e  t h e  L o r d  fo r  e v e n  th in g :  
it is w o n d e r f u l  w h a l  C o d  c a n  do ."
.7 rhansas .
“ I j u s t  w a n t  to  t a k e  th i s  l i t t l e  t im e  
to  le t  yo u  k n o w  h o w  w e  e n j o y  th e  
s p i r i t u a l  h e l p  in  t h e  H e r a l d  o f  H o i .i - 
xi ss. W e  a r c  p r a y i n g  f o r  t h e  ‘H i  ra i  d 
f a m i l \ . ’ ” O h i o .
"Just ;i lew  l in e s  to  let \ o u  k n o w  
th a t  t h e  I I I  r a i d  o f  H o l i n e s s  is verv  
e n c o u r a g i n g  a n d  u p l i f t i n g  in  these  
! r o u b l e s o m e  t im e s . " —M i c h ig a n .
" I h e  e n c l o s e d  m o n e y  o r d e r  is fo r 
n e w  s u b s c r i p t i o n  to  t h e  H i r a i  d o f  H o l i -  
n f s s . T h e  n e w  s u b s c r i b e r  w o rk s  w i th  
o n e  o f  m y  m e m b e r s  a t  t h e  loca l  . . . 
c o m p a n y .  L a s t  w e ek  th i s  m e m b e r  o f ­
fe red  a c o p y  o f  t h e  H i  r a i d  to  th i s  co ­
w o r k e r  a n d  t h e  m a n  w a s  so im p re s se d  
h e  g a v e  S I . 50 fo r  t h e  s u b s c r i p t i o n . " — 
\ a z a r c n e  P a s to r  in  P e n n s y l v a n ia .
" W e  a r e  b lessed  in  r e a d i n g  t h e  s p i r i t ­
ua l  m a t e r i a l  in  t h e  H i r x i .d o f  H o l i n e s s , 
a n d  k n o w i n g  t h a t  t h e  g o o d  L o r d  hears  
a n d  a n s w e rs  \ m i x c r . ' f— ( ) h io .
" I n  joy  the- H i r u d  very  m u c h ;  l ike  all 
llie* a r t i c le s .  N o  f i n e r  p a p e r  c a n  be 
b o u g h t .  P lea se  k e e p  u p  I lie* g o o d  work ."
( >l;/ahonia.
" I  e n jo y  t h e  H i  r ai  d o f  H o i  i n i  ss so 
m u c h  a g r e a t  h e l p . ” —M ic h i g a n .
L n c lo s e d  l i n d  $1.50. f o r  w h ic h  p lease  
s e n d  m e  a y e a r ’s s u b s c r i p t i o n  to  the  
H i  ra i  d o f  H o l i n e s s . A clear  f r i e n d  has 
b e e n  g iv in g  m e  y o u r  p a p e r  to  r e a d ,  and  
I h a v e  f o u n d  it to  be  a g r e a t  blessing,  
e v e n  t h o u g h  I d o  no t  b e l o n g  to  your 
d e n o m i n a t i o n . " —foxea.
t h r e e  serv ices ,  m o r n i n g ,  a f t e r n o o n ,  and  
n i g h t —w i t h  d i n n e r  a t  n o o n .  A l l  fo rm er  
m e m b e r s  a n d  p a s to r s  a r e  c o r d i a l l y  i n ­
v i t e d  to  b e  w i th  t h e m  o n  th i s  occasion.
R ev .  G e o r g e  K. C r a v e n s ,  g r a d u a t i n g  
f r o m  N a z a r e n e  T h e o l o g i c a l  S e m in a ry  
w i t h  t h e  c la ss  o f  ’50, h a s  a c c e p t e d  the  
p a s t o r a t e  <>l tin* c h u r c h  in  F a r n a m ,  N e ­
b ra s k a .
PrayeivPattem for Intercessors
P re l im in a ry  to  a n  i n t im a te  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  
praver-paltern  ol Jesus in  G e th s e m a n e  is o u r  h e a r t  
clesii'f to  h e e d  l l i s  c o m m a n d ,  “ T a r r y  ye h e re ,  a n d  
watch” (M a r k  11:31) . T h i s  l i t t l e  w o r d  “ w a tc h ” 
also m ean s  “ k e e p  a w a k e ,” a n d  a g a in ,  “ l i e  o n  th e  
alert.”
E n te r in g  G e th s e m a n e  w i t h i n  th e  h o u r  p r i o r  to  
His b e tray a l  a n d  a r r e s t ,  J e s u s  co n fe s sed  th e  d e p t h  
of His so id  so r ro w ,  fo r  it  w as close to  d e a t h  i tse lf  
(Matt. 2 f i :3 8 ) . T h o s e  w h o  w o u l d  h id e  a w ay  in  
the secret c h a m b e r  o f  in te rce s so ry  p r a y i n g  w ill  be  
comforted b y  th e  c o m p a n i o n s h i p  o f  Je sus .  V iew ­
ing G e th se m a n e ,  o n e  m a y  o b se rv e  (ha so l i tude  of  
His p ra y er-p a t te m : “ A n d  h e  w e n t  a l i t t l e  f a r th e r ,  
and fell o n  h is  face, a n d  p r a y e d ” (v. 3 9 ) .  Those 
who w o u ld  c a r ry  th e  S a v io u r ’s i n t e r e s t  in  o th e r s ,  
those w h o  w o u ld  in te rc e d e ,  m u s t  go  a l i t t l e  f a r t h e r  
in prayer ,  a n d  a lo n e .  G r o u p  p r a y i n g  is g o o d ,  b u t  
solitary p r a y e r  is e x c e l le n t .
O thers  m a y  w a tc h  th e  in te rc e s so r  (o r  th ey  m ay  
fall asleep) , b u t  th ey  m a y  n o t  d o  h is  p r a y i n g  fo r  
him. S ta n d i n g  b e tw e e n  m e n  a n d  G o d  r e q u i r e s  l h a t  
we s tan d  a lo n e ,  f o r  by  its v e ry  n a t u r e  su ffer ing  
prayer d em ands  soli tude.
T o  th e  q u e s t i o n ,  “ W h a t  is m o s t  n e e d e d  to  i m ­
prove y o u r  p r a y i n g  e x p e r ie n c e s ? ” o n e  p e r s o n  a n ­
swered, “ Q u i e t  in t e rv a l s  . . . w h e n  I  c a n  p ra y  w i t h ­
out fee l ing  I ’d  r a t h e r  s le e p .” P o w e r  in  p r a y e r  is 
never o u rs  u n t i l  w e ’ve o v e rc o m e  “ s l e e p in g  fo r  so r ­
row” (L u k e  2 2 :4 5 ) .  P e t ty  d i s t r a c t io n s  m u s t  n o t  
intrude. As o n e  p u t  it ,  “ W h e n  I g o  lo  p r a y  I le t  
little th in g s  co m e  in  to  ta k e  m y  m i n d  a w ay  f r o m  
what I ’m  p r a y i n g  a b o u t . ” I f  th e  e n e m y  c a n ' t  d is ­
tract you, h e  w i l l  t ry  to  d r u g  y o u  in t o  th e  s p i r i t  
of drowsiness. O u t w i t  y o u r  w e a k n e ss  by  g iv in g  
the d ay’s b e s t  h o u r s  to  so l i t a ry  p ra y e r .  R i s i n g  in  
the n igh t ,  p r a y i n g  a n  h o u r  o r  so, a n d  r e t u r n i n g  
to sleep has  p r o v e d  v a lu a b l e  to  m a n y  w h o  c a n ’t 
find privacy  o th e rw ise .  A  p r a y i n g  n e i g h b o r  o f  m in e  
rises a t  5 :80  a .m .  to  p r a y  a n d  w a i t  o n  th e  L o rd ,  
l l is  life’s o u t f lo w  is fu l l  o f  p o w er .
Jesus’ in te rc e s so ry  p r a y e r  in  th e  G a r d e n  o f  P re s ­
sure (G e th s e m a n e  m e a n s  “ o i l  p ress” ) i n c l u d e d
h u m il i ty  of a l t i tude:  " . . .  lei 1 on  his lace, a n d  
p ra v e d ."  W h a t  a r t is t  is so b o ld  as to  p o r t r a y  these 
w ords?  lb -  fell p r o s t r a t e  to  p ra y  lo r  ih! G rea l  
p a in t in g s  o f  Jesus p r a y i n g  p o r t r a y  l l i s  f ig u re  k n e e l ­
in g  o r  s t a n d in g .  W e  n eed  a c o n c e p t io n  o f  H im  
“ o n  h is  la c e ” in  t r a v a i l  fo r  lost m e n .  N o t h i n g  h a d  
d o w n e d  H im  be fo re ,  b u t  co m p a s s io n  th a t  red eem s  
s in n e rs  p ressed  H i m  d o w n  to  th e  very  g r o u n d .
T h e  w h o le  m i n i s t r y  o f  Jesus g low s w i th  g o o d  
new s a b o u t  th e  H e a v e n ly  F a th e r ,  w h o  is a lw ays 
n e a r  a n d  w h o  c o n t ro ls  ev e ry th in g .  B u t  w h a t  does 
Jesus sax in th e  d a rk ,  s i le n t  h o u i  w h en  H e  is so o n  
to  be  led  as a L a m b  to  th e  s l a u g h te r?  L is ten :  
“A b b a ,  f a t h e r ,  a l l  th in g s  a re  p oss ib le  u n t o  t h e e ” 
( M a rk  l l : 3 ( i ) .  T h e  G o sp e l  a c c o u n t  gives us n o  
sickly, s e n t im e n ta l  r e c o rd  o f  Jesus’ s t ru g g le  in 
p ray e r .  W e e p in g ,  a n d  s w e a t in g  in  th e  face o f  the  
s to r m  b la s t  ol ev il  a n d  d re a d .  H e  lo o k e d  to  H is  
f a t h e r  ivith lov ing  a ffection  and  trust,  l i e  w h o  h a d  
p r e a c h e d  t h a t  w i th  G o d  a ll  th in g s  a re  poss ib le  n o w  
( hose  I he m y s te r io u s  ro le  o f  A to n in g  L a m b ,  a n d  
m a d e  h im s e l f  “ a n  o f f e r in g ,” as I s a ia h  fo re to ld ,  
“ fo r  s i n ” (5 3 :1 0 ) .  l i n t  th e  o v e rc o m in g  p o w e r  of 
th e  S p i r i t  o f  Jesus u p o n  th e  t ro ss  arises f ro m  th e  
n i g h t ’s c o n q u e r i n g  p ra y e r ,  “ M y  F a th e r ,  if  th is  c u p  
m ay  n o t  pass  aw ay  f r o m  m e ,  e x c e p t  1 d r i n k  it, 
thy -will be d o n e ” (M a t t .  2(>: 12) .
1 lie H o ly  S p ir i t  u rges  a n d  d irec ts  t r u e  p ra y in g ,  
because ,  “ we k n o w  n o t  w h a t  we s h o u l d  p ra y  fo r  
as we o u g h t :  b u t  th e  S p i r i t  i tse lf  m a k e t h  i n t e r ­
cession  fo r  us  w i th  g ro a n in g s  w h ic h  c a n n o t  be  
u t t e r e d ” (R o m .  8 :26) . W e  p l u m b  th e  d e p th s  ol 
a n g u i s h  a n d  d e s p e ra te  n e e d  in  m e n  o n ly  t h r o u g h  
th e  c o m p a s s io n  o f  Jesus, a n d  in  p ray e r .  I t  is h e re  
th e  p r a y i n g  C h r i s t i a n  jo in s  C h r i s t  in  c rea t iv e  su f ­
fe r in g  fo r  H is  body , th e  C h u r c h  (see Col. 1:24) .
" T h y  will  be d o n e , ” th e  g o ld e n  t h r e a d  o f  th e  
S p i r i t ’s in te rc e s s io n  t h r o u g h  us, b r in g s  l l i s  w ill  to  
pass. T h e n  H e  ( a n d  we) shal l  “ see his seed  [o f f ­
s p r i n g ] ,  . . . th e  t r a v a i l  ol h is  s o u l” (Isa. 53 :10 -1 1 ) ,  
a n d  f in d  sa t is fa c t io n  in  th e  f in ish e d  f a b i u  o f  H is  
k in g d o m  w o v e n  c o m p le te  o n  th e  l o o m  of i n t e r ­
cession.
H i) EDWARD L. DOWD
Pastor, Newport, Oregon
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Don’t take a partial v iew  of religion, but be . . .
A BALANCED CHRISTIAN
B y  W O U T E R  V A N  G A R R E T T
Sea Isle C ity , New Jersey
T h e r e  is a lw ays  d a n g e r  t h a t  we ta k e  o n ly  a 
p a r t i a l  v iew  of r e l ig io n  a n d ,  as a  r e s u l t ,  l ife  m ay  
b e co m e  ill b a la n c e d .  I t  r e q u i r e s  a lu l l  v iew  of 
C h r i s t ’s r e l ig io n  to  p r o d u c e  a li fe  t h a t  is c o m p le te  
a n d  w ell r o u n d e d .  T o  i l lu s t r a t e  w h a t  I  h a v e  in  
m i n d  I sha l l  p u t  it th is  w ay:
S o m e  p e o p le  say t h a t  r e l ig io n  is w h a t  o n e  b e ­
lieves; i t  is a l l  f a i t h —creed .  O th e r s  in s is t  t h a t  r e ­
l ig io n  is w h a t  o n e  docs; i t  is conduct.  S ti l l  o th e r s  
be l iev e  t h a t  r e l ig io n  is w h a t  o n e  is; i t  is c h a ra c te r ,  
Christian character.  T h e  t r u t h  o f  th e  m a t t e r  is t h a t  
t r u e  r e l ig io n  is to  be  fo u n d ,  n o t  in  one  o f  these  
d e f in i t io n s ,  n o r  in  two,  b u t  in  a c o m b i n a t i o n  o f  all 
three.
I t  m a y  b e  h e lp f u l  to  p a u s e  a n d  w e ig h  th e  c o n ­
t e n t  o f  th ese  th r e e  c o n c e p t io n s  o f  th e  C h r i s t i a n  
re l ig io n .  T a k e  th e  first :  R e l ig io n  is w ha t a m an  
believes.  It is h e re  t h a t  th e  ro o ts  o f  t r u e  r e l ig io n  
t ak e  fo rm .  It is faitli t h a t  lays th e  g r o u n d w o r k ,  a n d  
i t  is f a i th  th a t  reac h e s  o u t  to  th e  d iv in e .  H e r e  is 
r e l ig io n 's  f i rs t  v i ta l  tes t; h e r e  i t  s t a n d s  in  th e  p re s ­
ence  o f  G o d ;  a n d  h e re  i t  faces th e  v e rd i c t  o f  its 
h ig h e s t  t r i b u n a l .
I t  is poss ib le  to  dece ive  p e o p le  w h o m  we m e e t  
o u t  o n  l i fe ’s h ig h w a y ;  e v e n  th o se  w h o  a rc  n e a r  a n d  
d e a r  to  us  m a y  n o t  k n o w  w h a t  lu rk s  d e e p  in  o u r  
he a r t s .  I n  a  c e r t a in  sense we m a y  e v e n  dece iv e  
ourse lves .  B u t  we can  n e v e r  dece ive  o u r  H e a v e n ly  
F a th e r .  I n  H is  p re se n c e  f a i th  s t a n d s  u n m a s k e d ,  
a n d  i t  is w e ig h e d  fo r  w h a t  i t  re a l ly  is. Yes, f a i th  
is m ig h ty  im p o r t a n t ,  b u t  i t  is n o t  a l l  o f  re l ig io n .
T h e  se c o n d  d e f i n i t i o n  says, R el ig io n  is w ha t a 
m an does. H e r e  we co m e  u p o n  a  r a t h e r  p o p u l a r  
id ea  t h a t  has  h a d  m a n y  a d h e r e n t s  s ince  th e  very 
b e g in n in g s  o f  th e  C h r i s t i a n  C h u r c h .  T h e r e  h a v e  
a lw ays  b e e n  p e o p le  to  w h o m  re l ig io n  w as la rge ly  
ac t iv i ty ,  o r  c o n d u c t .  T o  t h e m  it seem s u n i m p o r t a n t  
w h a t  a  m a n  b e l ieves  so lo n g  as th ey  a p p r o v e  o f  his
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c o n d u c t .  W e  a l l  rea l ize  t h a t  t r u e  r e l ig io n  is active; 
i t  s end s  o u t  m iss io n a r ie s ,  s u p p o r t s  p a s to rs ,  b u i ld s  
h o m e s  fo r  th e  a g e d  a n d  th e  h o m e le ss ,  a n d  does 
a  h u n d r e d  a n d  o n e  o t h e r  c o m m e n d a b l e  th in g s .
I n  a ll  th ese  o rg a n iz e d  e f fo r ts ,  h o w e v e r ,  i t  m ay  
be p o ss ib le  to  lose th e  r e a l  s y m p a th y  o f  th e  sp i r i t  
o f  th e  go sp e l .  T h e  g r e a t  t r u t h  o f  G o d ’s love  has 
a lw ays  b een ,  a n d  s t i l l  is, g iv in g  self.  I n  o u r  o r g a n ­
ized  b e n e v o le n c e  to d a y  i t  is so easy to  m iss  the  
g r e a t e r  b le s s in g  by g iv in g  substance,  a n d  n eg le c t in g  
to  g ive  o nese l f .  T h e  g re a t e s t  so u rc e  o f  in s p i r a t io n  
fo r  th e  g iv e r  lies in  h is  f e l lo w s h ip  w i t h  th e  F a th e r ,  
a n d  h is  f e l lo w s h ip  w i th  m e n  c a n  n e v e r  h a v e  the  
la s t i n g  e ffec t  o n  th e  k i n g d o m  o f  G o d  i t  s h o u l d  have  
u n le s s  it be r o o t e d  a n d  g r o u n d e d  i n  a  d e e p  a n d  
a b i d i n g  f a i th .  It t h e r e fo re  b e c o m e s  e v id e n t  th a t  
w h a t  a  m a n  be l ieves  m u s t  a n d  w il l  e x p re s s  itself 
in w h a t  h e  does .  B u t ,  e v e n  yet,  t h e r e  seem s som e­
t h i n g  l a c k in g  in  th e  c o n c e p t io n  o f  a w e l l - ro u n d e d  
re l ig io n .
A n d  t h a t  b r in g s  us to  th e  t h i r d  id e a :  R el ig io n  is 
what a m an  is. I t  is C h r i s t i a n  c h a ra c t e r .  I t  m eans 
k e e p in g  “h im s e l f  u n s p o t t e d  f r o m  th e  w o r ld . ” T h a t  
seem s to  b e  a  la rg e  o r d e r  fo r  th e  d ay  in  w h ic h  we 
live, a n d  ye t  it in v o lv e s  n o  m o r e  t h a n  i t  has  in 
o t h e r  days.
T h r o u g h  th e  c e n tu r i e s  sev e ra l  p h i lo s o p h ie s  have 
g r o w n  u p  in  r e g a r d  to  m a n ’s a t t i t u d e  t o w a r d  the 
w o r ld  in  w h ic h  h e  lives. O n e  sugges ts  t h a t  m an  
sh o u ld  go a long  w i t h  th e  w o r ld .  T h i s  a t t i t u d e  rea­
sons  t h a t  th e  w o r ld  is to o  s t r o n g  f o r  a s ing le  in ­
d iv i d u a l  to  o v e rc o m e ,  so h e  h a d  b e t t e r  d o  as the 
c ro w d  does;  a c c e p t  l i fe  as i t  u n f o ld s  to  us, a n d  avoid 
f r ic t io n .  T h a t  so r t  o f  a t t i t u d e ,  h o w e v e r ,  c a n  have 
n o  p la c e  in  a C h r i s t i a n ’s m a k e - u p ;  w e c a n  readily  
see th a t .
A n o t h e r  p h i l o s o p h y  is th e  e x a c t  o p p o s i te :  it 
a d v o c a te s  w ithdraw a l  f r o m  the  world .  I t  w o u ld
have th e  C h r i s t i a n  l ive  u n t o  h im se l f ,  t u r n i n g  h is  
back u p o n  h is  fe l lo w  m e n .  I t  ins is ts  t h a t  th e  b e s t  
way to  a v o id  evil is to  r e t i r e  to  th e  d ese r t ,  th e  
forest, o r  th e  m o u n t a i n s ,  a n d  th e r e  live a lo n e .  B u t  
tha t  a t t i t u d e  is f a id ty  in  sev e ra l  re spec ts .  T o  m e n ­
tion o n ly  o n e :  w e c a n  n e v e r  escape  f r o m  evil  by 
r u n n i n g  aw a y  f r o m  p e o p le ;  i t  fo l low s us  in  o u r  
very t h o u g h t s  a n d  des ires .  N o ,  w i t h d r a w a l  is n o t  
the a t t i t u d e  f o r  th e  t r u e  C h r i s t i a n .
T h e  B ib le  h a s  th e  o n ly  s o lu t io n :  “ K e e p  . . . 
u n s p o t te d .” T h a t  lo o k s  l ike  a l a r g e  o r d e r —b u t  it 
is poss ib le .  W e  a r e  to  l ive in  th e  w o r ld  o f  p e o p le ,  
bu t we a rc  to  k e e p  o u rse lv e s  p u r e  a n d  u n d e f i l e d .  
And ju s t  how' c a n  t h a t  b e  d o n e ?  By k e e p in g  th e  
lines o f  c o m m u n i c a t i o n  o p e n  to  th e  D iv in e ,  by 
m a in ta in in g  f e l lo w s h ip  w i t h  th e  H e a v e n ly  F a t h e r  
th rou gh  p ra y e r ,  C h r i s t i a n  service , p r i v a t e  m e d i t a ­
tion, a n d  p r o p e r  use  o f  th e  W o r d .
T h e  fu l l  c o n c e p t io n  o f  r e l i g i o n  m u s t  h a v e  tw o  
contacts. I t  m u s t  h a v e  c o n ta c t  w i th  C h r i s t  o n  th e  
one h a n d  a n d  w i t h  m a n  o n  th e  o th e r .  I t  m u s t  k e e p  
the l ines  o p e n  b e tw e e n  th e  h u m a n  so u l  a n d  its 
M aker t h r o u g h  f a i t h  in  J e s u s  C h r i s t  as p e r s o n a l
S a v io u r ,  w i th  a l l  t h a t  s u c h  f a i th  im p l ie s ,  a n d  it  
m u s t  k e e p  th e  c h a n n e l s  o p e n  to  o u r  fe l low  m e n .  
T h r o u g h  f a i th  th e  c u r r e n t  f lows o u t  to  to u c h  o th e rs .  
T h e  C h r i s t i a n  l ife  t h a t  k eeps  c o n ta c t  o n ly  w i th  
C h r i s t ,  a n d  do es  n o t  g iv e  e x p re s s io n  to  th e  g race  
i t  receives,  is il l b a l a n c e d  a n d  c a n n o t  g row . O n  
th e  o t h e r  h a n d ,  th e  C h r i s t i a n  w ho se  o n ly  c o n ta c t  
is w i th  his fe l low  m e n  th r o u g h  ac ts  o f  k in d n e s s  a n d  
sy m p a th y  is a lso  one -s id ed ;  h e  is o u t  o f  to u c h  w i th  
th e  S o u rce  of a l l  h e  tr ies  to  convey .  T h e  o n e  lives 
in  a w o r ld  o f  u n r e a l i t y  a n d  f in d s  n o  o u t l e t  fo r  w h a t  
h e  receives; th e  o t h e r  tr ie s  to  c on vey  w h a t  lie has  
n o t  set u p  l ines  to  receive .
T h i s  b r i e f  d is c u ss io n  le a d s  us  to  th is  th o u g h t ,  
as w e m e n t i o n e d  in  th e  b e g in n i n g :  R e l ig io n  is 
fa i th ,  b u t  it  is m o re .  R e l i g io n  is conduc t,  b u t  it  
is m o re .  R e l i g io n  is Christian character,  b u t  it  is 
m o re .  I t  is a l l  th r e e .  If we h a v e  p r o p e r  c o n ta c t  
w i th  th e  S o u rce  o f  a ll  l i g h t  a n d  life, we h a v e  
fa i th .  I f  we le t  t h a t  f a i th  e x p ress  i t se l f  in  service 
to  m a n k i n d ,  in  H is  n a m e ,  w e  h a v e  C h r i s t i a n  con- 
d u d .  T h e  tw o  b u i l d  C h r i s t i a n  c h a ra c te r .  T h i s  
is th e  r o a d  t h a t  leads  to  g r o w th  in  g race .
A "RUDDER" for Your Day
“ T h e  first  h o u r  o f  th e  m o r n i n g  is 
th e  ru dder  o f  the  day,” s a id  H e n r y  
W a r d  B e ech e r .  F o r  m a n y  o f  u s  th e  
f i r s t  h o u r  a f t e r  r i s in g  in  th e  m o r n in g ,  
h o w e v e r ,  is th e  m o s t  c r o w d e d  h o u r  o f  
t h e  day .  O u r  f a m i ly  n e e d s  us, o r  we 
h a v e  to  d a s h  a w a y  lo  w o rk .  E v e ry  m i n ­
u te  o f  t h a t  f i r s t  h o u r  seem s c r a m m e d  
w i th  o u t e r  ac t iv i ty .
P e r h a p s  b e fo r e  w e leave  o u r  ro o m s  
we t h i n k  o f  G o d  h u r r i e d ly ,  o r  ask H im  
to  b less  th e  day ,  b u t  w e d o  n o t  s t o p  to  
l i s t e n  to  w h a t  H e  h a s  to  say to  us. A  
“ r u d d e r ” is d e f i n e d  as a n y t h i n g  t h a t  
g u id e s  o r  d i r e c ts  a  co u rse ;  y e t  h o w  
m a n y  o f  us le t  G o d  g e t  a su g g e s t io n  in  
ed gew ise  d u r i n g  t h a t  f i r s t  h o u r  w i th  
w h ic h  to  f o r m  o u r  d a i ly  ru d d e r ?
A n  a r t ic l e  w r i t t e n  b y  a m is s io n a ry  
f ro m  I n d i a  te l ls  o f  th e  “ u n d i s t u r b e d  
p o is e ” o f  Je su s .  I n  th e  a r t ic l e  h e  e x ­
p la in s  h o w  o u r  S a v io u r  a lw ays  h a d  th e
a n s w e r  a t  ju s t  th e  r i g h t  t im e .  H o w  d id  
H e  d o  it? T h e  m iss io n a ry  w e n t  oil to  
say h o w  G o d  w o k e  Je su s  very early 
every  m o r n i n g  a n d  gave  H i m  in s t r u c ­
t io n s  fo r  th e  day ; t h a t  J e su s  d e p e n d e d  
u p o n  these  in s t ru c t io n s ,  b e l i e v in g  in 
t h e m  e x p l i c i t ly —H e  k n e w  G o d ’s l e a d ­
in g  w as perfect,  fesus rec e iv ed  H is  in ­
s t ru c t io n s  f r o m  G o d  th e  first thing  
every  m o r n i n g  a n d  neper -worried. T o  
H i m  each  d ay  w as a n  u n f o l d i n g  o f  the  
F a t h e r ’s w ill .
If  y o u  a re  s eek in g  s p i r i t u a l  e n l i g h t ­
e n m e n t ,  w h y  n o t  b e g in  to  w ake  u p  
ea r ly  e n o u g h  to  le t  C o d  conic first? 
L e t  y o u r  f a m ily  s leep  on  u n d i s t u r b e d  
if necessary . T h i n k  o f  H im  b e fo re  you 
la k e  a n y  s teps  to w a r d  p l a n n i n g  y o u r  
d a i ly  ac tiv it ies .
W a k e  Jip  early enough  to let ( iod  
com e first!
B y  KATHERINE BEVIS, Houston, Texas
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God Sees Behind the Iron Curtain
B y  GEORGE BENNARD
God sees behind the iron curtain;
He knows just ivhat is there.
He sees the m illions held in bondage, 
L iving in despair.
1Vo God—no Christ—no Book divin e— 
No truth to make them free!
Oh, how they need our love and 
prayers!
How sad their plight m ust be!
God sees behind the iron curtain;
He knoivs ju st what is there.
He sees the K rem lin ’s hellish planning. 
Spreading gloom and fear,
Ever seeking world-wide conquest.
So on the red tide flows 
Swallowing up the w eaker nations, 
Adding to their woes.
A H  rights
THE DOOR OF HOPE
B y  MAUD V. MEEK
Redlands, Ca lifo rn ia
T h e  Valley o l  A d i o r  is th e  p lace  -where A c h a n  
was b r o u g h t  a m i  s to n e d  by th e  c h i l d r e n  ol Is rae l  
lo r  d i s o b e y in g  G o d  in  th e  m a t t e r  o f  s t e a l in g  th e  
g o o d ly  B a b y lo n i s h  g a r m e n t ,  th e  tw o  h u n d r e d  s h e k ­
els of silver, a n d  a w ed g e  of g o ld  o f  f i f ty  shekels  
w e ig h t .  A c h o r  m e a n s  " t r o u b l e , ” so i t  w as r i g h t ly  
k n o w n  as th e  V a lley  o f  T r o u b l e .  B ecause  of 
A c h a n ’s sin  th e  c h i ld r e n  of Is rae l  w ere  d e fe a te d  at 
th e  b a t t le  o f  Ai.
L a te r  on , in  Isa iah 's  t im e  w h e n  the  Is rae l i te s  
h a d  g o n e  a -w h o r in g  a f t e r  th e  g o d  of B aal,  th e  L o r d  
in  m ercy  y e a r n e d  a f t e r  th e m  a n d  p r o m is e d  th a t ,  if 
they  w o u ld  d e p a r t  f ro m  th e i r  i n iq u i t i e s  a n d  r e t u r n  
u n to  H im .  H e  w o u ld  g ive t h e m  th e  V a lley  o f  A c h o r  
as “ a p lace  fo r  th e  h e rd s  to  lie d o w n  in .”
'T h e n  a g a in  G o d  to ld  H o sea ,  th e  p r o p h e t ,  th a t  
a l t h o u g h  Is rae l  h a d  fo r g o t te n  H i m  a n d  s o u g h t  a f t e r  
o th e r  gods, yet, "I will a l l u r e  h e r .  a n d  b r i n g  h e r  
in to  th e  w ilderness ,  a n d  sp ea k  c o m f o r ta b ly  u n to  
h e r .” H e  also gav e  th is  p ro m ise ,  “ I will  g ive  h e r
God sees behind the iron curtain;
He knows ju st ivhat is there.
He sees the atheistic madmen  
Fanning flam es of war, 
Threat’ning all w ith  mass destruction  
B y atomic poiver.
God of m ercy, look upon us 
And save us from  that hour!
God sees behind the iron curtain, 
Behind the bamboo too;
A nd ONE D A Y  by HIS m ight and 
poiver
He’ll break the curtain  thro’,
A nd Christ shall reign in trium ph  
And spread HIS peace afar.
W e’re longing for that Golden D ay 
W hen there shall be no war!
reserved
h e r  v i n e y a rd s  f ro m  th e n c e ,  a n d  th e  va l ley  o f  A c h o r  
fo r  a d o o r  o f  h o p e :  a n d  she  sha l l  s in g  t h e r e . ”
W h e n  J e r r y  M c A u le y  s t u m b l e d  in t o  th e  B o w e tv  
M iss ion  in  N e w  Y ork ,  b r o k e n  in  m i n d  a n d  bo d v  
becau se  o f  d r i n k ,  he  f o u n d  th e  S a v io u r  a n d  b e ca m e  
a n ew  m a n  in  C h r i s t  fesus. T h e  L o r d  a f t e rw a rd  
used h im  in b r i n g in g  m a n y  sou ls  i n t o  th e  K in g d o m .  
Me was a lso  p u t  in  c h a rg e  o f  th e  m iss io n .  11 is 
V alley  o f  A c h o r  h a d  b e e n  t u r n e d  in to  a D o o r  of 
1 lope .
1 c a l le d  oil a f r i e n d  o n e  d a y  a n d  f o u n d  h e r  in  
th e  d e p th s  o f  d e sp a i r .  " W h a t  is th e  u se  o f  my 
l iv in g?” she  m o a n e d .  1 k n e w  t h a t  sh e  h a d  been  
t h r o u g h  d e e p  w aters ,  a n d  n e e d e d  s y m p a th y  a n d  
e n c o u r a g e m e n t .  She h a d  h a d  a n u m b e r  o f  o p e r a ­
t io n s  a n d  p a i n  w as a lm o s t  a d a i ly  o c c u r r e n c e .  B e ­
side  this, h e r  h u s b a n d  h a d  d i e d  re c e n t ly ,  lea v in g  
h e r  a m e r e  p i t t a n c e  to  live on ,  a n d  she  w as fea r fu l  
th e  m o n e y  w o u ld  n o t  h o ld  o u t .  If  a n y o n e  n e e d e d  
h e lp  a n d  h o p e ,  she  d id .  T was p o w erle s s  to  h e lp  
h e r  solve som e of h e r  p ro b le m s ,  b u t  I  a s s u re d  h e r  
t h a t  th e r e  was O n e  w h o  u n d e r s t o o d  a n d  cared : 
th a t  if she  c o u ld  b u t  t r u s t  H i m ,  H e  w o u ld  u n d e r ­
take. 1 to ld  h e r  ol an sw e rs  to  p l a y e r  in  inv ow n  
life, a n d  t h a t  1 was su re  G o d  w o u ld  a n s w e r  an d  
s u p p lv  h e r  n eed .  I h av e  h a d  to  e n c o u r a g e  h e r  in
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th is  t im e  a n d  t im e  a g a in  a n d ,  as I d id  so, 1 h a d  a 
g r e a t e r  t r u s t  m yself .  I a m  g l a d - t o  say t h a t  she  b e ­
g a n  a sys tematic  l e a d i n g  o f  h e r  B ib le ,  a n d  a new  
in te re s t  i n  p r a y e r  b e c a m e  hers .  H e r  V a l ley  o f  
A c h o r  h a d  t u r n e d  in t o  a  D o o r  o l  H o p e .
D e s p a i r  h a s  b e c o m c  th e  d o m i n a n t  n o te  o f  so 
m a n y  lives. E v e ry  d a y  we p ic k  u p  th e  n e w s p a p e r  
a n d  see w h e re  so m e  h a v e  los t th e  / e s t  fo r  l iv in g  
a n d  h a v e  b e e n  u rg e d  lo  d o  t r a g ic  t i l ings, h o p in g  
th e re b y  to  e n d  it a l l .  Hut: th e  W o r d  te lls  us  th a t  
is n o t  th e  e n d .  Is th e r e  n o t  s o m e o n e  to  te l l  th e m  
of th e  D o o r  o f  H o p e  t h a t  c a n  b e  h a d  in e x c h a n g e  
for th e  V a lley  o f  T r o u b l e ?
P e r h a p s  so m e  o f  th is  t r o u b le  lias b e e n  cau sed  
by t h e i r  o w n  m is d o in g .  S o m e t im e s  s o m e th i n g  
to u ch es  t h e i r  l ives  t h r o u g h  th e  p e rm is s iv e  w ill  of 
G od ;  i t  lo o ks  l ik e  a n  a v a l a n c h e  o f  t r o u b le  a n d  th ey  
see n o  w a y  o u t .  F o r  in s ta n c e ,  w h e n  th e  f loo d  
w ate rs  s w e p t  d o w n  o n  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a ,  th e  i n ­
h a b i t a n t s  ol Y u b a  C i ty  h a d  to  le av e  t h e i r  hom es ,  
w hile  m a n y  o f  t h e m  lost t h e i r  h o m e s ,  possessions, 
a n d  d e a r  o nes .  W i t h o u t  th is  t r o u b l e  b e in g  tu r n e d  
in to  h o p e ,  h o w  c o u ld  th e y  h a v e  th e  will  a n d  p e r s e ­
ve ran ce  to  g o  b ac k  a n d  b u i l d  aga in ?
D e s p a i r ,  g lo o m ,  a n d  d o u b t  s h o u l d  n o t  be  th e  
e a rm a rk s  o f  a  C h r i s t i a n .  T h e  L o r d  h a s  w i l l e d  us
H is  joy. O v e r  a n d  o v e r  ag a in  we a re  to ld  to  "b e  ol 
g o o d  ch e e r ,"  a n d  to  " re jo ic e  in th e  L o r d .” A soul 
w i th o u t  h o p e  is l ike  o n e  lost in  th e  d a rk n es s ,  b u t  
o n e  w i th  h o p e  is fu l l  o l  e x p e c t a t i o n  in  lo o k in g  
to w a r d  a g oa l .  H o p e  b r ig h te n s  th e  d a r k e n e d  soul.  
T h a n k  G o d  fo r  th e  D o o r  o f  H o p e !  In  P sa lm s  78, 
Is rae l  is to ld  to  w a r n  “ th e  g e n e r a t i o n  to  c o m e ” th a t  
they  s h o u ld  “ set t h e i r  h o p e  in  G o d .”
If h o p e  does  n o t  reach  its f r u i t i o n ,  th e  C h r i s t i a n  
si ill has  the: L o rd .  R e a d  a g a in  in  H a b a k k u k :  " A l ­
t h o u g h  th e  fig tree  sha l l  n o t  b lo ssom , n e i t h e r  shall 
f ru i t  be in th e  v ines :  th e  l a b o u r  o f  th e  o l ive  shal l  
fail,  a n d  th e  f ie lds  shal l  y ie ld  n o  m e a t ;  th e  flocks 
sha l l  be c u t  o ff  f ro m  th e  fo ld , a n d  th e re  sh a l l  be 
n o  h e r d  in  th e  s ta lls;  ye t  I  w ill  re jo ic e  in th e  G o d  
o f  m y s a lv a t io n ” (3 :1 7 -1 8 ) .  T h o u  remainest!
D a v id  su re ly  h a d  h is  V a lley  o f  A c h o r  w i th  Sau l 
t r y in g  to  k il l  h i m  a n d  w i th  e n e m ie s  all  a b o u t  h im .  
P u t  h e  e n c o u r a g e d  h im s e l f  in  th e  L o r d  h is  G o d  
a n d  f o u n d  th a t  th e  D o o r  ol H o p e  was o p e n  fo r  h im  
in sp i le  ol his l a u l t s  a n d  sin.
So w h e n  t e m p ta t io n s  to  d e s p a i r  assail us o r  d is ­
c o u r a g e m e n ts  con ic ,  le t  us r e m e m b e r  th a t  th e  D o o ro  ‘
o f H o p e  is o p e n  a n d  we h av e  b u t  to  e n te r .  J e sus  
sa id :  "I a m  th e  d o o r :  by m e  if a n y  m a n  e n t e r  in .  
h e  . . . sha l l  g o  in  a n d  o u t ,  a n d  f in d  p a s t u r e ” 
( J o h n  1 0 :0 ) .
Diary of a Small Town
By
DOROTHY BOONE 
KIDNEY
Yarm outh, Maine
I w a lk e d  d o w n  to  th e  o c e a n  to d a y  to  
w a tch  th e  t id e .  T i d e  is w o n d e r f u l  stuff! 
T id e  is an  " ev e ry  d a y ” m i r a c l e —a p re sen t  
f ro m  G o d ,  w r a p p e d  u p  in  fro thy  I issue
. .  .  AUGUST p a p e r ,  t r a i l i n g  w h i te  r ib b o n s .
T h e  l i t t l e  h o u se s  o f  Y a r m o u t h  m a r c h  
r i g h t  d o w n  o v e r  th e  h i l l  to  th e  sea. I t ’s f u n  to  sit h e re  o n  the  
s h o re  w h e re  th e  l i t t le  h o u se s  e n d  a n d  w a tc h  th e  sea g u lls  g l i s t e n in g  
in th e  su n  . . .  to  c o m e  d o w n  a t  n i g h t  a n d  w a tc h  th e  m o o n  w r i t i n g  
all  o v e r  th e  w a te r  w i th  a p a le  y e l low  pen c i l .
G o d  gav e  us th e  t id e  . . .  in a n d  o u t  . . .  in  a n d  o u t  . . .  to 
sh o w  us  th e  d e p e n d a b i l i t y  o f  H is  laws, to  p ro v e  to  us t h a t  H e  
d oes  a ll  th in g s  w ell .  I h e a r  G o d ’s h e a r t b e a t  p o u n d i n g  o n  th e  
sh o re  to d ay :  I h e a r  H is  b r e a t h i n g  in  th e  ro l l i n g  waves. I a m  
g la d  t h a t  w e h av e  a g r e a t  G o d  a n d  a g o o d  G o d !
" They t h a t  g o  d o w n  to  th e  sea in  sh ips ,  t h a t  d o  b u s in e ss  in  
g re a t  w a te rs :  th ese  see th e  w o rk s  o f  th e  L o rd ,  a n d  h is  w o n d e rs  
in th e  tleep . l 'o r  h e  c o m m a n d c t h ,  a n d  r a i s c th  th e  s to rm y  w in d ,  
w h ich  l i f t e th  u p  th e  w aves th e reo f .  . . . H e  m ak e t l i  th e  s to rm  
a ca lm ,  so t h a t  th e  w aves  th e r e o f  a r e  st il l .  T h e n  a re  they  g la d  
b e c a u se  th e y  b e  cpiie t;  so h e  b r i n g e th  th e m  u n t o  t h e i r  d e s i r e d  
h a v e n .  O h  t h a t  m e n  w o u l d  p ra i s e  th e  L o r d  fo r  h is  go od ness ,  a n d  
fo r  h is  w o n d e r f u l  w o rk s  to  th e  c h i l d r e n  o f  m e n ! ” (Ps. 107:23-31.)
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HIGHER GROUND
B y  MRS. A.
|  J y  I 've  o f te n  w o n d e r e d  h o w  i t  
, w o u ld  feel to  be  a b le  a c tu a l ly
M b  V  to  live a b o v e  th e  t r e e to p s .  As a
ch i ld ,  f d r e a m e d  m a n y  t im e s  o f  
r a i s in g  m y  a rm s  a n d  f l o a t i n g  
t h r o u g h  th e  a ir .  W h a t  a w o n d e r f u l  s e n s a t io n  as 
I so a re d  l ig h t ly  t h r o u g h  space  a b o v e  every  o bstac le !  
As a ch i ld ,  I a lso  e n jo y e d  f i n d i n g  a p lace  in  th e  
t r e e to p s  to  s i t  a n d  re a d ,  to  l i s te n  to  th e  b reeze  as 
i t  r u s t l e d  th e  fo l iage ,  o r  to  w a tc h  w i th  c h i ld is h  
c u r io s i ty  th e  m a n y  th in g s  o f  n a t u r e  w h ic h  a t t r a c t  
o n e ’s a t t e n t i o n .  T o  m e  i t  s e e m e d  g lo r io u s  j u s t  to  
be  o ff  th e  g r o u n d .
T o n i g h t  a p o r t i o n  o f  c h i l d h o o d  m e m o r i e s  f lo a t  
by as 1 sit lo o k in g  o u t  o v e r  th e  c ity  f r o m  a h o s p i t a l  
w in d o w  a b o v e  th e  t r e e to p s .  N i n e  c o n se c u t iv e  ev e ­
n in g s  I h av e  t h r e a d e d  m y  w ay in t o  th e  c ity  t h r o u g h  
th e  r u s h  of folks h e a d e d  h o m e  f r o m  w o rk ,  a n d  m a d e  
m y  w ay u p  a b o v e  i t  a ll :  a n d  e a c h  m i d n i g h t  h o u r  
m y  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  d r a w n  to  th e  scene  o u ts id e  
th e  w in d o w :  th e  h u s h  o f  m i d n ig h t ,  th e  t r e e to p s  
ru s t l in g ,  a n d  G o d .
T h i s  e v e n in g  a  f r i e n d  gav e  m e  th e  d i r e c t io n s  to
Good Morning, Lord
By  DAISY JENNEY CLAY
Dear L ord ,  w ha t  tasks have Y ou  today  
T h a t  Y ou  w o u ld  wish fo r  m e to do?
L e t  m e  n o t  p lan  fo r  self a lone ,
B u t  f in d  som e w ork  to do fo r  You.
Perhaps som e sad heart needs the  li ft 
A cheer fu l,  fr iend ly  no te  w o u ld  bring.
A  ne ighbor  sh u t  in  weary weeks
M ay  long to hear the  doorbell  ring.
A m o n g  the ones I  m ee t each day
W h o  do not k n o w  the  Sav iour’s love.
T h ere  m ay be one w h o m  I  can g u id e —
Oh, give m e w isdom  from  above!
T hese  new hours lie before m e  now;
H e lp  m e to wisely use each one,
T h a t  w hen  I  knee l  to say, “G ood  n ig h t ,”
Y o u r  voice may whisper, “C hild ,  well do n e .”
McELYEA
Texas
h is  h o m e  a n d  p o i n t e d  o u t  th e  w ay  to  m e  across 
th e  city. I i m m e d i a t e l y  t h o u g h t  o f  th e  m a d ,  r a c in g  
t h r o n g  o f  t r a f f i c  th ey  w o u l d  e n c o u n t e r  as th e y  d ro v e  
h o m e .  T h e n  we w a tc h e d  th e  a i r p l a n e s  a s c e n d  f r o m  
th e  a i r p o r t ,  a n d  I w as  r e m i n d e d  t h a t  i f  th e y  c o u ld  
fly f r o m  w h e re  w e w e re ,  a b o v e  a l l  th e  e a r t h - b o u n d  
j u m b l e  a n d  l i t t e r ,  th e y  c o u l d  b e  h o m e  i n  a  very  
few  m in u te s .
N o w  as I  gaze  o u t  th e  w i n d o w  a t  th i s  s u m m e r  
m i d n i g h t  h o u r ,  I k n o w  I h a v e  b e e n  p r i v i l e g e d  to  
be  h e re  to  l e a r n  a n o t h e r  lesson. I  a m  co o l  a n d  
c o m f o r te d .  T h e  b re eze  ab o v e  th e  t r e e to p s  is s o o t h ­
in g ly  r e f re sh in g .  O h ,  I  k n o w  I m u s t  g o  d o w n  in  
t h e  m o r n i n g  a n d  f i g h t  m y  w ay  t o w a r d  h o m e  e v e n  
as o th e r s  s t ru g g le  to  r e a c h  t h e i r  p lace s  o f  w o rk .  I 
m u s t  g o  a n d  f i n d  a p la c e  to  r e s t  th i s  f i n i t e  b o d y ,  
b ec a u se  we c a n n o t  d e fy  th e  law s  o f  n a t u r e  w i t h o u t  
s u f f e r in g —fo r  we a r e  e a r t h l y  a n d  a re  h e ld  as if  by  
m a g n e t i s m  to  th e  e a r t h .  B u t  m y  s p i r i t  c a n  so a r  
i f  it  w a n ts  to  a n d  m y  so u l  c a n  b e  l i f t e d  a b o v e  o b ­
s t r u c t i o n ,  w h e re  th e  r e f r e s h in g  b ree ze  o f  th e  H o ly  
S p i r i t  c a n  b lo w  u p o n  m e  a n d  I  c a n  b e  b e t t e r  a b le  
to  c o p e  w i th  th e  t r a f f i c  o f  th e  li fe  o n  e a r t h .  I ’m  
g l a d  I c a n  b e  l i f t e d  o u t  o f  m y se lf  b y  a  p o w e r  so 
s t r a n g e ly  u n e a r t h l y  as to  m a k e  m e  g l a d  to  e n d u r e  
a n y th i n g ,  o n ly  to  feel th e  sw'eet s u rg e  o f  th e  H o ly  
■Spirit.
Yes, I 'm  l i v in g  h ig h  t o n i g h t ,  a n d  th e r e  is r o o m  
o n  h ig h e r  g r o u n d  f o r  a n y o n e  w h o  des i re s  to  d w e l l  
t h e r e —if h e  des i re s  it  e n o u g h  to  t h r o w  o f f  th e  
shack les  o f  s in  a n d  p u t  o n  so m e  w a lk in g  c lo th es  
a n d  s t a r t  c l im b in g .
F r ien d s ,  d o  n o t  le t  t h a t  t i r e d ,  l e t h a r g i c  fe e l in g  
s to p  yo u .  I f  w e s to p  w e  a r e  g o n e ,  f o r  we c a n  scarce­
ly m u s t e r  e n o u g h  e n e rg y  to  m a k e  a n e w  s t a r t  once 
we se t t le  d o w n  to  th e  easy w ay. S ta r t  w a lk in g  n o w  
o n  h ig h e r  g r o u n d  a n d  feel th e  d iv in e  e n e rg y  b e g in  
to  f low  t h r o u g h  y o u .  O n e  m o m e n t  b le s se d  o f  H i m  
a n d  w i th  H is  o v e r w h e lm in g  p re s e n c e  is w o r th  an y  
p r ic e  you  n e e d  pay.
/  cannot seem to m a k e  it clear,
T h e  th ings  I  w a n t  to say;
B u t  w hen  the  H o ly  Sp ir i t  comes,
T h e  clay just m elts  away.
W e are n o t  e a r th -b o u n d  any  more,
T h e  p u l l  is tow ard  the  sky;
For ha lle lu jah ,  we are free,
W h e n  we are l iv ing  high!
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SIN
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SNOBBERY
B y  E. E. WORDSWORTH
Pastor, Goldendale, Washington
My brethren, have not the faith  of our Lord  
Jesus Christ, the Lord of glory, w ith  respect of 
persons (Jas. 2:1).
A s n o b b i s h  d c fe rc n c e  to  th e  r i c h  a n d  u n f e e l in g  
c o n tem p t  o f  th e  p o o r ,  a c c o r d in g  to  J a m e s ,  is f o r ­
b idden. H e r e  co m es  a m a n  i n t o  th e  c h u r c h  la v i sh ­
ly dressed, h is  f in g e rs  r e s p l e n d e n t  w i th  g o ld  rings, 
im m ac u la te ly  g r o o m e d ;  a n d  a p o o r  m a n ,  in  ta t te r s  
and rags w i t h  u n k e m p t  a p p e a r a n c e .  T o  sh o w  u n ­
w arran ted  d e fe r e n c e  to  th e  m a n  o f  w e a l th  a n d  
position is i n c o m p a t i b l e  w i th  “ th e  f a i th  o f  o u r  
Lord Jesus  C h r i s t . ”
“ L ife  lias d e e p e r  p o v e r t ie s  t h a n  p e n u r y  b e cau se  
it has t r e a su re s  c o s t l i e r  t h a n  g o ld . ” B e e c h e r  said , 
“It is b e t t e r  to  g o  to  h e a v e n  in  rags, t h a n  to  he ll  
in e m b r o id e r y .” T h e r e  a re  m a n y  w h o m  th e  w o r ld  
regards as d i r t  t h a t  th e  L o r d  e s tee m s  as p r e c io u s  
jewels. M a n y  a  t r u e  s a i n t  o f  G o d  lives in  a sh a n ty ,  
a hovel,  o r  a d i l a p i d a t e d  h o u se ;  c o m p a r a t i v e ly  few 
have a ll  th e  l u x u r i e s  o f  life.
S nobb ish ness ,  p a r t i a l i t y ,  a n d  c a r n a l  c l iq u e s  b e ­
speak d o w n r i g h t  se lf ishness  a n d  o s t e n ta t io u s  show . 
Such c o n d u c t  is a c tu a l ly  v u lg a r ,  u n r e f in e d ,  a n d  
wholly un -G h v is t l ik e .  C h r i s t  lo v e d  th e  p o o r  a n d  
freely m i n g le d  w i th  th e m ,  a n d  “ th e  c o m m o n  p e o ­
ple h e a rd  h im  g la d ly .” L in c o l n  sa id , “ G o d  m u s t  
have loved  th e  c o m m o n  p e o p le ,  fo r  H e  m a d e  so 
many o f  t h e m . ” B ry a n  w as  k n o w n  as “ T h e  G r e a t  
C o m m o n er .” W esley ,  th e  h i g h  c h u r c h m a n  a n d  
O xford g r a d u a t e ,  s o u g h t  o u t  th e  b e g r i m e d  c o l­
liers a n d  fe l lo w s h ip e d  w i th  th e  m o s t  u n c u l t u r e d .  
W il l iam  a n d  C a t h e r i n e  B o o th  gave  t h e i r  lives fo r  
the u n d e r p r iv i l e g e d  a n d  th e  d o w n -a n d -o u t s ;  a n d  
the g re a t  m i s s io n a ry  e n t e r p r i s e  sp eaks  w i th  s t e n ­
torian voice d e m a n d i n g  o u r  la b o r s  o f  love.
Dr. F. B. M ey e r ,  th e  s a in t ly  B r i t i s h  e x p o s i to r ,  
po in ted  o u t  t h a t  th e r e  is n o t h i n g  m e n  d r e a d  m o r e  
than pover ty .  M e n  w il l  b r e a k  every  c o m m a n d  in  
the D eca lo g u e  r a t h e r  t h a n  b e  p o o r ;  b u t  p o v e r ty  
was o u r  b lessed  L o r d ’s c h o se n  lo t .  H e  w h o  was 
rich, fo r  o u r  sakes, b e c a m e  p o o r ,  t h a t  w e  “ t h r o u g h  
his poverty  m i g h t  b e  r i c h ,”
CHRISTIAN SERVICE TRAINING CLASS u liich  m eets  
every Sunday at 6:45 p.m., F irst C hurch of the N azarene, 
C offeyville, Kansas. Teacher (standing), Mr. C lyde  W. 
H altom , fo rm er public school teacher. Rev. J. 3. Steele, 
pastor, at ex trem e le ft (seated) on fron t row. The S u n ­
day even ing  tra in ing  program  is a v ita l part o f our 
church w ork.
I t  h a s  b e e n  p o in t e d  o u t  t h a t  th e r e  a r e  th r e e  d ’s t h e  
L o r d  h a te s :  dirt,  deb t,  a n d  th e  devil,  a n d  it  is w ell 
to  be  d e l i v e re d  f r o m  all th re e .  B u t  to  b e  s n o b b is h  
t o w a r d  th e  i g n o r a n t  a n d  th e  p o o r  is G o d - d i s h o n o r ­
ing . “ H a t h  n o t  G o d  ch o se n  th e  p o o r  o f  th is  w o r ld  
r i c h  in  f a i th ? ” asks Janies.  I t  is a reve rsa l  o f  G o d ’s 
e s t im a te  o f  m e n  to  desp ise  th e  p o o r .  I n  fact , if 
c o n t e m p t  m u s t  b e  e x p re s se d  it  s h o u l d  b e  to w a r d  
th e  r ich ,  fo r  Jam es  says: “ D o  n o t  r i c h  m e n  o p p re s s  
y o u ,  a n d  d r a w  y o u  b e fo re  th e  j u d g m e n t  seats? D o  
n o t  th ey  b la s p h e m e  that, w o r th y  n a m e  by  th e  w h ic h  
ye a r e  c a l le d ? ” H o w  foo lish ,  th e n ,  to  d e fe r  to  th e  
r i d i ,  w h e n  th ey  a r e  so o f te n  u n w o r th y  o f  respect!
N o w  of c o u rse  a m a n  m a y  b e  w e a l th y ,  dress 
n e a t ly  as a b a n k e r ,  a n d  yet be  “ as h u m b l e  as p ie .” 
A b r a h a m  a n d  Jo b  w ere  m e n  o f  w ea l th  b u t  w i th a l  
w ere  very  sa in t ly .  O u r  o n ly  e m p h a s is  is a g a in s t  
c l iqu es ,  p a r t i a l i t y ,  a n d  th e  m a k i n g  of w e a l th  a n d  
e d u c a t io n ,  o r  o n e ’s e x a l t e d  s t a t i o n  in  life, th e  sole 
c r i t e r i o n  o f  w o r th .  A  s p i r i t  o f  c r in g in g  to  s u p e r io r s  
a n d  o v e r b e a r in g  w i th  in f e r io r s  is n o t  o f  G o d .  W ell -  
b r e d  p e o p le  love  e v e ry b o d y  a n d  m a n i f e s t  th e  s p i r i t  
o f  C h r is t .
P r e b e n d a r y  W i l s o n  C a r l is le ,  f o u n d e r  o f  th e  
C h u r c h  A rm y ,  m i n i s t e r e d  to  th e  d o w n -a n d -o u t s  of 
L o n d o n .  H e  was h o n o r e d  by th e  f r i e n d s h i p  of 
K in g  E d w a r d  V I I ,  a n d  p a i d  a v is it  to  th e  k in g  
d u r i n g  h is  las t i l lness.  As h e  s to o d  ai th e  royal 
b ed s id e ,  th e  k in g  ask ed :  “ W e ll ,  C ar l is le ,  w h a t  a re  
y ou  te l l i n g  y o u r  m e n  n o w ? ” A n d ,  b e fo re  C ar l is le  
h a d  t im e  to  an sw er ,  th e  k in g  c o n t i n u e d ,  “T e l l  
th e m ,  C a r l is le ,  t h a t  k in gs  a n d  t r a m p s  n e e d  th e  
sa m e  S a v io u r .” P a u l  t r u ly  sa id , “ B u t  by  th e  g race  
o f  G o d  I a m  w h a t  I a m . ” T h e n ,  le t  us “ be  c lo th e d  
w i th  h u m i l i t y . ”
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. . . Listen to This!
By  O. JOE OLSON
Pastor, W ellington, Ohio ___________________________________________________________________
C h r is t i a n s  n e e d  to  be r e m i n d e d  in  th is  d ay  o f  th e  
“ o p e n  r o a d "  th a t  t r a f f ic  sa lc ty  is a  “ j o b ” fo r  
ev e ryo ne .  T r a f f i c  d e a th  is n o  re s p e c te r  of persons!
O n e  o f  th e  g r e a t  messages o n  t r a f f ic  safe ty  was 
p r e a c h e d  by a N a / a r e n e  p r e a c h e r  in  a  C h u r c h  of 
th e  N a z a re n e .  I t  w as g r e a t  fo r  severa l  reasons ,  f t  
was t im ely ,  it  w as u n c t i o n i z e d  by  th e  I l o l y  S p ir i t ,  
i t  fell o n  w a i t i n g  m i n d s  a n d  he a r t s ,  a n d  i t  b r o u g h t  
results .
f t  was in  f o r t  W o r t h ,  T e x a s ,  a few years  ago  t h a t  
a y o u n g  m a r r i e d  c o u p le  g o t  s m a s h e d  u p  a n d  a l ­
most k i l le d  by  a careless d r iv e r  in  a n  a u to m o b i l e  
a c c id e n t .  T h e i r  p a s to r  c a l l e d  o n  th e m  m a n y  t im es  
as they slowly ca m e  b ack  f ro m  th e  jaw s  o f  d e a th .  
Kach h a d  s u l l e r e d  a b r o k e n  r ig h t  leg b e tw e e n  th e  
h ip  a n d  th e  k nee .  T h e  tw o  w ere  in  th e  h o s p i ta l  
a n d  a t  h o m e  for  six m o n t h s  r e c u p e r a t in g .
F in a l ly ,  th e  g r e a t  S u n d a y  m o r n i n g  a r r iv e d  w hen
GIVE ME A DAY!
B y  ENOLA CHAMBERLIN
( t i ne  m e  a day  w h e n  s u m m e r  is l ay ing
H e r  p e r f u m e d  f i nger s  on  grass a n d  tree.  
W h e n  every  b u t t e r f l y  is d i s p la y i ng  
I t s  sp read  rrings'  v e l ve t  tapes try .
( • i ve  m e  a day  w h e n  t he  r iver  is f l o w i n g ,
('dear a n d  cool  as a r iver  sh o u l d :
W h e n  t h e  w in d s  in t he i r  s ke t c hy  s u m m e r  b l o w i n g  
f i r i n g  m e  t he  f ragrance  ( t o m  f ie ld  a n d  rcood.
( • i ve  m e  a day  w h e n  w h i t e  c l ouds  d r i f t i n g  
T h r o w  p u r p l e  shades  t ha t  pa use  a n d  g l i de:
A special  day  f o r  t he  hear t ' s  u p l i f t i n g —
For  G o d  a n d  I can s t a n d  s i de  by side.
th e  y o u n g  m a r r i e d  c o u p le  c a m e  to  c h u r c h  fo r  th e  
l i rs t  t im e  s ince  th e  a c c id e n t .  T h e y  w e re  h e l p e d  
f ro m  a c a r  a n d  e a c h  u s e d  c ru tc h e s  to  g e t  u p  th e  
c h u r c h  s teps a n d  d o w n  th e  ais le  to  a p la c e  in  th e  
s a n c tu a ry .
T h e  p a s to r ,  R ev .  [an tes  P .  M c C r a w ,  was i n ­
s p i re d  in  th is  s e t t in g  to  p re a c h  a s e r m o n  e n t i t l e d  
' 'T he S in  o f  C are le ssness .” H e  h a d  fe l t  s t ro n g ly  
th e  t im e l in e s s  o f  th e  m essag e  a n d  h a d  p l a c e d  a 
ty p e d  s u m m a r y  of h is  r e m a rk s  in  th e  h a n d s  o f  th e  
n e w s p a p e r  e d i to r .
I n  th e  s e r m o n  th e  p a s to r  s a id  th a t ,  w h i le  th e  
ISible does n o t  c o n ta i n  spec if ic  in s t r u c t io n s  lot 
d r iv in g  a m o t o r c a r  in  a safe a n d  s an e  m a n n e r ,  th e  
t e ac h in g s  o f  Jesus, if fo l lo w ed ,  “ c e r t a in ly  w o u ld  
re d u c e  th e  n u m b e r  of a c c id e n ts ."
" Je su s  t a u g h t  us th e  f u n d a m e n t a l s  o f  C h r i s t i a n  
c o u r te sy ,"  h e  sa id . “ l i e  gave  us th e  g o ld e n  ru le .  I t  
is u p  to  us to  obey  th e  t r a f f ic  laws a n d  to  d r iv e  l ike 
C h r i s t i a n s  a n d  be as c o u r t e o u s  b e h i n d  th e  w h ee l  
as in o u r  o t h e r  r e l a t i o n s h ip s  w i th  p e o p le . ”
l i e  c a m e  d o w n  th e  l ine  o n  care lessness  in d r iv in g  
h a b i t s ,  a n d  la b e le d  it “ s in ."  H e  sa id ,  " T h i s  is e sp e ­
c ia l ly  t r u e  w h en  you  c o n s id e r  th e  m a c h i n e  y o u  are 
c h iv in g  is c a p a b le  of k i l l i n g  o r  m a i m i n g  a p e rson  
lo r  lilc , a n d  c a u s in g  g r e a t  p r o p e r t y  d a m a g e ."  H e  
b o te  d o w n  on  m o to r i s t s  w h o  c a re e n  d o w n  th e  h i g h ­
ways a n d  s t ree ts  l ike  " h e a t h e n  m a n ia c s ."
R e v .  Jam es  I*. M c C r a w  sa id  t h a t  a p e r s o n 's  d r i v ­
in g  h a b i t s  m i g h t  b e  in d i c a t i v e  o f  p e r s o n a l i t y  tra i ts .  
H e  e n u m e r a t e d  f o u r  types  o f  d a n g e r o u s  d r ive rs :  
Show-o f f s ,  w h o  w eav e  i n  a n d  o u t  o f  t r a f f i c  at 
h ig h  speed ,  sp in  a r o u n d  c o rn e l ’s, “ a n d  o th e rw ise  
ac t  l ike c h i l d r e n  r i d in g  a b icycle  fo r  th e  f irst t im e  
w i th o u t  s te e r in g ."
D ay d re a me rs .  w h o  d ra g  a lo n g  in t r a f f ic  w i th  
m in d s  a t h o u s a n d  m ile s  aw av , a n d  w h o  a p p e a r  
c o m p le te ly  s u r p r i s e d  w h e n  th e y  v io la te  a law  or 
cause  a n  a cc id e n t .
S p o i l e d  brats,  w h o  act  as it  e v e ry o n e  h a d  b e t t e r  
ge t  o u t  o f  t h e i r  way!
Sel f ish hogs ,  w h o  a re  in t e r e s t e d  o n ly  in  t h e i r  ow n  
r ig h ts .  “ F o r  th is  g r o u p ,  th e  r i g h t  o f  w ay  is on ly  
so m e th i n g  to  t a k e —n e v e r  s o m e th i n g  to  g iv e !”
I he r e p e rcu ss io n s  of th e  s e rm o n  w ere  n u n u i o u s
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an d  w ise. Scores o t  p e r s o n s  t e l e p h o n e d  c o n g r a t u l a ­
tions u p o n  th e  f o r t h r i g h t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  facts. 
T h e  s e r m o n  w as  p r i n t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  s ta t is t ic s  
of th e  h o r r i b l e  F o r t  W o r t h  t r a f f i c  r e c o rd .
M e m b e r s  o f  t h e  M i n i s t e r i a l  A sso c ia t io n  a n d  th e  
Ju n io r  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  l i t e r a l l y  c o m p e l le d  
Mr. M c G r a w  to  b e c o m e  t h e i r  s p o k e s m a n  b e fo re  
the c ity  c o u n c i l .  T h e  c i ty  f a th e r s  r e v i s e d  a n d  e x ­
p a n d e d  th e  sy s tem  o f  t r a f f i c  la w  e n f o r c e m e n t .  I n  
the t r a f f ic  sa fe ty  c a m p a i g n  t h a t  th is  t o u c h e d  o il ,  
the t r a f f ic  d e a t h  to l l  w as  c u t  f r o m  forty -f ive  to  
tw en ty -n ine  in  th e  f i r s t  tw e lv e - m o n th  p e r io d !
As th e  r e s u l t  o f  a l l  th e  p u b l i c i t y  a n d  p r o m i ­
nence t h a t  c a m e  to  h i m  u n s o l i c i t e d ,  M r .  M c G r a w  
was “ c a l l e d  u p  h i g h e r . ” H e  w a s  e le c te d  p r e s id e n t  
of th e  M i n i s t e r i a l  A sso c ia t io n  i n  a  m e t r o p o l i t a n  
cen te r  p r e d o m i n a n t l y  B a p t i s t .
R ev .  Ja m e s  P .  M c G r a w  le f t  F o r t  W o r t h  to  b e ­
come p a s t o r  o f  th e  C h u r c h  o f  th e  N a / a r e n e  in  
S ac ra m en to ,  C a l i f o r n i a ,  a n d  c a m e  f r o m  t h a t  as­
s ig n m e n t  to  N a / a r e n e  T h e o l o g i c a l  S e m in a ry ,  in  
Ja n u a ry  o f  1953, to  b e c o m e  c h a i r m a n  o f  p ra c t ic a l
The man who seeks to please God 
in  every  aspect and relationship in  
life is on the right road to content­
m ent, w hether he he a pauper or a 
king. The Scriptures te ll us that th is  
is the pathw ay, not only of inner 
peace, but also of peace w ith  the ex­
ternal ivorld. “He m aketh even his 
enem ies to be at peace w ith  him” 
(Prov. 16:7).—J. Paul Downey.
theo log y .  H e  teac h es  c o u n s e l in g  a n d  th e  p r e p a r a ­
t i o n  a n d  d e l iv e ry  o f  se rm o n s ,  a m o n g  o t h e r  courses.  
I n  h is  t e a c h in g  lie e m p h a s iz e s  th e  i m p o r t a n c e  o f  
p r e a c h i n g  w h a t  G o d  w a n ts  o n e  to  say a t  th e  r i g h t  
t im e .  H e  asks, “ Is th e r e  n o t  a n  a p p o i n t e d  t im e  to  
m a n ? ” ( J o b  7:1.)
Spiritual 
Spring Cleaning
B y R obert Benson
Pastor, T r in ity  Church, Modesto, Ca lifo rn ia
T h e  p e r i o d  b e tw e e n  tw e n ty  a n d  fo r ty  in  p e o p le 's  
lives h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  age  o f  “ c o l l e c t in g  a n d  
a c c u m u la t io n .”  B a se m e n ts ,  a t t ics ,  a n d  ga ra g es  
ev e ryw here  “ c r o w d e d ly ” tes t i fy  to  th is  fact.
It is a m u s in g  a n d  at t im e s  in c o n v e n i e n t  th a t  we 
c lu t te r  o u r  h o m e s  w i th  e v e r y t h in g  f r o m  .1 to  V. 
that we d o  n o t  o r  p r o b a b l y  w ill  n o t  use . Hut th is  
h ab it  o f  c o l l e c t in g  ta k e s  o n  a m o r e  se r io u s  a sp ec t  
when we a r e  w i l l in g  to  le t  o u r  s p i r i t u a l  lives b e ­
come c lu t t e r e d  w i th  h u r t s ,  w o u n d s ,  a m b i t i o n s ,  
jea lousies ,  a n d  a h o s t  o f  o t h e r  r o b b e r s  o f  s p i r i t u a l  
peace. A s e m b a r r a s s in g  as i t  w o u l d  b e  f o r  o u r  
f r iends  to  t o u r  th e  h a l l  c lose t ,  i t  w o u l d  p r o b a b l y  
be m o r e  e m b a r r a s s in g  if  th e y  c o u ld  t o u r  o u r  h e a r t s .
S o lo m o n ,  w i th  c h a ra c t e r i s t i c  w is d o m ,  r e c o m m e n d s  
sp i r i tu a l  s p r in g  c l e a n in g  w h e n  h e  says, “ K e e p  thv  
h e a r t  w i th  all  d i l ig e n c e ."  Su ch  a c le a n in g  o r
s e a r c h in g  o t  th e  h e a r t  m e a n s  t h a t  w e m u s t  d is ca rd  
tho se  t h in g s  w h ic h  h a v e  n o  v a lu e  to  us, a n d  those  
th in g s  w h ic h  we h a v e  o u tg r o w n ,  a n d  th ose  th in g s  
w h ich  we h a v e  k e p t  lo r  s e n t im e n t ' s  sake  on ly .
B e fo re  a n y  m o t iv e ,  des i re ,  a m b i t i o n ,  o r  a t t i t u d e  
is a l l o w e d  ro o m  in y o u r  h e a r t  m a k e  su re  i t  c a n  
m a k e  y o u  a  b e t t e r  p e r s o n  a n d  a  s t r o n g e r  C h r i s t i a n .  
I f  i t  c a n n o t  m e e t  these  tests, th e n  cas t  i t  o u t .  D o  
n o t  g ive  ju s t  a n y t h i n g  p a r t  o f  th e  p re c io u s  space  
o f  y o u r  sou l .
S p r i n g  c le a n in g  m e a n s  d is c a rd in g  so m e  th ings ,  
b u t  it  is a lso  k e e p in g  so m e  th in gs .  Y ou w an t  to  
k e e p  in  y o u r  h e a r t  a s t r o n g  fa i th  in  G o d .
A p o p u l a r  p h ra s e  to d a y  is, "Y o u  c a n ' t  p ro v e  it  
by  m e .” B u t  as a C h r i s t i a n  th e r e  a r e  so m e  th in g s  
t h a t  can  be  p ro v e d  by y o u  a n d  y o u r  life. T h i s  
is d o u b l y  i m p o r t a n t  in  a  w o r ld  t h a t  h a s  m u c h  a n d  
b e l iev es  l i t t le .  Y o u  m u s t  f i rm ly  be l ieve  in  G o d  a n d  
H is  k in g d o m .
Y o u  n e e d  a lso  to  k e e p  a la rg e  love  fo r  G o d  in  
v o u r  h e a r t .  L ove ,  a n d  love  a lo n e ,  c a n  c h a n g e  th e  
d r e a r v  r o u n d  o f  d a i ly  l iv in g  in to  a s p i r i t u a l  a d ­
v e n tu r e .  It is love a n d  d e v o t io n  to  G o d  t h a t  m a k e  
th e  b u r d e n  l i g h te r  a n d  th e  ro a d  sh o r te r .  K ee p  y o u r  
h e a r t  " b r i m f u l ” o f  love  to  G o d  a n d  o the rs .
Il is a l l - i m p o r t a n t  t h a t  you k e e p  y o u r  h e a r t  d e a n  
a n d  in  o rd e r .  S o m e o n e  h a s  sa id , “ A d v e rs i ty  p u l l s  
th e  t r ig g e r ;  w h a t  e x p lo d e s  d e p e n d s  o n  w h a t  yo u  a re  
lo a d e d  w i th . ” W h a t  y o u  w ill  d o  a n d  w h a t  y o u  w ill  
b e  e a c h  d a y  as w e ll  as w h e n  th e  p re s su re  com es 
d e p e n d  o n  w h a t  y o u  h a v e  a l lo w e d  to  a c c u m u la te  
in  y o u r  h e a r t .  W is e  w o rd s  in d e e d  th e n  o f  S o lo m o n :  
“ K e e p  th y  h e a r t  w i th  a ll  d i l ig e n c e :  fo r  o u t  o f  it a re  
the issues ol l i le "  (P ro s ’. I:2.°>) !
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Ignorance Is Not Bliss
A t  ti le  r e c e n t  G e n e r a l  N .F .M .S .  C o n v e n t i o n  in  
K an sas  C ity ,  D r .  R e m is s  R e h f e l d t  m a d e  a  very  
s ig n i f i c a n t  s t a te m e n t :  “ I g n o r a n c e  a n d  C h r i s t i a n i t y  
a re  n o t  c o m p a t ib l e . ”
T r u e  C h r i s t i a n i t y  h a s  n o t h i n g  to  f e a r  f r o m  t r u e  
e d u c a t io n .  R e l ig io u s  m o v e m e n ts  w h ic h  d e p e n d  fo r  
t h e i r  p e r p e t u a t i o n  011 th e  ig n o r a n c e  o f  t h e i r  p e o p le  
a re  a t  o n ce  suspec t.  G o d  h a s  sav ed  a n d  u se d  m a n y  
i g n o r a n t  m e n .  H u t  H e  has n e v e r  u se d  a n  i g n o r a n t  
m a n  very lo n g  w h o  d id  n o t  s ince re ly  e n d e a v o r  to  
r e m e d y  his ig n o r a n c e .  H e  c e r t a in ly  c a n n o t  use  a 
m a n  w h o  g lo r ie s  in  it . as th e  b r o t h e r  w h o  is r e ­
p o r t e d  to  h a v e  sa id ,  “ T h a n k  G o d ,  1 d o n ’t k n o w  
n o t h i n ’, I a i n ’t n e v e r  k n o w e d  n o t h i n ’, a n d  I h o p e  
I n e v e r  w ill  k n o w  n o t h i n ’.”
I g n o r a n c e  fos te rs  e r r o r  a n d  p e t t in e s s .  M a n y  a rc  
sm a l l  in  v is io n  a n d  in e f fe c tu a l  in  e f fo r ts  b ecau se  
th ey  k n o w  so l i t t le .  T h e  a p o s to l i c  i n j u n c t i o n  to  
“g iv e  a t t e n t i o n  to  r e a d i n g ” p o in t s  th e  w ay  fo r  
a v o id in g  b o t h  th e  p a ra ly s is  o f  in d i f f e r e n c e  a n d  th e  
w a s te d  m o t io n  o f  f a n a t ic i sm .
W h i l e  i t  is n o t  n ecessary  fo r  e ve ry  N a z a r c n e  to  
b e c o m e  le a r n e d  in  p h i l o s o p h y  o r  science, i t  is i m ­
p o r t a n t  t h a t  a l l  h a v e  a n  in t e l l i g e n t  g ra s p  o f  th e  
B ib le ,  th e  f u n d a m e n t a l  d o c t r in e s  o f  th e  C h r i s t i a n  
f a i th ,  a n d  th e  ac t iv i t ie s  a n d  r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  
t h e i r  d e n o m i n a t i o n .  A  b e l i e v e r  ow es it  to  h is  L o r d  
to  be  r e a d y  a lw ays  to  g ive  a re a s o n  f o r  th e  h o p e  
t h a t  is w i th i n  h im .
If  i t  is th e  d u ty  o f  th e  C h u r c h  to  m a k e  th e  r i g h t  
k i n d  o f  k n o w le d g e  a v a i l a b le ,  it  is th e  d u ty  o f  
every  C h r i s t i a n  to  av a i l  h im s e l f  o f  t h a t  k n o w le d g e .
W e  w o u ld  be  a  s t r o n g e r  p e o p le  if  we sac r if iced  
som e o f  th e  m o r e  b u s t l i n g  b u t  less b as ic  ac t iv i t ie s  
lo r  th e  i m p o r t a n t  task  o f  d e e p e n i n g  o u r  m o t iv a ­
t i o n  by in f o r m in g  o u r  m in d s .  M o r e  N a /a r e n e s  
t h a n  e v e r  b e fo re  s h o u ld  p u r s u e  th e  v a r io u s  r e a d i n g  
courses  a n d  e n ro l l  in  C h r i s t i a n  S erv ice  T r a i n i n g  
classes: a n d ,  su re ly ,  th e  H er a l d  o f  H o l in e s s  a n d  
th e  O ther  Sharp  s h o u l d  n o t  b e  a l lo w e d  to  lie  n e g ­
lec ted ,  b u t  s h o u ld  b e  c o n s id e re d  th e  i r r e d u c i b l e  
m i n i m u m .  If, in a d d i t i o n  to  th ese  p e r io d ic a ls ,  o u r  
d e p a r t m e n t a l  r e a d i n g  goa ls  a r e  re a c h e d ,  a ll o t h e r  
goa ls  a re  m o r e  a p t  to  be.
In  th e  l i g h t  o f  th e  w o r ld 's  n eed ,  th e  u rg e n c y  o f  
th e  tim es , a n d  th e  s t e w a r d s h ip  o f  life, in te l l e c tu a l  
laz iness  is s in .  I g n o r a n c e  is n o t  bliss; it is base  
b e t r a y a l .
The God-centered Man
R e c e n t ly  a y o u n g  N a z a r e n e  p a s t o r  w as asked ,  
“ W h o  is a t r u ly  s p i r i t u a l  m a n ? ” A f t e r  a m o m e n t ’s 
h e s i ta t io n  h e  re p l ie d ,  “ A m a n  w h o  is G o d-
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c e n te r e d .” C o u l d  a  b e t t e r  d e f i n i t i o n  b e  f o u n d ?  
I t  is a n  o b v io u s  t r u t h .
H u t  w h a t  does  i t  m e a n  to  b e  G o d -c e n te r e d ?
W h a t e v e r  e lse  m a y  b e  i n c l u d e d ,  i t  su r e ly  m u s t  
m e a n  t h a t  o n e  is s u p r e m e ly  c o n sc io u s  o f  G o d ,  n o t  
o n ly  occas io n a lly ,  b u t  h a b i t u a l l y .  A w a re n e s s  o f  
G o d  m a y  f o r  a  t i m e  b e  s u b m e r g e d  b e n e a t h  th e  
p ra c t ic a l  d u t y  o f  th e  m o m e n t ,  b u t  i t  is n e v e r  f a r  
f r o m  th e  su r face ,  n o r  lo n g .  T o  s u c h  a  m a n  G o d  
is th e  g r e a t  f a c t  in  l i fe—n o t  f a m ily ,  b u s iness ,  
f r ie n d s ,  h o b b y ,  o r  p ro f i ts .
I t  m u s t  m e a n ,  a lso , t h a t  a l l  o f  o n e 's  a f f e c t io n s  
lo cus  th em se lv e s  in  G o d .  W e  k n o w  a m a n  in  h is  
e s sen t ia l  c h a r a c t e r  w h e n  w c  k n o w  w h a t  h e  loves.
N o t  h is  p ro fe s s io n  b u t  h is  p r e f e re n c e s  r e v e a l  h is  
sou l .  T h e  s p i r i t u a l  p e r s o n  is s u p r e m e ly  d e d i c a t e d  
to  G o d ’s w o rk  n e i t h e r  fo r  p e r s o n a l  g a i n  n o r  f ro m  
fear ,  b u t  v o lu n t a r i l y  a n d  g la d ly ,  as th e  n a t u r a l  
o u t f lo w  o f  a s u p r e m e  d e v o t io n .  H e  loves G o d .
I t  m u s t  be  a d d e d  t h a t  a  G o d - c e n te r e d  m a n  so 
loves t h a t  h e  is w i l l in g  to  lose. H e  a p p r e c i a te s  m a ­
te r ia l  c o m fo r ts ,  b u t  h o ld s  t h e m  l ig h t ly ,  n o t  w i th  
c l u t c h in g  f in ge rs .  F o r  th e  sm ile  o f  G o d  h e  is w i l l ­
in g  to  sacr if ice  a ll  else. R ig h t s  w ill  b e  r e l i n q u i s h e d  
a n d  a p p e t i t e s  d e n i e d  r a t h e r  t h a n  sec G o d  d i s h o n ­
o red .
S u ch  a m a n  d o es  n o t  n e e d  to  b e  b r i b e d  in t o  
l a i t h l u l  se rv ice  by s e c o n d a r y  m o t iv e s .  H e  do es  n o t  
n e e d  to  be  h ig h  p re s s u re d  f r o m  w i t h o u t ;  h e  is h igh-  
p r e s s u re d  f r o m  w i th i n .  H e  a l r e a d y  h a s  a  s t r o n g e r  
i n c e n t iv e  l o r  e n e rg e t i c  a n d  s u s t a in e d  se rv ice  t h a n  
c o n te s ts  a n d  re w a rd s .  T h e  i n n e r  f i r e  o f  th e  H o ly  
S p i r i t  is h is  i m p e l l i n g  d r iv e .  A s D r .  H u g h  C. 
K e n n e r  h a s  p u t  it ,  h e  p rays ,  n o t  fo r  p ro tec t io n ,  b u t  
f o r  projection .
H e  w e lcom es  a l l  m a n n e r  o f  go a ls ,  p r o g r a m s ,  a n d  
o r g a n i z a t i o n  if  h e  sees t h a t  th e y  h e l p  h im  so d i ­
rec t  a n d  c o n c e n t r a t e  h is  e f fo r t s  t h a t  h e  is a b le  to  
a c c o m p l is h  m o r e  in  th e  l o n g  r u n .  F o r  m a x i m u m  
a c c o m p l i s h m e n t  is h is  c o n s t a n t  a im .  H u t  th e  basic 
d y n a m i c  is n o t  th e  e x t e r n a l  p r e s s u re  b u t  th e  love 
in  h is  h e a r t .  H is  c o n c e r n  is n o t  w i t h  r e w a rd s  b u t  
resu l ts .  I n  fact, w h i le  n o t  a l t o g e t h e r  r e j e c t i n g  o r  
d e s p i s in g  re w a rd s ,  h e  is a  b i t  f e a r fu l  lest th e  e x c i t e ­
m e n t  o f  w i n n i n g  m a y  d i l u t e  th e  p u r e  jo y  o f  serving. 
H e  is j e a lo u s  o f  a n y  f e e l in g  o f  e l a t i o n  w h ic h  t h r e a t ­
en s  to  s u p p l a n t  th e  so l id  sense  o f  th e  S p i r i t ’s i n n e r  
a p p r o v a l .  H e  d o es  n o t  w a n t  it  s a id  o f  h im ,
"Veri l y  h e  ha s  h is  r e w a r d " ;  f o r  his  t r u e  l odes t a r  is 
the smi l e  a n d  f e l l o w sh ip  of  G od .  l i e  is n e i t h e r  
m an -c en t e r ed ,  p l a ce - cen t e r ed ,  n o r  goa l - cen t e r ed ,  
b u t  G od -c e n t e r e d ;  a n d  i n  this  he  qua l i f i e s  as a 
s p i r i t ua l  m a n .
The President Needs Prayer!
T h e  r ec en t  i l lness of  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  r e ­
m i n d s  us  on ce  a g a in  o f  o u r  d u t y  t o  p r a y  " f o r  all  
t h a t  a r e  i n  a u t h o r i t y "  (1 T i m .  2:2)  . I t  is q u i t e  
ce r t a in  t ha t  t he  ad ve r s a ry  is n o t  i n t e r e s t ed  in t he  
p r e se rva t i on  of  g o o d  m e n  i n  off ice.  C h r i s t i a n s  gen-
No Blighting!
By MAGGIE CULVER FRY
T h e  day  w i l l  co m e ,  w h e n  U n d e r t a k e r  T u n e  
W i l l  s t an d  bes ide  m v pew .  a n d  one  Inng row 
O f  soul s  w i l l  s t ra igh t en  up .  a n d  shu t  that  l ong  
Process ion  u p  t h e  a i s l e , to v i ew  a lone  
T h e  R e a p e r ;  f ace  t h e  c o u n t e n a n c e  o f  Death .  
I ! 7m/  j ov it is to k n o w  the  P r i m e  o f  L i f e  
W e n t  on  be fore ,  to sh i e ld  m e  f rom  his hreatl i !
ciozarene Bible College , Thornleigh , S ydn ey , Australia
eral ly,  r ega rd l e s s  of  po l i t i c a l  parL\ ,  leel t h a t  Mr .  
E i s e n h o w e r  is a t r u e  s t a t e s m a n  wh ose  re l ig ious  
sym pa th i e s  a r e  s incere ,  a n d  w h o  is co u r ag eo u s ly  
s eeking t o  p u t  t h e  w e l f a r e  of  t h e  n a t i o n  be fo r e  
pe r sona l  i n t e r es t .  Al l  g o o d  m e n  s h o u l d  u n d e r g i r d  
h im  w i t h  c o n s t a n t  p r a y e r - s u p p o r t ,  t h a t  lie m a y  be  
g iven s u p e r n a t u r a l  w i s d o m  fo r  t h e  g ig an t i c  p r o b ­
lems c o n f r o n t i n g  h i m ,  a n d  phys i ca l  s t r e n g th  fo r  
so l o ng  as G o d  is p l ea s ed  to  p e r m i t  h i m  to  r e m a i n  
the l e a d e r  of  t h e  A m e r i c a n  peop l e .
The Fine Art of Complaining
X o  o ne  is m o r e  t h o r o u g h l y  d i s l i ked  t h a n  the 
“c r a bb y"  p e r s o n —o ne  w h o  is h a b i t u a l l y  c o m p l a i n ­
i ng a n d  f i n d i n g  fau l t .
B u t  is t he r e  n o  p l ac e  in C h r i s t i a n  l i v ing  l o r  the 
t imely c o m p l a i n t  o r  p rot es t ?
T h e  w o r l d  owes a n  i n c a l c u a b l e  d e b t  to  cri t ics.  
Few a d v an c es  ha ve  be en  b r o u g h t  a b o u t  in t he  r e ­
f i nem en t s  of  c iv i l i z a t i on  t ha t  have  not  been  i n i t i ­
a ted  a n d  h a s t e n e d  l>v c om pl a i n e r s .
C o n d i t i o n s  n e v e r  i m p r o v e  so l o n g  as pe o p l e  a i e  
con t en t  w i t h  t h e m  as they are .  C o r r u p t  g o v e r n ­
men ts  n e ve r  c le an  t hemse lve s  up .  T h e y  wil l  In- 
pu rged  on lv  w h e n  c i t izens  i ise in d e t e r m i n e d  p m  
test, a n d  w h e n  nece ssaiv  fo l low  t h r o u g h  w i t h  sui t  
able a c t i on .  S h o d d y  m e c h a n i c a l  wo rk  at t he  garage ,  
dir ty t r a i ns ,  f ou l  rest  r oom s ,  d i s hones t  pr ices ,  u n ­
just  l aws—all such  evi ls will  not  on lv  c o n t i n u e  
b u t  i nc r ea se  as l ong  as t h e  p u b l i c  t o l e r a t e s  t hem.
In  o r d e r  to  be  l i ked ,  mos t  p e o p l e  p r e f e r  to  be 
si lent.  C h r i s t i a n s  s om e t i m es  feel that  to  prot es t  is
u n k i n d .  B u t  have  t lu \ n o  d u t y  at l imes  in these 
m a t  let's?
T h e  C h r i s t i an  sh o u l d  a lw a \ s  r e m e m b e r  t h a t  it 
is not  t he  p ro t e s t  wh i ch  is a l l - i m p o r t an t ,  bu t  t he  
m a n n e r .  W h e t h e r  a le t te r  is wr i t t en  o r  a wo rd  
spok en ,  t he r e  sh o u l d  be  respect  a n d  cour t e s \  to all 
p a r t ie s  i nvo lved .  C ra c i o us ne s s  does  no t  ne ed  to 
be sacr i f i ced.  A n d  m u c h  d ep en ds ,  too,  u p o n  o n e ’s 
ab i l i t y  to  change: t he  nega t i ve  c o m p l a i n t  i n to  a 
pos i t ive  sugges t i on .  A c o m p l a i n t  is m u c h  ea si er  
to take  if  it is ph r a sed .  "I  t h i n k  v o u r  l i ne  service 
c o u l d  be i m p r o v e d  bv . . . r a t h e r  t ha n .  " Y o m  
service is po o r ! "
At t imes  a C lu  is t ian s h o u l d  speak  nu t :  but  be lo r e  
he  does  he  sh o u l d  ask h imsel l  these ques t i ons :
1. A m 1 suf f ic i en t l y  a c q u a i n t e d  wiil i  t h e  l a d s  
to be r ea so na b ly  sur e  t h a t  mv c o m p l a in t  is not  u n ­
lai r? S o m e o n e  m a \  be  u n ju s t l y  l n n t  bv has ty ci i t i -  
c ism.
2. Is m v  g r i eva nce  me re ly  pe i s o n a l  o r  a lso p u b ­
lic? Is t he  c o m l o i t ,  safety,  o r  n io ia l  we l fa r e  of  
o the r s  i nvolved,  o r  jus t  my own  feel ings?
,‘>. Am  f l od g i ng  m \  sugges t ion  in the  r i gh t  wav 
to  t he  r i gh t  per son ,  w h e r e  it will  d o  some good? 
(Chr i s t i an s  sh o u l d  f r eq ue n t l y  wr i t e  co u i t eo us ,  c o n ­
s t ruc t i ve  le t te r s  on  m o r a l  issues l o r  p u b l i c a t i o n  in 
the press.)
■1. W i l l  thi s  close t he  doo i  to h e lp i n g  this m a n  
o r  these  pe r sons  sp i r i t ua l l y  so m e t i m e  in t he  fu- 
t lire?
Am  I c o m p l a i n i n g  t oo  o l t en  a b o u t  too m an y  
tr i l les? Am  1 b e c o m i n g  pet ty?
W i t h  these  q u es t i on s  as gu ides ,  the C h r i s t i a n  
(. in take  his p l ace  as bo th  a c i t izen a n d  a soul  
w in n e r ,  a n d  k e e p  a m a g n a n i m o u s ,  hones t ,  b a l an c e d  
per spec t i ve  in r e l a t i on  to  t he  m a n y  t h ings  a b o u t  
l i im w h ic h  he  does n o t  like.  Some  ol t h e m  he  
wil l  be b ig  e n o u g h  to over look;  o the r s  he will  be 
wise e n o u g h  to  p rav  a b o u t  only.  A lew he wil l  
be c o u ra ge ou s  e n o u g h  to  ta l k  a b o u t ,  in t he  r i gh t  
wav.  at t he  r i gh t  t ime ,  a n d  to t he  r i gh t  people .
a u g i i s t  x, •  <r>:!7) t:i
The
Sunday-School
Lesson
Grounds of Christian Assurance
S c r i p t u r e : I J o h n  2 :2 8 —5:21 ( P r i n t e d :
I J o h n  3 :19-24; 4 :1-6)
G o l d e n  T e x t :  T h is  is th e  v ic to ry  tha t  
o vercom cth  th e  w o rld , even o u r  fa ith  
(I J o h n  5 :4 )  .
W o r k m a n  says, It w as  i h c  d o c t r i n e  
o f  a s s u r a n c e  t h a t  g a v e  t h e  W e s le y a n  
re v iv a l  i ts  d y n a m i c  fo rce ,—t h a t  m e n  m a y  
c o m e  i n t o  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  G o d  
f o r  s a lv a t io n . ” T h e  F i r s t  E p i s t l e  o f  J o h n  
h a s  m u c h  to  say a b o u t  th i s  m a t t e r  of 
p e r s o n a l  a s s u ra n c e .  I n  fac t ,  a l l  t h e  
p r i n c i p a l  f a c to r s  i n v o lv e d  a r e  e i t h e r  
c le a r ly  s t a t e d  o r  d e f i n i t e ly  i m p l i e d .
F i r s t  o f  a l l ,  if a p e r s o n  is to  b e  s u re  
a b o u t  h is  s t a n d i n g  b e f o r e  G o d ,  h e  m u s t  
b e  a  “ b e l i e v e r . ” I t  is a s t r a n g e  s o r t  of 
p s e u d o - C h r i s t i a n i t y  t h a t  w e  h a v e  in  
s o m e  p la ces  to d a y ,  w h ic h  d i s c o u n t s  
f u n d a m e n t a l  d o c t r in e .  T h e r e  c a n  b e  
n o  a s s u r e d  f a i t h  i n  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  
w i t h o u t  a s c r i p t u r a l  f o u n d a t i o n .  T h e r e  
a r c  s o m e  th i n g s  w e  h a v e  to  be l ie v e  
a b o u t  G o d .  W e  “ m u s t  be l i e v e  t h a t  h e  
is, a n d  t h a t  h e  is a r e w a r d e r  o f  t h e m  
t h a t  d i l i g e n t ly  seek h i m ” ( H c b .  1 1 :6 ) .  
W e  m u s t  b e l i e v e  in  H is  g o o d n e ss ,  a n d  
m ercy ,  a n d  f a i t h f u ln e s s ,  “ b e h o l d ,  w h a t  
m a n n e r  o f  love  th e  F a t h e r  h a t h  b e ­
s to w ed  u p o n  us,  . . (I J o h n  3 : 1 ) .  
W e  m u s t  be l i e v e  c e r t a i n  t h i n g s  a b o u t  
Jesu s .  J o h n  c le a r ly  s t a t e s  tw o  o f  th ese .  
W e  m u s t  b e l i e v e  t h a t  H e  is t h e  d iv in e  
S on  o f  G o d ,  a n d  w e  m u s t  b e l i e v e  t h a t  
J e s u s  C h r i s t  is c o m e  in  t h e  “ f l e s h ”— 
H is  g lo r i o u s  h u m a n - d i v i n e  p e r s o n a l i t y .  
W e  m u s t  b e l i e v e  t h a t  G o d  h a s  re v e a l e d  
H is  w il l  t h r o u g h  H is  W o r d .  W e  m u s t  
b e l ie v e  t h a t  G o d  m ove s  d i r e c t lv  u p o n  
o u r  h e a r t s  b v  11 is S p i r i t .  It is t h e  
F a th e r ,  a n d  th e  W o r d ,  a n d  t h e  H o ly  
( . h o s t  w h o se  u n i t e d  t e s t im o n y  c o m b i n e  
in  c o n f i r m i n g  o u r  fa i th .
S e cond ,  o u r  co n sc ien c e  m u s t  be  r e c o n ­
c i l e d —o u r  f e e l in g  o f  g u i l t  m u s t  b e  r e ­
l ieved .  T h e r e  is n o  way a  m a n  ca n  
feel c o m p le t e l y  fo r g iv en  fo r  h i s  p a s t  
s in s  e x c e p t  by  a c c e p t i n g  t h e  b l o o d  of 
J e s u s  C h r i s t  to  co v er  t h e m .  “ W e  h a v e  
a n  a d v o c a t e  w’i th  t h e  F a t h e r ,  . . . h e  
is t h e  p r o p i t i a t i o n  fo r  o u r  s i n s ” (I J o h n  
2 :1 - 2 ) .  H is  a t o n e m e n t  is su f f ic ie n t ,  a n d  
it is o u r s  w h e n  w e  accep t  it  bv  f a i t h .
I h i s  f a i t h  is  n o t  m e r e ly  a  m e n i a l  a s ­
s e n t ;  i t  is  s o m e t h i n g  d e e p  a n d  f u n d a ­
m e n t a l  t h a t  in v o lv e s  o u r  w7h o l e  n a t u r e .  
W e  c a n n o t  s in ce re ly  p r a y  f o r  fo r g iv e ­
n ess  a n d  b e l ie v e  fo r  fo rg iv en e s s  u n le s s  
w e  a r e  s o r ry  f o r  o u r  s ins.  W e  c a n n o t  
go  i n  tw o  d i r e c t i o n s  a t  t h e  s a m e  t im e .  
I f  w e  a r e  so r ry  f o r  o u r  s ins  w e  a r e  r e a d y  
to  q u i t ,  “ i f  o u r  h e a r t  c o n d e m n  us  n o t ,  
t h e n  h a v e  w e  c o n f id e n c e  t o w a r d  G o d ” 
(I J o h n  3 :2 1 ) .  1 h a v e  n e v e r  b e e n  a b l e  
to  u n d e r s t a n d  h o w  th o s e  w h o  t e a c h  a 
s i n n i n g  r e l i g io n  c a n  g e t  a r o u n d  t h e  
t h i r d  c h a p t e r  o f  I J o h n .  T h i s  m a t t e r
o f  g e t t i n g  o n  “ b e l i e v in g  g r o u n d ” a lso  
in v o lv e s  o u r  a t t i t u d e  t o w a r d  o t h e r  p e o ­
p le .  “ I f  a  m a n  say, I  lo v e  G o d ,  a n d  
h a t e t h  h i s  b r o t h e r ,  h e  is  a  l i a r ”  (I  J o h n  
4 : 2 0 ) .
T h e  f i n a l  f a c t o r  i n  a s s u r a n c e  is  th e  
m i r a c l e  o f  t h e  “ n e w  b i r t h ”  b y  w h ic h  
w e  k n o w —“ N o w  a r c  w e  t h e  sons  o f  G o d .  
. . ”  (I  J o h n  3 : 2 ) .
Lesson m ate ria l is based on International Sunday- 
School Lessons, the In ternational B ib le  Lessons for 
Ch rist ian  Teaching, copyrighted by the International 
Council of Relig ious Education, and is used by its 
perm ission.
HOME MISSIONS & 1 EVANGELISM
ROY F. SMEE, Secretary
The City:
A Challenge to H oliness Evangelism
“ T h e  c i ty  is t h e  g ra v e y a r d  o f  t h o u ­
s a n d s  o f  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s . ” T h i s  
s t a t e m e n t  is b o r n e  o u t  b y  s u rv e y s  t h a t  
h a v e  b e e n  m a d e  by  c h u r c h  g r o u p s  i n  
d i f f e r e n t  c it ie s .  F o r  e x a m p l e ,  a  s tu d y  
o f  C h ic a g o  a  few y e a r s  ag o  r e v e a l e d  
300 p la c es  w h e r e  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s  
h a d  o n c e  b e e n ,  b u t  n o w  h a d  d i e d  o r  
m o v e d .
I h c  c ity  p a s t o r  feels  t h a t  p e o p l e  a r e  
m o v i n g  a w a y  f r o m  h i m .  T h e  f i n e  o ld  
h o m e s  o f  y e s t e ry e a r  b e c o m e  r o o m i n g  
h o u s e s  o r  a r e  t o r n  d o w n  f o r  c o m m e r ­
c ia l  b u i l d i n g s .  T h e  sons  a n d  d a u g h t e r s  
o f  t h e  m e m b e r s  m o v e  to  t h e  s u b u r b s .  
T h e  c h u r c h  is f a r t h e r  a n d  f a r t h e r  d i s ­
t a n t  f r o m  t h e  g r o w i n g  e d g e  o f  t h e  c o m ­
m u n i t y  w h e r e  t h e  ty p ic a l  m id d le -c la s s  
P r o t e s t a n t  f a m i l i e s  r e s id e .  W h a t  s h a l l  
t h e  c o n g r e g a t i o n  do?  M ove?  Sell? Close? 
S tay  a n d  h o p e ?  T h e  c h a n g i n g  n e i g h ­
b o r h o o d s  o f  t h e  c i ty  fo rce  t h e  c h u r c h  
to  s o m e  k i n d  o f  de c i s io n .
T h e  o l d e r  d e n o m i n a t i o n s  h a v e  fac ed  
th i s  p r o b l e m  fo r  a  n u m b e r  o f  years .  
T h e y  h a v e  m o v e d  o u t ,  c lo sed  t h e i r  
d o o r s ,  u n i t e d  w i t h  a n o t h e r  c o n g r e g a ­
t i o n ,  o r  s o m e t im e s  s ta y e d  to  d w i n d l e  
i n t o  a n  i n s i g n i f i c a n t  few . S o m e t im e s  
we h a v e  b o u g h t  t h e i r  b u i l d i n g s  fo r  
o u r  c o n g r e g a t io n s .  P»ul t o d a y  m o r e  a n d  
m o r e  N a z a r e n e  c h u r c h e s  a r e  a l so  f a c in g  
t h e  p r o b l e m  o f  w h e t h e r  to  fo l low  t h e i r  
c o n g r e g a t io n s  to  t h e  s u b u r b s  o r  s tay  
a n d  t rv  to  re ach  a n e w  g r o u p  o f  p e o p le .  
A re  we to  l e a v e  the- c i t ie s  to  t h e  R o m a n  
C a th o l ic s ,  P e n te c o s ta l s ,  a n d  sects? A r e  
w e g o i n g  to  b e c o m e  a p r e d o m i n a n t l y  
m id d le - c l a s s  c h u r c h  a l o n g  w i t h  t h e  
o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ?
T h e r e  is a  t r e m e n d o u s  c h a l l e n g e  in  
t h e  p e o p l e  w h o  l ive  in  o u r  c i t ie s  to d a y .  
S ix ty - f iv e  p e r  c e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
p e o p l e  l ive  in  u r b a n  a re as :  a n d  seven  
o u t  o f  t en  o f  th e se  live, no t  in  t h e
s u b u r b s  o r  t h e  f r i n g e  a re a s ,  b u t  i n  t h e  
c e n t r a l  c i ty .  A  n u m b e r  o f  y e a r s  ago 
t h e  i n - m i g r a t i o n  b r o u g h t  i n t o  o u r  ci ties  
w av es  o f  p e o p l e  w i t h  R o m a n  C a t h o l i c  
b a c k g r o u n d .  N ow r a l l  s u rv e y s  s e e m  to  
r e v e a l  t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  m o v i n g  
i n t o  o u r  c i t ie s  a r c  p r e d o m i n a n t l y  of  
P r o t e s t a n t  b a c k g r o u n d .
T h e  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  d i d  n o t  
s t a r t  o u t  as  a  m id d le - c l a s s  c h u r c h .  T h e  
g r a c e  o f  G o d  in  t h e  h e a r t s  o f  o u r  p e o p le  
a n d  t h e  e th i c a l  s t a n d a r d s  o f  o u r  lives 
h a v e  b r o u g h t  u s  i n c r e a s i n g  p r o s p e r i t y ,  
u n t i l  t h e  a v e r a g e  s t a n d a r d  o f  l i v in g  of  
N a z a r c n e s  h a s  i n c r e a s e d  g r e a t ly .  B u t  
a c ross  o u r  l a n d  to d a y ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  
in  o u r  c i t ies ,  t h e r e  a r e  m i l l i o n s  o f  p e o ­
p l e  w h o  a r e  e c o n o m i c a l l y  w h e r e  we 
w e r e  w h e n  w e  s t a r t e d .  W h a t  w i l l  wc 
d o  to  b r i n g  t o  t h e s e  p e o p l e  t h e  m e s ­
sage  o f  fu l l  s a lv a t io n ?
T h e  c h a l l e n g e  o f  o u r  c i t ie s  to d a y  is 
a  c h a l l e n g e  to  h o l in e s s  e v a n g e l i s m .  I t  
faces  t h e  c h u r c h  t h a t  c o n t e m p l a t e s  a 
m o v e  to  t h e  s u b u r b s .  P e r h a p s  i t  w o u ld  
b e  b e t t e r  t o  s t a r t  a n e w  c h u r c h  in 
t h e  s u b u r b s  a n d  s ta y  i n  t h e  c ity .  O r  th e  
c h u r c h  m i g h t  m a k e  t h e  m o v e  to  th e  
s u b u r b s ,  b u t  s p o n s o r  a  n e w  c h u r c h  in  
t h e  o ld  l o c a t io n .  T h i s  is m o r e  t h a n  a 
c h a l l e n g e  t o  s in g le  c h u r c h e s ;  d is t r ic ts  
m u s t  sec  t h e  c h a l l e n g e  o f  o u r  ci ties 
a n d  p l a n  t h e i r  h o m e - m i s s i o n  s t ra tegy  
to  t h e  e n d  o f  r e a c h i n g  p e o p l e  w iierc  
t h e y  arc’ w i t h  t h e  g o s p e l .  It is m ore  
cost ly  in  e f fo r t  a n d  m o n e y  to  e n t e r  a 
c i ty  a r e a ,  b u t  t h e  v e n t u r e  w il l  p a v  off 
in  so u ls  w o n  to  t h e  L o r d  a n d  th e  ac­
c e p t a n c e  o f  o u r  r e s p o n s ib i l i t y  to  b r in g  
to  t h e  c i t ie s  a d y n a m i c ,  h o l in e s s  e v a n ­
g e l i s m .  J e s u s  w e p t  o v e r  t h e  c i ty  o f  J e r u ­
s a le m ,  a n d  t o d a y  w c  n e e d  to  d o  m o re  
w e e p i n g  o v e r  t h e  c i t ie s  o f  o u r  l a n d .
W e  t h a n k  G o d  f o r  w h a t  w e  a r e  d o ­
i n g  to  a n s w e r  t h e  c h a l l e n g e  o f  th e  
c it ies .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  a n d  a  h a l f  
w e  h a v e  e n t e r e d  5 c i t ic s  o f  o v e r  25,000 
p o p u l a t i o n  in  t h e  U n i t e d  S ta te s  w h e re  
we h a v e  n o t  h a d  a c h u r c h  b e f o r e .  T h e s e
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ciLies a r e  S a n  M a te o ,  C a l i f o r n i a ;  L y n c h ­
b u rg ,  V i r g i n i a ;  W e s t  P a l m  l i e a c h , 
F lo r id a ;  B e l lev i l le ,  I l l in o i s ;  a n d  P a r m a ,  
O h io .  B u t  t h e r e  a r e  s t i l l  90 c i t ie s  o f  
over  25 ,000 p o p u l a t i o n  o n  17 d i s t r i c t s  
w i t h o u t  a  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e .
B i s h o p  D o n e g a n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  
E p i sc o p a l  c h u r c h  r e c e n t ly  s t a t e d  t h a t  
a t le a s t  00 p e r  c e n t  o f  t l ie  p o p u l a t i o n  
of N e w  Y o rk  C i ty  is  w i t h o u t  a n y  r e ­
lig ious  a f f i l i a t i o n .  H e  w as  s h o c k e d  to  
d iscover  t h a t  " n o  n e w  c h u r c h  f o r  a 
n e w ly - g a th e r e d  c o n g r e g a t i o n  h a s  b e e n  
bu i l t  in  M a n h a t t a n  f o r  35 ye a r s ,  in  t h e  
B ro n x  fo r  35 yea r s ,  o n  S t a t e n  I s l a n d  
for 09 yea r s ,  in  D u t c h e s s  C o u n t y  fo r  
56 yea r s ,  in  P u t n a m  C o u n t y  fo r  73
Prayer Request 
from Philippines
Please  p r a y  fo r  o u r  p a s t o r  a t  B in a l -  
b a g an ,  O c c i d e n t a l  N e g ro s ,  a n d  h i s  p e o ­
ple.  T h e  c h u r c h  is u r g e n t l y  in  n e e d  
of s p i r i t u a l  re v iv a l .  A lso ,  t h e  v o lc a n o s  
on  t h e  i s l a n d  a r e  i n c re a s in g ly  ac t iv e  
a n d  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  w a r n e d  i n ­
h a b i t a n t s  n e a r  t h e  m o u n t a i n s  o r  in  low  
a reas  to  e v a c u a t e  i m m e d i a t e l y ,  lest 
e r u p t i o n s  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  t i d a l  
waves  a n t i  e a r t h q u a k e s  e n g u l f  t h e m .  
P a s to r  R o s a l  w r o t e  t h a t  h e  p l a n n e d  
to s en d  h i s  w i fe  a n d  c h i ld  to  a n o t h e r  
i s land  f o r  sa f e ly  a n d  h e  w o u l d  s lay  
on a lo n e  a t B in a l h a g a n .
Health Improved
1 a m  g l a d  lo  te ll  y ou  th a t  b o t h  Mrs.  
W ise  a n d  M rs .  S c h m e lz e n b a c h  a r e  very  
m u c h  b e t t e r  t h a n  th e y  h a v e  b e e n  at 
any  l i m e  s in ce  r e t u r n i n g  f r o m  f u r l o u g h .  
Dr. J o n e s  see m s  to  h a v e  h i t  o n  t h e  
t h i n g  to  c u r b  M rs .  S c h m e l z e n b a c h ’s 
a s t h m a ,  so  t h a t  it sca rc e ly  t r o u b l e s  h e r  
a t  a l l  n o w .  M rs .  W is e  h a s  b e e n  a i l i n g  
ever  s ince  s h e  r e t u r n e d  to  A fr ica ,  h a v ­
in g  f r e q u e n t  t im e s  w h e n  s h e  h a d  to  
be in  b e d ,  a n d  lias  b e e n  lo  m a n y  d o c ­
tors a n d  s p ec ia l i s t s  in  a n  e f fo r t  to  loc a te  
th e  t r o u b l e .  D r .  J o n e s  a n d  D r .  k a r l s s o n  
fina l lv  fe l l  t h a t  t h e y  h a d  d is c o v e re d  
w h a t  m i g h t  b e  t h e  c au s e  o f  t h e  d i f f i ­
culty : t h e y  o p e r a t e d ,  a n d  s h e  s ee m s  lo  
be recover ing;  c o m p le t e l y .  W e  t h a n k  
C o d  fo r  l l i s  h e l p . —W . C. F s s r i s r v w  
Africa.
Bible School Graduation
O n  t h e  n i n e t e e n t h  o f  J u n e  w e  h e ld  
th e  g r a d u a t i o n  serv ices  fo r  t h e  five 
coup les  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e i r  
s tud ies  in  t l ie  s e m i n a r y .  T h e  M o s te l le r s  
and  th e  W o o d s ,  as  s u p e r i n t e n d e n t ,  di-
y e a r s .” I h e  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  
re fu s e s  to  le t  s u c h  a  c o n d i t i o n  c o n t i n u e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  w e  h a v e  a  h o m e -  
m is s io n  c o n g r e g a t i o n  in  t h e  c i ty  of  
P o u g h k e e p s i e ,  N e w  Y ork ,  i n  D u tc h e s s  
C o u n t y .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  L o r d  w e 
a r e  g o i n g  to  o r g a n iz e  a  c h u r c h  t h e r e  
a n d  e rec t  a  c h u r c h  b u i l d i n g .  A h o m e -  
m is s io n  w o r k  is b e i n g  s t a r t e d  in  M a n ­
h a t t a n  a m o n g  P u e r t o  R ic an s .  In  o t h e r  
a r e a s  w e  a r e  a l so  c l a i m i n g  s o m e  t e r r i ­
to ry  in  o u r  c i t ie s  f o r  C o d  a n d  h o l ine ss .
L e t  u s  d o  o u r  bes t  in  p r a y e r ,  l a b o r ,  
a n d  h o m e  m is s io n s  to  g ive  to  t h e  p e o p l e  
in  o u r  c i t ie s  a  h o l in e s s  w i tn e ss  a n d  
a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e  o f  o u r  c i t ie s  fo r  
C o d .
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re c to r ,  a n d  t e a c h e r s ,  h a v e  c lone  a very  
line* job  a n d  w e  feel t h a t  w e  h a v e  five 
w e l l - t r a i n e d  c o u p le s  g o in g  o u t  i n t o  t h e  
m in i s t r y .  W e  a r e  lo o k in g  fo r  g r e a t  
th in g s ,  b e c a u s e  t h e y  go  o u t  l o o k i n g  in  
a v e ry  d e f i n i t e  w ay  to  G o d ,  a n d  t r u s t i n g  
in  t h e  p o w e r  a n d  g u i d a n c e  o f  t h e  H o ly  
S p i r i t . —Ct ti f o r d  G a y , C a p e  V e r d e  I s ­
lands .
Philippine Notes
School  is o n  a g a i n .  W e  h a v e  a  f in e  
g r o u p  o f  y o u n g  p e o p l e  t h i s  y e a r ,  w i t h  
s o m e  t e n  n e w  s t u d e n t s  a n d  tw o  m o r e  
e x p e c t e d .  'T h e r e  w il l b e  o v e r  t h i r t y —
Conflicting Commands
l ’c r h a p s  it  w o u l d  n o t  b e  so d i f f i c u l t  
to  o b e y  G o d ' s  c o m m a n d s  if H i s  w e r e  th e  
o n ly  o n e s  w e  h e a r d .  N o t h i n g  is q u i t e  
so f r u s t r a t i n g  as  lo  r e c e i ve  o r d e r s  f r o m  
m o r e  t h a n  o n e  s o u rc e ,  a n d  to  h a v e  
th o s e  o r d e r s  c o n t r a d i c t  e a c h  o t h e r .  1 
a m  s u r e  inv  b o y  senses  t h a t  f r u s t r a t i o n  
a n d  c o n f u s io n  w h e n  h is  f a t h e r  a n d  
m o t h e r  ge t  ( h e i r  s ig n a l s  m i x e d  a n d  o n e  
te l ls  h i m  to  d o  o n e  t h i n g  w h i l e  t h e  
o t h e r ,  u n a w a r e  o f  t h e  o t h e r ’s i n s t r u c ­
t io n s ,  te l ls  h i m  to  d o  s o m e t h i n g  else. 
At least lie  c o m p l a i n s  a b o u t  it. “ I 
d o n ' t  h a v e  to  p u t  m y  shoes  o n  n ow ,  
b e c a u s e  M o t h e r  t o ld  m e  to  b r u s h  my 
te e th . "
If t h i s  c o n f l i i t  o f  c o m m a n d  s t o p p e d  
w i t h  s i m p l e  p r o b l e m s  o u r  t r o u b l e s
Hymnbooks Needed
D o  y o u  k n o w  o f  a n y  g r o u p  
t h a t  h a s  o ld  song ,  h y m n ,  o r  
c h o r u s  b o o k s  in  q u a n t i t i e s  o f  t en  
o r  m o r e  o f  o n e  k i n d  t h a t  th e y  
a r c  n o t  u s ing?  W e  w o u l d  s u re ly  
be  a b l e  to  use t h e m  h e re .
Also, w e  c o u ld  u se  lesson p i c ­
t u r e  c a r d s —t h e  o n e s  w  i t h  o  u t 
m u c h  Knglish  o n  t h e m ,  b u t  w i th  
c o lo r e d  p i c tu re s .—Mi  r r i i ,  S. B f.n - 
m . i  i ,  I S  2 - C h o m e ,  I l a b a s h i - C h o  
N a k a - K u ,  N a g o y a ,  J a p a n .
a b o u t  t h i r t y - t w o  I t h i n k .  T h a t  is a 
s l ig h t  in c re a s e  c n e r  last y ea r .  W e  h a v e  
seven  o u t  d o i n g  t h e i r  y e a r  o f  f ie ld  w o rk  
th i s  y ear .  O u r  f ir s t g r a d u a t i n g  class  
w il l  c o m p l e t e  it s  w o r k  t h i s  y e a r  also.
M rs.  C o p c l iu  a n d  I a r e  g o in g  o u t  
v is i t in g  th i s  a f t e r n o o n .  S o m e  o f  t h e  
s t u d e n t s  will  b e  w i th  us.  W e  a r e  g o ­
in g  to  s o m e  o f  t h e  n e a r b y  n a t i v e  h o m e s  
w h e r e  t h e r e  a r e  s o m e  sick m e m b e r s  o f  
t h e  c h u r c h .  W e  p l a n  to  t a k e  o n e  to  
t h e  h o s p i t a l  a n d  w h i l e  t h e r e  v is i t  a n ­
o t h e r  p a t i e n t  w h o m  we took  a  c o u p le  
o f  w eeks  ago .  T he  P i t t se s  a r e  in  t h e  
lo w la n d s  to d a y  v i s i t in g  o u r  c h u r c h  in  
A g b a n n a w a g .  w h e r e  o n e  o f  o u r  last 
y e a r ’s s t u d e n t s  is p a s to r in g .  B r o t h e r  
P i t t s  h a s  n o t  b e e n  to o  well  la te ly .  H e  
n e e d s  p ra y e r .
I a m  fe e l in g  f in e  n o w  a n d  seem  to  
be  c o m p le t e l y  r e c o v e r e d ,  fo r  w h ic h  I 
p ra i s e  t h e  L o r d . —F r a n c i s  Y i n f ., P h i l i p ­
p i n e  Is lands .
w o u l d  b e  few, b u t  it goes  o v e r  i n t o  
t h e  b ig  is sues  o f  l if e  as well .  W e  f in d  
C o d  t e l l i n g  u s  c e r t a i n  t h i n g s  to  d o ,  as 
r e c o r d e d  in  H i s  W o r d —t h e  B ib le .  W e  
feel  it w o u l d  be  c o m p a r a t i v e l y  easy to  
o b e y  th e se  c o m m a n d s  if we  ju s t  d i d  
n o t  h e a r  so m a n y  o t h e r  c o m m a n d s ,  
m a n y  o f  w h ic h  a r e  o p p o s i t e  to  th o s e  
we h e a r  f r o m  G o d .  T h e re  m a v  e v en  
b e  p e r v e r t e d  a n d  u n c o n t r o l l e d  d e s i r e s  
w h ic h  p u s h  us  to  sa t i sfy  t h e m  a t any 
cost.  T h e r e  a r e  t h e  d e m a n d s  o f  e v e r y ­
d a y  l i fe  a t  h o m e ,  a t  s choo l ,  o n  t h e  j o b — 
d e m a n d s  w h ic h  a t  t im e s  b e c o m e  v i r t u a l  
s lave  d r iv e r s .  'T h e r e  a r e  t h e  p re s s u re s  o f  
t h e  c ro w d ,  o f  th o s e  in  t h e  h o m e ,  o f  
k in s fo lk ,  o f  f r i e n d s ,  o f  th o s e  w h o  w a n t  
to  u se  us  to  g a in  s o m e t h i n g  fo r  t h e m ­
selves.
All  ol  l l i esc p r e s s u r e s  b e c o m c  <oin-
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m a n d s  of a so r t  w h ic h  c la im  o u r  t im e ,  
o u r  a t t e n t i o n ,  o u r  en e rg ie s ,  a n d  o u r  
t a le n t s .  W e  h a v e  to  b e  o n  o u r  g u a r d  
lest w e  o b e y  th e se  e n t i r e ly  a n d  fo rg e t  
to  l i s te n  fo r  t h e  c o m m a n d s  o f  G o d .  
T h e  a p o s t l e s  c a u g h t  t h e  t r u e  C h r i s t i a n  
a t t i t u d e  w h i c h  s h o u ld  m o t i v a t e  u s  in  
th o s e  t im e s  w h e n  c o m m a n d s  c o m e  in  to  
co n f l ic t .  T hey  sa id ,  " W e  o u g h t  to  o b ey  
G o d  r a t h e r  t h a n  m e n . "  A n d  th i s  is 
g o o d  sense  fo r  us  to d ay .  W h a t e v e r  is 
t h e  n a t u r e  of  t h e  c o m m a n d s  o r  th e
d e g re e  of c o n f l i c t  in  th o s e  c o m m a n d s ,  
le t  us  b e  as d i s c e r n i n g  as w e r e  t h e y  
a n d  a lw ay s  o b ey  G o d .
W e  see th i s  is sue  c o m e  i n t o  s h a r p  
focus  i n  t h e  m a t t e r  of w i tn e s s in g .  T h e r e  
a r e  so m a n y  o f  th e se  " c o m m a n d s ” 
w h ic h  w o u l d  te ll  u s  to  k e e p  q u i e t  w h e n  
G o d  lias o r d e r e d  us  to  s p ea k  u p .  W h a t ­
ev e r  t h e  n a t u r e  of t h e  s u g g e s t io n ,  t h e  
de s i re ,  t h e  p r e s s u re ,  if i t  k eep s  us  f r o m  
t e l l i n g  o t h e r s  o f  t h e  M a s t e r ,  i t  h a s  d e ­
f e a te d  th e  w il l o f  G o d  in  o u r  lives.
jiio u c jh t  
for theS baij
byBERTHA MUNRO
"Next unto Him"
M onday:
R e t u r n i n g  f r o m  t h e  G e n e r a l  A s s e m ­
b ly ,  I  s t a y e d  o v e r n i g h t  a t  t h e  h o m e  
o f  o n e  o f  o u r  p a s to r s .  I n  t h e  m o r n i n g  
w h i l e  w a i t i n g  fo r  t h e  l a s t  s u i tc as e  to  
b e  s to w e d  a w ay ,  I o p e n e d  a t  r a n d o m  
a  B ib l e  ly in g  o n  a  s t a n d  in  t h e  l i v in g  
ro o m .
A t  r a n d o m  i n d e e d —o n e  o f  th o s e  u n ­
p r o m i s i n g  c h a p t e r s ,  a  l o n g  lis t o f  J e w i s h  
n a m e s  a n d  l i t t l e  else. Vet  t h a t  p a s t o r ’s 
w i fe  g a v e  m e  a  l a s t i n g  sou l -possess ion  
by  p l a c i n g  h e r  B ib l e  t h e r e ;  a n d  th o s e
few  m i n u t e s  r e m i n d e d  m e  a f r e s h :  ( I )  I t  
is a  g o o d  t h i n g  to  k e e p  a  B ib l e  in  
s ig h t  i n  y o u r  h o m e —i t  m a y  sow a  seed  
y o u  n e v e r  c o u l d  y o u r s e l f ;  (2) G o d  
k n o w s  us  ev e ry  o n e  b y  n a m e  a n d  w r i te s  
d o w n  w h a t  w e  do .
Tuesday:
T h e  c h a p t e r  w as  t h e  t h i r d  o f  N e h e -  
m i a h ,  i ts  s in g le  s t a t e m e n t ,  “ T h e y  b u i l d -  
e d ” ; a n d  t h e n  t h a t  i n t e r m i n a b l e  ro l l  
o f  p r o p e r  n a m e s .  B u t  l i n k e d  e a c h  to  
e ac h  by  a  r e f r a i n  t h a t  c a u g h t  f i re :  “ N e x t  
u n t o  h i m . ” T h e  w o r d s  a r e  m i n e  f o r ­
ever .  “ N e x t  u n t o  h i m ”—a n  u n b r o k e n  
c h a i n  o f  serv ice ,  c l e a r  a r o u n d  t h e  w o r ld ,  
a n d  I  a m  o n e  o f  t h e  l inks!  U n s e e n ,  
ju s t  b e y o n d ,  m y  b r o t h e r  is a t  w o r k  o n  
t h e  s a m e  b l u e p r i n t .
W ednesday:
“ E v e ry  o n e  o v e r  a g a i n s t  h i s  h o u s e . ” 
N o t  t h e  f a r  f ie lds ,  h o w e v e r  g r e e n ;  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  G o d  h a s  p la c e d  
m e  is m y  a s s ig n m e n t ;  t h e  p e c u l i a r  o p ­
p o r t u n i t i e s  g iv e n  m e  a r e  m y  r e s p o n s i ­
b i l i t y  to  d e v e lo p .  A n d  t h e r e  is  n o  s p o t ,  
h o w e v e r  s m a l l ,  w i t h  n o  n e e d  a n d  n o  
o p p o r t u n i t y ,  n o  p e r s o n  l e f t  w i t h o u t  
s o m e  a b i l i t y  to  u se  f o r  G o d .  “ T o  m i n d  
h i s  o w n  b u s in e s s ” is  e v e r y o n e ’s g r e a t  
c o m m is s io n .  (See I T h c s s .  4:11.)
Thursday:
N o t  e v e r y  j o b  is  g l a m o r o u s ;  “ th e  
d u n g  g a t e  r e p a i r e d  M a l c h i a h . ”  (M ost  
o f  u s  a r c  p l a i n  p e o p le . )  B u t  i t  w il l  
l i f t  y o u r  h e a d  a n d  s q u a r e  y o u r  s h o u l ­
d e r s  t o  r e m e m b e r  t h a t  y o u  a r e  d o i n g  
K i n g ’s b u s in e s s  a n d  a r e  a  v i t a l  l i n k  in  
H i s  c h a i n .  Y o u r  n a m e  is w r i t  as  l a rg e  
i n  H i s  “ h a l l  o f  f a m e ” as a r c  t h e  tw o  
o n  c i t h e r  s id e  o f  y o u —a n d  y o u r  w o rk  
m a y  b e  m o r e  e s s e n t ia l  I 
Friday:
O n e  v a r i a n t  i n  t h e  p a t t e r n :  “ T h e  
T e k o i t e s  . . . n o b le s  p u t  n o t  t h e i r  necks  
t o  t h e  w o r k . ”  G o d  n o te s  t h e  s l a c k e r — 
a n d  H e  h a s  a d i s  h o n o r  ro l l !  I t  s eem s  
p l e a s a n t e r  n o w  to  i n d u l g e  o n e s e l f  a n d  
l iv e  f o r  t i m e ’s g o o d  th in g s ;  b u t  a  b le a k ,  
l o n e ly  d a y  is  a h e a d  f o r  t h e  b a r r e n  li fe.  
O n e  o f  t h e  s a d d e s t  l in e s  e v e r  w r i t t e n  is 
G o d ’s “ W r i t e  y e  t h i s  m a n  c h i ld l e s s ” 
( J e r .  2 2 :3 0 ) .
Saturday:
G o d ’s p l a n  p r o v i d e s  fo r  n o  y a w n i n g  
g a p s  i n  t h e  w a l l .  “ P r e a c h  t h e  gospe l  
to  e v e r y  c r e a t u r e . ” I f  ev e ry  C h r i s t i a n  
l i s t e n e d  a n d  a c c e p t e d  h i s  p e c u l i a r  c o m ­
m is s io n ,  t h e  “ n e x t  to  h i m ” c i rc le  w o u ld  
b e  c o m p le t e .  T h e  g a p s  a r e  f i l l i n g  i n -  
N e w  G u i n e a ,  F o r m o s a ,  N y a s a l a n d —a n d  
w e  re jo ic e ;  b u t  a l l  t o o  slowly!
Sunday:
“ A g a i n s t  h i s  [o w n ]  h o u s e ”—“ h i s  h o u s e ” 
is  t h e  e n t i r e  s p h e r e  o f  h i s  i n f l u e n c e ,  
a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l —w h a t  J e s u s  cal ls  
h i s  “ t a l e n t . ”
A l l  t h e  w o r l d  f a i l e d  to  s ee ,
A l l  m e n  ig n o r e d  i n  m e ,
T h i s  I  w a s  w o r t h  to  G o d .  ( B r o w n in g )
G o d  m a y  n e e d  s o m e  g a p  f i l l e d  a n d  
ask  u s  to  m o v e  o u r  h o u s e .  B e t t e r  be  
s u r e  w e  a r e  o n  t h e  r i g h t  s p o t  a n d  
b u i l d i n g  w i t h  a l l  o u r  m i g h t —f o r  “ th e  
n i g h t  c o m e t h . ”
N E W S
L o n d o n ,  E n g l a n d —T h e  n i g h t  of 
M ay  16 m a r k e d  a n o t h e r  e p o c h  in  t h e  
r e l ig io u s  h i s to ry  of t h e  C l a p h a m  J u n c ­
t i o n  C h u r c h .  T h a t  n i g h t  t h e  p a s t o r  
b u r n e d  th e  n o t e  s ig n i fy in g  t h a t  th e  
c h u r c h  b u i l d i n g  ( k n o w n  to  a l l  as  h i s ­
to r i c  S p e k e  H a l l )  w as  c o m p le t e l y  free  
f r o m  d e b t .  T h i s  p lace  h a s  h a d  o v e r  
s ix ty -f ive  y ears  o f  c o n t i n u o u s  r e l ig io u s  
i n f l u e n c e .  I t  w as  so ld  to  t h e  C h u r c h  
o f  t h e  X a z a r e n e  in  1949. b e c o m i n g  
th e  f i r s t  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e  i n  t h e  
w o r ld ' s  la rg e s t  m e t r o p o l i s .  S ince  t h e n  
th e  c o n g r e g a t i o n  u n d e r t o o k  to  r e d u c e  
th e  i n d e b te d n e s s ;  a n d ,  i n  t h e  p a s t  s ix  
a n d  o n e - h a l f  m o n t h s ,  p a s t o r  a n d  p e o p le  
a c c e p te d  th e  c h a l le n g e ,  "15y f a i t h  . . . th e  
im p o s s i b l e . ” A to ta l  o f  a p p r o x i m a t e l y  
$3,600.00 w'as r a i s e d  in  t h a t  p e r io d .  T h u s ,  
w i t h  a  m e m b e r s h i p  o f  f i f ty - th r e e ,  by  
t h e  s ac r i f ic ia l  g iv in g  o f  m a n y  sm a l l  o f ­
fe r ings ,  G o d  p e r f o r m e d  th e  m i r a c le .  P r e s ­
e n t  a t  t h e  serv ice  w as  M rs .  H o w a r d  
H o o k e r ,  d a u g h t e r  o f  R e a d e r  H a r r i s  
( f o u n d e r  o f  S p e k e  H a l l )  ; a l so  loca l  
c le rg y m e n ,  a  b o r o u g h  r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  
loca l  a n d  d i s t r i c t  le ad er s .  R ev .  J .  B. M ac- 
la g a n .  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t ,  b r o u g h t  
i h e  c o n c l u d i n g  a d d re ss .  M a n y  v is i to rs  
w e re  p r e s e n t ,  a n d  G o d 's  p r e s e n c e  f i l led  
th e  p lace .  W h i l e  t h e  p a s t o r  b u r n e d  th e  
n o t e ,  h e l d  by  a  v e t e r a n  t r u s t e e ,  M r .  W .  
N e w m a n ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  s a n g  m o s t  
h e a r t i l y  " G r e a t  T h i n g s  H e  H a t h  D o n e . ” 
D u r i n g  t h e  e v e n in g ,  t h e  c o n g r e g a t io n  
p r e s e n t e d  a l a r g e  b a s k e t  o f  f r u i t  to  t h e  
p a s to r ' s  w ife .  R e j o i c e  w i t h  u s  as a  n e w  
clay d a w n s ! —E r i c  E.  J o r d f . n ,  Pas tor .
T r a c y ,  C a l i f o r n i a —R e c e n t l y  w e  h a d  
o n e  o f  t h e  b e s t  r e v iv a ls  th i s  c h u r c h  
h a s  h a d .  R ev .  C. W e s le y  B r o u g h  w as  
t h e  e v a n g e l i s t ,  a n d  G o d  b le ssed  a n d
g a v e  m a n y  seekers ,  w i t h  so u ls  b e in g  
s av ed  a n d  s a n c t i f i e d .  B r o t h e r  B ro u g h  
p r e a c h e d  o l d - t i m e  h o l in e s s ,  a n d  G o d  
w a s  o n  t h e  s cen e  i n  ev e ry  service. 
B r o t h e r  B r o u g h  r a i s e d  o v e r  o n e  t h o u ­
s a n d  d o l l a r s  i n  p le d g e s ,  so  as to  m ak e  
T r a c y  a  "10  p e r  c e n t ” c h u r c h  fo r  th is  
y ea r .  W e  h a v e  g iv e n  B r o t h e r  B ro u g h  
a cal l to  r e t u r n  i n  ’57.—N . B. G r a h a m , 
Pastor .
P a s to r  P a i d  D a r u l l a  r e p o r t s  fo r  the  
W h e e l i n g .  W e s t  V i r g in i a ,  c h u r c h :  “ W e 
re c e n t ly  c lo sed  a  ve ry  g o o d  re v iv a l  w i th  
E v a n g e l i s t  C a r l  N u t t e r ,  w h o  p re a c h e d  
ea c h  n i g h t  w i t h  t h e  u n c t i o n  o f  G od  
u p o n  h i m  a n d  a p a s s io n  fo r  souls .  T h e  
c ro w d s  w e re  t h e  be s t ,  s cores  c a m e  to 
t h e  a l t a r ,  f i n a n c e s  c a m e  eas i ly ,  a n d  a 
g o o d  s p i r i t  p r e v a i l e d .  T h e  c h u r c h  b o a r d  
g av e  B r o t h e r  N u t t e r  a cal l to  r e t u r n
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C o n d u c f e d  b y  S T E P H E N  S .  W H I T E ,  E d i t o r
W hat about C hrist's state note? Is He the Son  of M an as well as the Son of 
G od , and does He have a spiritual body?
in 1958. W e  a r e  s t a r l i n g  o u r  s ix th  y e a r  
in th i s  c i tv :  t h e  past  y e a r  w as  t h e  
best in  t h e  h i s to r y  o f  t h e  c h u r c h .  I h e  
S unday  s ch o o l  se t  a n e w  h i g h  o f  108 fo r  
the w e e k ly  a v e r a g e ,  a n d  w e  h a d  a n  
increase  in  m e m b e r s h i p .  W e  t h a n k  G o d  
for o u r  f a i t h f u l  p e o p le .  I f  y o u  h a v e  
f r iends  in  t h i s  a r e a ,  w r i t e  m e ,  a t  34 th  
and C .h a p l in c  S t r ee t s . ”
R ev .  H .  J .  R a h r a r  w r i te s :  “ F e e l in g  
it to  b e  t h e  w il l o f  G o d ,  w e  h a v e  r e ­
signed as p a s t o r  o f  o u r  F i r s t  C h u r c h  
in C o n n er sv  il le .  I n d i a n a ,  to  r e - e n t e r  t h e  
evange l is t ic  f ie ld ,  as  o f  S e p t e m b e r  1. 
W e h a v e  s e r v ed  a t o t a l  o f  t h i r t y - o n e  
years i n  t h e  p a s t o r a t e  a n d  tw o  in  t h e  
evange l is t ic  f i e ld :  a n d  h a v e  e n j o y e d  th e  
bless ing o f  G o d  u p o n  o u r  w o r k  t h r o u g h  
the  vears .  W e  co v e t  t h e  p r a y e r s  o f  G o d ’s 
people  f o r  m a n y  m o r e  y ea r s  o f  serv ice  
for t h e  K i n g d o m .  U n t i l  S e p t e m b e r  1, 
my a d d r e s s  w il l  b e  118 W e s t  2 0 th  St., 
Connersv i l le ,  I n d i a n a . ”
E v a n g e l is t  R .  M. B a n n i n g  r e p o r t s :  
“W e h a v e  h a d  a  g o o d  a s s e m b ly  y e a r ,  
t rave ling  i n  tw e lv e  s ta t e s  a n d  c o n d u c t ­
ing s ix te en  re v iv a l  m e e t in g s .  G o d  h a s  
blessed a n d  w e h a v e  s ee n  a  g o o d  n u m ­
ber o f  s o u l s  p r a y  t h r o u g h  to  v ic to ry ,  
with a g o o d  n u m b e r  o f  m e m b e r s  a d d e d  
to o u r  c h u r c h .  D u r i n g  t h e  y e a r  we 
have see n  w h o l e  f a m i l i e s  s av ed  a n d  
unite  w i th  t h e  c h u r c h .  P a s to r s  h a v e  
been k i n d  to  us ,  a n d  w e  a p p r e c i a t e  
our  c h u r c h  a n d  p e o p le .  W i f e  h a s  
traveled w i t h  m e  s o m e  d u r i n g  t h e  pas t  
year, a n d  w e  h a v e  e n j o y e d  w o r k i n g  fo r  
the L o r d  a n d  o u r  b e lo v e d  Z io n .  I h a v e  
two o p e n  d a t e s  fo r  t h i s  fa l l ,  a n d  s o m e  
good d a t e s  o p e n  fo r  t h e  s p r i n g  o f  ’57. 
Write m e .  M o r r o w ,  O h i o . ”
Evange l is ts  H a r o l d  J. a n d  M a e  W i l l i s  
report: “ W e  a r e  g r a t e f u l  f o r  t h e  b le s s ­
ings of  t h e  L o r d  in  t h e s e  y e a r s  o f  e v a n ­
gelistic w o r k  s in ce  1915. G o d  h a s  g iv e n  
us w o n d e r f u l  r e v iv a ls ,  n e w  c o n v e r t s ,  
sanctified b e l ie v e r s ,  b le ssed  s a in t s ,  a n d  
young p e o p l e  c a l l e d  i n t o  t h e  se rv ice  o f  
the K in g d o m .  W e  wish  to  e x p r e s s  o u r  
app rec ia t ion  a n d  g r a t i t u d e  to  a ll  p a s to r s  
and la y m e n  w i th  w h o m  w e h a v e  w o r k e d .  
We h a v e  a c c e p te d  a u n a n i m o u s  cal l 
to pa s to r  o u r  c h u r c h  in  A u b u r n ,  C a l i ­
fornia. G o d  is b le s s in g  t h e s e  f i n e  p e o p l e  
and we a r e  e n j o y i n g  o u r  w o r k  in  th is  
part of H is  k i n g d o m .  If  y o u  h a v e  f r i e n d s  
here, w r i t e  u s —250 S a c r a m e n t o  S t r e e t . ”
Pasto r W .  E.  C h a n d l e r  r e p o r t s :  “ W e  
came to  t h e  c h u r c h  in  M id w e s t  C ity ,  
Oklahom a,  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  ago .  
God has  b lessed  a n d  w e  h a v e  h a d  y e a r s  
of g row th  a n d  p ro g re s s .  W e  h a v e  a w o n ­
derful p e o p le  w h o  p r a y ,  w o r k ,  a n d  lo y ­
ally s t an d  by  t h e  w o r k  o f  e v a n g e l i s m  
and ‘10 p e r  c e n t ’ g i v in g  fo r  m iss ions .  
T he  S u n d a y  s ch o o l  h a s  in c r e a s e d  f r o m  
a yearly a v e r a g e  o f  103 to  a n  a v e r a g e  o f  
206 p lu s  fo r  t h e  a s s e m b ly  y e a r  c o m i n g  
to a close; w e  a v e r a g e d  230 fo r  t h e  f i rs t  
three S u n d a y s  in  J u l y .  D u r i n g  th e se  
three a n d  o n e - h a l f  y e a r s  94 m e m b e r s  
have b een  a d d e d  to  t h e  c h u r c h ,  a n d  a
S20.000.00 b u i l d i n g  p r o g r a m  is n e a r i n g  
completion: l a s t  y e a r  .1513,700.00 was  
raised for a ll  p u r p o s e s .  W e  h a v e  a  g o o d  
vote to  r e m a i n  in  M id w e s t  C i ty :  b u t ,  
following t h e  l e a d i n g  o f  t h e  J o r d ,  w e
T h e  S eco n d  P e rs o n  in  t h e  T r i n i t y  ha s  
b e e n  t h e  Son o f  G o d  f r o m  a l l  e te r n i ty .  
H e  b e c a m e  th e  S on  o f  M a n  w h e n  H e  
w a s  b o r n  of M ar y .  1 h e n  t h e  e t e r n a l  
W o r d  b e c a m e  f lesh .  W h i l e  o n  e a r t h  
H e  was o n e  P e r s o n  w i th  tw o  n a t u r e s — 
o n e  h u m a n  a n d  t h e  o t h e r  d iv in e ,  l i e  
is st il l t h e  s a m e  k i n d  o f  P e rs o n .  W h e n
It  is o n lv  a f i g u r e  o f  s p e e c h  used  to  
b r i n g  o u t  t h e  t h o u g h t  t h a t  J e s u s  in  
H is  d e a t h  o n  t h e  cross d i e d  fo r  a ll  m e n .  
I n  a n c i e n t  t im e s  c r i m i n a l s  w e re  e x e ­
c u t e d  bv  b e in g  fo rce d  to  d r i n k  po iso n .  
Soc ra te s ,  w h o  h a d  b e e n  c o n d e m n e d  to  
d ie .  was  sen t  to  h is  d e a t h  in  th is  w a \ .
I a m  ( ju i t e  s u r e  t h a t  th i s  s i t u a t i o n  
y o u  m e n t i o n  is n o t  i n t e n t i o n a l .  I 
b e l i e v e  t h a t  as  a  r u l e  o u r  c h u r c h e s  a r e  
r e a d y  to  f e l l o w s h ip  w i t h  a ll  w h o  a r e  
m e m b e r s .  T h e r e f o r e .  I w o u l d  say f ir st,  
d o n ’t l e av e  t h e  c h u r c h :  s t a n d  bv a n d  
c o n t i n u e  to  b e  f a i t h f u l .  T h e n  a f t e r  a 
t im e ,  i f  t h e  s i t u a t i o n  d o e s n ’t c h a n g e ,  go  
a n d  h a v e  a  f r a n k  ta lk  w i th  y o u r  p a s to r .  
I a m  s u r e  t h a t  h e  w i l l  b e  r e a d y  to  l is ten  
to  you .  B u t  b e f o r e  yo u  d o  th is ,  see  if
W ould you  please exp la in  Heb.
T h e s e  a r e  ve ry  s ig n i f i c a n t  passages  
a n d  q u i t e  o f t e n  s o m e o n e  w r i t e s  in  a b o u t  
t h e m .  O n e  i n t e r e s t i n g  t h i n g  a b o u t  t h e m  
is t h a t  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h a t  it is 
i m p o s s i b l e  fo r  a C h r i s t i a n  to  b a c k s l id e  
a n d  f in a l ly  b e  los t  t ry  to  p r o v e  t h a t  
tl iev  d o  n o t  t e a ch  th e  p o s s ib i l i ty  of 
b a c k s l id in g .  I h a v e  b e f o r e  m e  n o w  such  
a n  a t t e m p t  by  a  g o o d  b r o t h e r .  He* take s  
u p  tw o  a n d  o n e - h a l f  l o n g  p a g e s  o f  
s in g le -sp a c e d  t y p e w r i t t e n  m a t e r i a l  in  h is  
f r u i t l e s s  e f fo r t .  M ost  o f  t h e  d iscuss ion  
is n o t  o n  t h e s e  tw o  passages ,  even  
t h o u g h  it p u r p o r t s  to  be. I t  is a n  a t ­
t e m p t  to  p r o v e  f r o m  t h e  B ib le  as a 
w h o l e  t h a t  o n e  w h o  h a s  b e e n  saved 
c an  n e v e r  b a ck s l id e  a n d  be  los t.  H e  
te l ls  us  t h a t  t h e  w r i t e r  o f  H e b r e w s  f> 
is n o t  s a y in g  t h a t  it  is p o s s ib le  to  fall  
a w a y  b u t  r a t h e r  t h a t  i f  it w e re  p o s s ib le  
to  fa l l  aw ay  it w o u l d  be  im p o s s i b l e  to  
e v e r  r e n e w  a n y o n e  to  r e p e n t a n c e .  T h e
H e  a s c e n d e d  to  t h e  F a t h e r ,  H e  d i d  n o t  
p a r t  w i th  t h e  h u m a n  n a t u r e  a n d  b e ­
c o m e  a P e rs o n  w i th  onlv  a d iv in e  n a ­
tu r e .  H e  is st il l t h e  G o d  M an .  H is  
b o d v  is n o w  a  s p i r i t u a l  b o d y ,  w h a t e v e r  
t h a t  m a v  be ,  a n d  is s ti ll  a p a r t  of 
Jesus  C h r i s t ,  w h o  is b o t h  h u m a n  a n d  
div inc.
H e  d r a n k  t h e  f a ta l  h e m lo c k .  I n  th e se  
w o rd s  in  H e b r e w s .  Jesus  is p i c t u r e d  as 
t a k i n g  th e  c u p  o f  p o is o n  f r o m  o u r  h a n d s  
a n d  d r i n k i n g  it  h im s e l f .  T h u s  H e  d ie d  
f o r  a ll  o f  us . s in ce  w e h a d  b e e n  c o n ­
d e m n e d  to  d i e  as t h e  re su l t  o f  o u r  sins.
M y husband and I have belonged to a sm all C hurch o f the N azarene for  
several years. We a ttend  regularly and pu t in  our tithes and offerings. H ow­
ever\ w e do no t have any fellow ship  w ith  the people. O ther couples our 
age and the pastor and h is w ife  get together and go on picnics, but ive are 
n ever included. We have tried  to show that w e ivant to be fr ien d ly  w ithout 
u n d u ly  pushing ourselves forw ard. Should  w e continue to a ttend this church  
or try  som e other one? W e w an t to kno iv  and do w hat is right.
6:4-6 and 10:26-27?
y o u  can  t h i n k  of a n y  r e a s o n  f r o m  y o u r  
s t a n d p o i n t  w h y  you  a r e  left  o u t ,  o r  a t  
l eas t  feel  t h a t  yo u  a rc .  I a p p r e c i a t e  
y o u r  f a i t h f u ln e s s  to  y o u r  c h u r c h  a n d  
w o u ld  g ive  y o u  o n e  m o r e  w o r d  of 
a dv ice .  Be s u r e  t h a t  y o u  p r a v  m u c h  
a b o u t  th is  c o n d i t i o n .  O f t e n  G o d  c an  d o  
t h i n g s  w h e n  w e ask  a n d  t r u s t  H i m  
w h ic h  n o  h u m a n  e f fo r t ,  h o w e v e r  good ,  
c an  b r i n g  a b o u t .
f a c t  is t h a t  h e  is w r o n g  in b o t h  c o n ­
c lu s ions .  T h i s  passage ,  as d o e s  t h e  o n e  
in  t h e  t e n t h  c h a p t e r ,  is t e a c h i n g  t h a t  it 
is p o s s ib le  to  fa ll  a w ay  a n d  p o s s ib le  to  
b e  r e n e w e d  to  r e p e n t a n c e ,  e x c e p t  u n d e r  
c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  I f  a n y  verses  in  th e  
B ib le  te a ch  t h a t  C h r i s t i a n s  c an  fa ll  a n d  
b e  lost,  th e se  d o .  b u t  t h e y  d o  n o t  te a ch  
th a t  it is im p o s s i b l e  fo r  a n y o n e  in  t h a t  
class  e v e r  to  c o m e  back  to  G o d .  T h e y  
teach  t h a t  u n d e r  c e r t a in  c o n d i t i o n s  t h e  
b a c k s l i d e r  c a n ' t  get back  to  G o d —if h e  
c o n t i n u e s  to  c ru c i fy  t h e  Son o f  G o d  
a f r e s h  ( t h e  w o rd  c ruc ify  is in  t h e  p r e s ­
e n t  ten se )  o r  if, as  in  t h e  t e n t h  c h a p t e r ,  
h e  c o n t in u e s  to  s in  w i l l f u l ly  ( a n o t h e r  
p r e s e n t  tense )  . B u t  if lie  wil l t u r n  his  
b ack  o n  s in ,  h e  ca n  b e  r e c l a im e d ,  b e ­
come* a C h r i s t i a n  a g a i n ,  a n d  n o t  be  
f in a l ly  lost.  N o  b a c k s l id e r  c a n  e v e r  ge t  
back  to  G o d  if h e  c o n t i n u e s  to  h o ld  
o n  to  s in .
W hat does Heb. 2:9 m ean w hen it speaks of Jesus tasting death for every  m an?
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a r c  g o in g  lo  H a w a i i  lo  a s s u m e  ih c  p a s ­
t o r a t e  o f  o u r  K a i m u k i  C h u r c h  in  H o n o ­
l u l u  o n  A u g u s t  5. II yo u  h a v e  f r i e n d s  
th e re ,  w r i t e  11s a t  959 T w e l f t h  A v e n u e . ”
E v a n g e l i s t  L o w e l l  L .  Yea Its  w r i te s :  
“ T h e  a s s e m b ly  y e a r  j u s t  c lo se d  h a s  
b e e n  a  g o o d  o n e  fo r  m e  i n  t h e  e v a n g e ­
l i s t ic  f ie ld .  I  h a v e  seen  s o m e  v e ry  g o o d  
re v iv a ls  o n  f o u r  d i s t r i c t s  in  t h e  c h u r c h .  
G o d  h a s  b lessed  m y  m i n i s t r y ,  a n d  H i s  
b le ss ings  w e re  u p o n  every  o n e  o f  t h e  
e i g h t e e n  re v iv a l  m e e t i n g s  w i t h  souls  
p r a y i n g  t h r o u g h  at t h e  a l t a r  to  b e  
s av ed  a n d  s an c t i f i ed  w h o l ly .  1 h a v e  
s o m e  o p e n  t i m e  i n  t h e  w i n t e r  a n d  s p r in g  
o f  1957. W r i t e  m e .  325 W .  S ix th  S t r ee t .  
P e r u ,  I n d i a n a . ”
V i r o q u a ,  W is c o n s in —G o d  is b le s s in g  
th e  w o r k  h e re .  R e c e n t l y  w e  c lo sed  a 
g o o d  re v iv a l  w i t h  R ev .  R o b e r t  E m s le y  
as t h e  e v an g e l i s t .  As t h e  r e s u l t  o f  h i s  
d e e p ,  B ib l e  m essages  new7 p e o p l e  w e re  
c o n v in c e d  t h a t  t h e  w ay  o f  h o l in e s s  is 
B ib le  t r u t h .  T h e  c h u r c h  w as  s t r e n g t h ­
e n e d .  b le ssed ,  a n d  e n c o u r a g e d  by  th i s  
m in i s t r y  o f  th is  g o o d  m a n .  L as t  N o v e m ­
b e r  G o d  used  R ev .  M a r k  J e n s e n ,  o f  
O s h k o s h ,  to  b r i n g  to  us  a m i g h t y .  H o ly  
G h o s t  rev iva l .  B r o t h e r  J e n s e n  p r e a c h e s  
w i th  t h e  a n o i n t i n g  a n d  p o w e r  o f  ( i o d ,  
a n d  m a n v  sou ls  s o u g h t  a n d  f o u n d  v ic ­
to ry  in  C h r i s t .  T h e  s in g in g  o f  G e r a l d  
a n d  D o n n a  L o u  J e n k i n s  w as  u s e d  o f  
G o d  to  t h e  success o f  t h e  m e e t i n g —P t r m  
G  u s t a f s o n  . Pas  I a r.
E v an g e l is t  A n d r e w  J o h n s o n  w ri te s :  
“ G l a d  to  r e p o r t  a g o o d  c a m p  m e e t i n g  
in  Y p s i lan t i ,  M ic h i g a n ,  a n d  n o w  c n  
r o u t e  to  t h e  c a m p  m e e t i n g  in  H a n o v e r ,  
P e n n s y lv a n i a ,  A u g u s t  3 to  12. I t h a n k  
( i o d  fo r  H is  blessings.'*
E v a n g e l i s t  J .  R .  E r p  r e p o r t s :  “ I w ish  
to  e x p re ss  m y  d e e p  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  
p r iv i l e g e  o f  l a b o r i n g  w i t h  so  m a n y  f in e  
p a s to r s  a n d  t h e i r  c h u r c h e s  d u r i n g  th is  
p a s t  y ea r .  I t  h a s  b e e n  t h e  h a p p i e s t  
y e a r  o f  m y  m in i s t r y ,  as  I h a v e  s ee n  so 
m a n y  so u ls  f i n d  t h e  L o r d .  I h a v e  e v a n ­
ge l ized  o n  n i n e  dis t r ic  ts, f r o m  C a l i f o r n i a  
as  f a r  e as t  as  I n d i a n a ,  a n d  e n j o y e d  every  
m i n u t e  o f  it . A t  th i s  w r i t i n g  I  a m  c lo s ­
in g  t h e  a s s e m b ly  y e a r  in  L i n c o l n .  N e ­
b ra s k a .  G o d  is b le s s in g  w i th  g o o d  a l t a r  
services.  I lo o k  f o r w a r d  to  t h e  fa l l  a n d  
w i n t e r  rev iva ls ,  a n d  d o  h a v e  s o m e  o p e n  
t i m e  w h ic h  I ’ll b e  g l a d  to  g iv e  a n y ­
w h e r e  t h e  L o r d  m a y  lead .  W r i t e  m e ,  
30(3 St. J o s e p h  S t r ee t ,  M u n c ie ,  I n d i a n a . ”
E v a n g e l is t  11. G .  P u r k h i s e r  w r i te s :  
“ D u r i n g  t h e  fall  o f  ’5(5. I p l a n  011 b e i n g  
o n  t h e  W e s t  C oas t  fo r  t h r e e  m o n t h s .  
I h a v e  o n e  o p e n  d a t e ,  N o v e m b e r  28 
to  D e c e m b e r  9, 1 h a v e  r e s e r v ed  e i t h e r  
f o r  t h e  coas ta l  a re a  o r  e n  r o u t e  back  
eas t .  W r i t e  m e  a t  111 v h o m e  a d d re ss ,  
4531 M a r c e l lu s  Avc. N .W . ,  C a n t o n  8, 
O h i o . ”
B r id g e w a t e r .  V i r g i n i a —S p r i n g  C re ek  
C h u r c h  r e c e n t ly  h a d  a  p r o f i t a b l e  r e ­
v iva l w i th  E v an g e l is t s  Bil ly  a n d  H e l e n  
S m i th .  B r o t h e r  S m i th  is a n  o ld - f a s h io n e d  
gospe l  p r e a c h e r  a n d  o u r  p e o p l e  re ce ived  
new  s p i r i t u a l  h e l p  a n d  v is ion ,  w h ich  
w il l  h e l p  t h e  c h u r c h  to  m o v e  a h e a d .
G o o d  c ro w d s  a t t e n d e d  th e  serv ices  f r o m  
n i g h t  to  n i g h t ,  a n d  so u ls  p r a y e d  t h r o u g h  
to  d e f i n i t e  v ic to ry .  B o t h  t h e  c h u r c h  
a n d  p a s t o r  re a l ly  a p p r e c i a t e d  t h e  m i n i s ­
t ry  o f  t h e  S m i th s  in  th i s  re v iv a l  m e e t in g .  
W e  h a v e  a w o n d e r f u l  y o u n g  p a s t o r  a n d  
w ife  i n  R ev .  a n d  M rs .  R i c h a r d  S h o m o . — 
M rs . G i l b e r t  L o n g , R e p o r t e r .
K n o x v i l l e .  T e n n e s s e e —F ir s t  C h u r c h  r e ­
c en t ly  c lo sed  a m e e t i n g  w i t h  R ev .  W .  H . 
Davis ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  S a n  A n t o n i o  
D is t r ic t ,  as  t h e  e v an g e l i s t .  T h i s  is t h e  
t h i r d  t i m e  w e  h a v e  b e e n  i n  a S u n d a y -  
schoo l  d r i v e  w i t h  B r o t h e r  Davis ,  a n d  
e ach  t i m e  w e  h a v e  b r o k e n  a l l  pas t  
S u n d a y - s c h o o l  a t t e n d a n c e  r e c o rd s .  O n  
Ili is o cca s ion ,  o n  t h e  f i r s t  S u n d a y  w e  
b r o k e  a ll  p a s t  r e c o rd s ;  t h e n  t h e  fo l l o w ­
i n g  S u n d a y  w e  b r o k e  t h a t  n e w  r e c o r d .  
P r a y  f o r  u s  as  w e  e n t e r  i n t o  a t e n t  m e e t ­
i n g  to  t ry  to  r e a c h  t h e  u n s a v e d  o f  K n o x ­
v i l le .—J .  G .  W f i .i .s,  Pastor .
ANXIOUS?
B y A lice  H. M ortenson
G o in g  t h r o u g h  t h e  s h a d o w s ?
H a v e  I  a u g h t  to  fear?
H a s  n o t  ( Ih r is t ,  m y  S a v io u r ,  
P r o m i s e d  to  be  near?
B u r d e n e d  d o w n  w i t h  s o rr o w ,  
T r o u b l e d  a n d  b e se t?
H a s  m y  H e a v e n l y  b a t h e r  
E v e r  fa i l e d  m e  yeti'
A n x i o u s  f o r  t o m o r r o w ?
T h i s  s h o u l d  n e v e r  be,
W i t h  t h e  ( i o d  o f  heave?i  
W a t c h i n g  o v e r  m e !
L a n c a s t e r ,  P e n n s y l v a n i a —W e  p ra i s e  
G o d  fo r  t h e  f if tv - f ive  s ou ls  w h o  s o u g h t  
H i m  d u r i n g  o u r  s p r i n g  re v iv a l  w i th  
R ev .  a n d  M rs .  R .  C. Z e c h m a n  a n d  t h e i r  
son ,  C h a r le s .  S o u ls  p r a y e d  t h r o u g h  to  
G o d  fo r  p a r d o n  a n d  a lso  h e a r t  p u r i t y .  
O u r  fo lk  g a i n e d  a n e w  a p p r e c i a t i o n  
fo r  h o l in e s s  as  t h e y  l i s t e n e d  to  th e se  
s an c t i f i ed  e v a n g e l i s t s  te ll  h o w  G o d  h a d  
c l e an s e d  t h e i r  h e a r t s  a n d  l ed  t h e m  o u t  
to  p r e a c h  t h e  fu l l  g ospe l .  W e  h a v e  
a sk ed  t h e  Z e c h m a n s  lo  r e t u r n  fo r  o u r  
s p r i n g  rev iva l  in  '57. R o k i r i  F. L i n k ,  
Pastor .
R ev .  W .  F. F a r m e r  w r i te s :  “ F o r  t h e  
p a s t  six m o n t h s  I h a v e  b e e n  p a s t o r i n g  
a sm al l  h o m e - m is s io n  w o rk  a t  L y n c h ­
b u r g ,  V i r g in i a ;  b u t  a f t e r  A u g u s t  15 w i l l  
b e  a v a i l a b l e  f o r  re v iv a l  m e e t in g s ,  c a m p s ,  
o r  p u l p i t  s u p p l y  w o rk .  G o d  is  b le ss ing ,  
a n d  I a m  h a p p y  i n  H i s  serv ice .  W r i t e  
m e .  R o u t e  2. S t a u n t o n ,  V i r g i n i a . ”
F lo rida  D istrict 
Y outh Cam p and  In s titu te
T h e  t e n t h  a n n u a l  N .Y .P .S .  y o u t h  
c a m p  a n d  i n s t i t u t e  o f  t h e  F lo r id a  D is ­
trict. was  h e ld  J u l y  2 t h r o u g h  6. a t  t h e  
S u w a n n e e  c a m p g r o u n d s ,  u n d e r  t h e  ab le  
l e a d e r s h i p  o f  D is tr ic t  P r e s id e n t  C. R 
M o o r e  a n d  t h e  d i s t r i c t  c o u n c i l ,  with! 
185 c a m p e r s  p r e s e n t .
D r .  W i l l i a m  G r e a t h o u s e ,  d e a n  o f  r e ­
l i g io n  a t  T r c v c c c a  N a z a r e n e  C o l le g e ,  was. 
t h e  rani]?  e v a n g e l i s t .  H e  e n d e a r e d  h i m ­
self  to  t h e  F l o r i d a  y o u n g  p e o p l e  by  h is -, 
k i n d  s p i r i t  a n d  h is  h e a r t - s e a r c h i n g  and! 
w a r m i n g  s e r m o n s  t h a t  c a n  b e  b e s t  d e ­
s c r ib e d  as “ s an e ,  s e n s ib le ,  a n d  s p i r i t u a l . '
F r o m  t h e  very  f i r s t  se rv ice  t h e  S p i r i t  
o f  t h e  L o r d  w as  e v id e n t .  Y o u n g  h e a r t s  
b o w e d  a t t h e  a l t a r  i n  t h e  f i r s t  service  
s e e k in g  ( i o d  fo r  fo rg iv en e s s  o f  s ins  a n d  
o t h e r s  f o r  t h e  b a p t i s m  o f  t h e  H olv  
S p i r i t .  T h i s  c h a r a c t e r i z e d  e ac h  serv ice  
u n t i l  tlu* c l im a x  011 T h u r s d a y  n ig h t  
w h e n ,  w i t h o u t  a n y  p r e a c h i n g ,  a n  i n v i t a ­
t i o n  w as  g iv e n  a n d  s o m e  f i f ty  p e o p le  
s o u g h t  G o d  a t  t h e  a l t a r .
R ev .  T o m  R e a m  s e r v ed  as clean  of 
t h e  i n s t i t u t e ,  a n d  u n d e r  h i s  s u p e r v i s io n  
(i C h r i s t i a n  Se rv ice  T r a i n i n g  classes 
w e r e  g iv e n ;  312 C h r i s t i a n  Se rv ice  T r a i n ­
i n g  c r e d i t s  w e r e  a w a r d e d  to  t h o s e  w h o  
c o m p l e t e d  t h e  courses .
W e  e x p r e s s  o u r  a p p r e c i a t i o n  to  Dr. 
J o h n  L. K n ig h t ,  d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t ,  
f o r  h i s  c o u n s e l  a n d  ad v ic e ;  to  R e v .  C. R. 
M o o re ,  c a m p  d i r e c t o r ;  to  R e v .  T h o m a s  
R e a m ,  clean  o f  t h e  i n s t i t u t e ;  t o  Rev.  
a n d  M rs .  W a r r e n  H a y e s ,  m u s i c  d i r e c ­
to rs ;  to  R e v .  R .  H .  S p e a r ,  J r . ,  ch ie f  
c o u n s e lo r ;  to  R e v .  W .  T .  D o u g h a r t y ,  
r e c r e a t i o n a l  d i r e c t o r ;  t h e  t e a c h e r s  of 
t h e  i n s t i t u t e ;  c o u n s e lo r s  a n d  a l l  w h o  
w o r k e d  b e h i n d  t h e  scenes  to  m a k e  th is  
a  succ e ss fu l  c a m p  a n d  i n s t i t u t e .
As w e  b r o k e  c a m p  a n d  w e n t  o u r  v a r i ­
o u s  w ays  h o m e w a r d ,  w e  fe l t  G o d ’s seal 
o f  a p p r o v a l  o n  s u ch  e n d e a v o r s  fo r  the  
y o u t h  o f  to d a v .  - W n  t i vm E .  W t nf iu rc ., 
l i e  p o r te r .
Idaho-O regon D istric t Assembly
T h e  I d a h o - O r e g o n  D is t r i c t  Assembly  
w as  h e l d  M a y  2 a n d  3 a t  t h e  College  
C h u r c h  in  N a m p a ,  I d a h o ,  w i t h  D r .  I). I. 
Y a n d e r p o o l  p r e s i d i n g .  T h e  a ssem b ly  o f ­
f ic ia l ly  o p e n e d  o n  W e d n e s d a y  m o r n i n g  
w i t h  a l a r g e  c ro w d  p r e s e n t ,  a n d  a b e a u ­
t i f u l  s p i r i t  o f  u n i t y  p r e v a i l i n g .  Dr.  Van- 
d c r p o o l ' s  o p e n i n g  m e ss a g e  w as  o n e  of 
t r e m e n d o u s  b le s s in g  to  a l l  a n d  i t  c h a r ­
a c t e r iz e d  t h e  s p i r i t  o f  t h e  a s s e m b ly  from 
b e g i n n i n g  to  encl.
T h e  r e p o r t  o f  R ev .  I .  F. Y ounger ,  
d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t ,  r e v e a l e d  the  
v is ion  a n d  f a i th  o f  o u r  p e o p le .  D u r in g  
t h e  last q u a d r e n n i u m ,  10.07 p e r  cent 
o f  t h e  d i s t r i c t ’s to ta l  g i v in g  was  for 
f o r e i g n  m iss io n s .  L a s t  y e a r  t h e  53 
c h u r c h e s  o n  o u r  d i s t r i c t  r a i s e d  a  total 
o f  S 5 17,853.00 w i t h  $31,526.00 g iven  to 
t h e  g re a t  c au s e  o f  f o r e ig n  evangelism. 
D u r i n g  t h e  y e a r  t e n  c h u r c h e s  were 
e i t h e r  b u i l t  o r  d r a s t i c a l l y  rem ode led .  
O t h e r s  a n t i c i p a t e  c o n s t r u c t i o n  n e x t  year. 
O n e  h o m e - m i s s i o n  c h u r c h  h a s  been 
a d d e d  to  t h e  d i s t r i c t ,  a t  M o u n ta in  
H o m e ,  I d a h o ;  R e v .  a n d  M rs .  R a y  James 
h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  a s  p a s to r s  there.
D u r i n g  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  distric t 
s u p e r i n t e n d e n t ,  t h e  s p i r i t  o f  ha rm o n y  
w as  w o n d e r f u l l y  e v id e n c e d .  O u t  of  226 
v o tes  cas t ,  R e v .  I. V. Y o u n g e r  received 
223 a f f i r m a t i v e  vote's. W e  p ra i s e  God 
f o r  s u c h  a  u n i t e d  p e o p le .
T h e  b u s in e s s  o f  t h e  a s s e m b ly  closed
18 (542) •  HERALD O F HOLINESS
with a ve ry  im p r e s s i v e  m e m o r i a l  s e r ­
vice, w h ic h  w as  c o n d u c t e d  by  M rs .  J o h n  
Riley. M iss  C o l l e e n  W o o l e n  p l a y e d  th e  
organ w h i l e  P ro fe s s o r  a n d  M rs.  J o h n  
Eby sang .
T h e  e v e n i n g  se rv ice  was  c l i m a x e d  by 
ail i n s p i r i n g  m e ss a g e  f r o m  D r.  V a n d c r -  
pool, a n d  th e  o r d i n a t i o n  o f  l ive  l i n e  
young m e n :  G e o r g e  lSriggs, L e o n a r d  
Deakins. J o e  Die k ins ,  T h o m a s  L o w ry ,  
and D o n  M cB r id e .
Rev. E u g e n e  S to w e ,  h o s t  p a s to r ,  h a d  
every th ing  w e ll  in  h a n d  a n d  d i d  a  l i n e  
job of e n t e r t a i n i n g .  O u r  c o m p l i m e n t s  
go to M r .  K lv in  H icks ,  o u r  p u b l i s h i n g  
house r e p r e s e n t a t i v e ,  w h o  so i n t e r e s t i n g ­
ly p re s en te d  m a n y  books ,  a n d  to  a l l  t h e  
others w h o  c o n t r i b u t e d  to  m a k i n g  th is  
the best  a s s e m b ly  e v e r  o n  t h e  I d a h o -  
Oregon D is t r i c t .— R e p o r t e r .
N orth  D akota 
D istric t Assem bly
T h e  t h i r t y - s e v e n t h  a n n u a l  a s s e m b ly  
of th e  N o r t h  D a k o t a  D is t r i c t  w as  h e ld  
June 28 a n d  29  a t  t h e  d i s t r i c t  c a m p ­
grounds a t  S aw ye r ,  w i t h  R e v .  D u a n e  J .  
Grover as  t h e  hos t  p a s to r .
Dr. D. I .  V a n d e r p o o l ,  b e lo v e d  by  th e  
North D a k o t a  p e o p l e ,  p r e s i d e d  o v e r  t h e  
business i n  a  v e ry  g r a c io u s  a n d  e f f i c i e n t  
manner.  I l i s  m e ss ag es  i n s p i r e d  o u r  
faith, a n d  s e n t  u s  b a c k  to  o u r  ta sks  
with a  g r e a t e r  d e t e r m i n a t i o n  to  a d v a n c e  
the k in g d o m  o f  G o d  i n  t h i s  g r e a t  p l a i n  
state.
After R e v .  H a r r y  F. T a p l i n  g a v e  h is  
eighth a n n u a l  r e p o r t ,  t h e  a s s e m b ly  r e ­
elected h i m  w i t h  a  g o o d  v o te  as  d i s t r i c t  
s u p e r in te n d en t .  U n d e r  B r o t h e r  T a p l i n ’s 
leadership t h e  d i s t r i c t  h a s  m a d e  s o m e  
good ga ins .  D u r i n g  th i s  pas t  y e a r  m o r e  
money w as  g iv e n  t o  t h e  G e n e r a l  B u d g e t  
than in  a n y  p r e v i o u s  y e a r .  N o r t h  D a ­
kota is n o w  a  12.7 p e r  c e n t  d i s t r i c t  in  
General B u d g e t  g iv in g .  T h e  p e r  c a p i t a  
giving is $144.50.
Mr. L .  W e s le y  J o h n s o n  r e p r e s e n t e d  
Northwest  N a z a r c n e  C o l lege .  'T h e  g i r l s ’ 
trio, k n o w n  as  “ C h o r d s , ” s a n g  m o s t  
beautifully  a n d  a d d e d  m u c h  to  t h e  i n ­
spiration o f  t h e  a s s e m b ly .  D o n a l d  
Young, p u b l i s h i n g  h o u s e  r e p r e s e n t a t i v e ,  
was w ith  us  a g a i n  th is  y e a r .
T h e  N T . M . S .  c o n v e n t i o n  m e t  o n  th e  
day be fo re  t h e  a s s e m b ly .  M u c h  o f  t h e  
spirit o f t h e  G e n e r a l  N .F .M .S .  C o n v e n ­
tion c a r r ie d  o v e r  i n t o  t h e  d i s t r i c t  c o n ­
vention. R e v .  A l f r e d o  D e l  R o ss o  t h r i l l e d  
our h e a r t s  a s  h e  t o l d  o f  t h e  t r i u m p h s  
of the  c h u r c h  in  I t a ly .  M rs .  H .  F. T a p l i n  
was re -e lec ted  f o r  t l ie  t e n t h  y e a r  w i th  
practically a  u n a n i m o u s  vo te .
At th e  c lose  o f  t h e  a s s e m b ly  N ea l  
Kainp was o r d a i n e d  to  t h e  m i n i s t r y  a n d  
will be  p a s t o r  o f  o u r  n e w  h o m e - m is s io n  
church a t G r a f t o n —M r s . V i r g i l  A r n d t s , 
Reporter.
A labam a D istric t Assem bly
T h e  A l a b a m a  D is t r i c t  A ss e m b ly  con 
vened a t  M i l l p o r t ,  J u l y  3 a n d  4, w i t h  
I)r. G. B. W i l l i a m s o n  p r e s i d i n g .  H e  
challenged a n d  i n s p i r e d  t h e  a s s e m b ly  
with his  p r e a c h i n g ,  a n d  p r e s i d e d  w i th  
characterist ic g r a c e  a n d  poise .
Splendid  g a in s  in  m e m b e r s h i p  a n d  
finance w e re  r e p o r t e d  b y  D i s t r i c t  S u p e r ­
in tendent C. F .  S h u m a k c ;  a l so  i n c l u d e d  
in his r e p o r t  w e r e  s u m m a r i e s  f o r  t h e
f o u r  y ears  o t  h i s  l e a d e r s h i p .  G o d  has  
w o n d e r f u l l y  b le ss e d  t h e  A l a b a m a  D is ­
t r i c t  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  B r o t h e r  
S h u m a k e .  T h e  u n i t y  a n d  h a r m o n y  o t  
t h e  d i s t r i c t  w as  e v i d e n t  a s  B r o t h e r  S h u ­
m a k e  w as  g iv e n  a n  o v e r w h e l m i n g  v o te  
e l e c t i n g  h i m  fo r  a  th r e e - y e a r  t e r m .  A 
love  o f f e r in g  o f  o v e r  e i g h t  h u n d r e d  d o l ­
la rs  w as  p r e s e n t e d  to  t h e  S h u m a k e s ;  
t h e n  t h e  a s s e m b ly  v o te d  to  p u r c h a s e  
a  n e w  d i s t r i c t  p a r s o n a g e .
T h e  N .F .M .S .  c o n v e n t i o n  re -e lec ted  
M rs .  P e a r l  C  la b o r n  as d i s t r i c t  p r e s i d e n t ,
a n d  t h e  N .Y.P.S.  c o n v e n t i o n  re -e le c te d
R ev .  C. \V. E lk in s  as  d i s t r i c t  p r e s id e n t .
T h e  n i g h t  serv ices  o f  t h e  w eek ,  p lu s  
t h e  w e e k  e n d ,  w e re  d e v o t e d  to  c a m p -  
m e e t i n g  p r e a c h i n g  by R ev .  1). E .  Snow ,  
o f  D a y to n ,  O h i o .  B r o t h e r  S n o w  t h r i l l e d  
a n d  c h a l l e n g e d  th e  A l a b a m a  N a za re n c s ,  
a n d  m a n y  f o u n d  h e l p  i n  G o d  a t  t h e  
a l t a r  o f  p r a y e r .
T w o  f in e  y o u n g  m e n  o f  o u r  d i s t r i c t ,  
C h a r l e s  D a v id s o n  a n d  H e r b e r t  T h o m p ­
s o n ,  w e r e  o r d a i n e d  i n  a n  im p r e s s iv e  
serv ice  c o n d u c t e d  by  D r .  W i l l i a m s o n .
T h e  n e e d s  o f  T r e v c c c a  N a z a r c n e  C o l ­
lege  w e re  p r e s e n t e d  by t h e  p r e s i d e n t ,  
D r .  A.  B. M ac k e y .  H e  o u t l i n e d  th e  
g o a ls  o f  t h e  e x p a n s i o n  p r o g r a m  w h i c h  
w il l  le a d  o u r  co l leg e  to  a c c r e d i t a t i o n  
a n d ,  i n  r e s p o n s e ,  o u r  a s s e m b ly  p l e d g e d  
§5,000.00.
A l a b a m a  is u n i t e d  u n d e r  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t  S h u ­
m a k e ,  a n d  is m o v i n g  f o r w a r d  f o r  a  
g r e a t  c j u a d r c n n i u m  o t  g a in s  i n  e v a n g e ­
l i sm .  A l a b a m a  is so l id ly  b e h i n d  th e  
t o t a l  p r o g r a m  o t  t h e  C h u r c h  o f  t h e  
N a z a r c n e — C. W .  E i .k i n s , R e p o r t e r .
South  D akota D istric t 
A nnual N.Y.P.S. C onvention
O u r  s e v e n t e e n t h  a n  u u a l  d i s t r i c t  
N .Y.P.S.  c o n v e n t i o n  w a s  h e l d  r e c e n t ly  
i n  t h e  N e w  M i tc h e l l  F i r s t  C h u r c h ,  w i t h  
h e a r t s  b e i n g  t o u c h e d  by  t h e  c h a l l e n g i n g  
m essages  o t  R e v .  P a u l  M a r t i n .
I n  t h e  b u s in e s s  sessions  t h e  fo l lo w ­
i n g  n e w  o f f ice rs  w e r e  e le c t e d  f o r  t h e  
c o m i n g  y e a r :  W es le y  I lo e c k le ,  p re s id e n t ;
GO YE!
B y  Jessie W. F inks
l ord, You have said, "Go ye!”
D i d  Y o u  m e a n  m e t
M y  w  o r  Id  h a s  ( o u r  s t r o n g  wa l ls  
A n d  d u l y  calls  . . .
W h e n  I  w o u l d  sa i l  t h e  sea.
H u t  lo v e  w i l l  t r a ve l  f a r  
A n d  p r a y e r  h a s  w in g s .
A n d  iv h e n  I g i v e  o f  m y  s m a l l  m e a n s  
M y  xvails rece de  . . .
A n d  m y  h e a r t  s ings!
1 k n o w ,  t h e n ,  Y o u  d i d  m e a n  m e  
W h e n  Y o u  sa id ,  “( in  y e ! ”
Y e a r  I F ischer ,  \ i c e -p re s id e n t ;  G le n  D a \ -  
t o n ,  s e c r e t a n :  G r a d y  B o h a n a n ,  t r e a s u r ­
er ;  M rs .  Y e a r  I F ischer ,  h ig h  school  
s u p e r v i s o r ;  M iss  L a v a u n  B re w er ,  b o y s ’ 
a n d  g i r l s ’ s p o n s o r ;  a n d  D o r o t h y  C h r i s ­
t e n s e n  a n d  H a z e l  H i l l  b e rg ,  c o u n c i l  
m e m b e r s  a t  l a rg e .  Z o n e  c h a i r m e n  
n a m e d  w e re  L e ro y  G e r in g .  M rs.  V e r n o n  
S m i th ,  a n d  C l i n t o n  B lack .
O n e  o f  t h e  h i g h  l i g h t s  o t  t h e  c o n ­
v e n t i o n  was t h e  G e n e r a l  N.Y.P.S.  C o n ­
v e n t i o n  r e p o r t  by  R ev .  W es le y  H o e ck le ,  
d e l e g a t e .  G o d  g a v e  us  a  w o n d e r f u l  c o n ­
v e n t io n ,  a n d  we lo o k  f o r w a r d  to  a  b i g ­
g e r  a n d  b e t t e r  y e a r  f o r  H i m . —M rs . W a i - 
i .a c i ; W u c z o r i .k , R e p o r t e r .
Southw est O klahom a D istrict
N.Y.P.S. Camp and  In s titu te
T h e  S o u t h w e s t  O k l a h o m a  D is t r i c t  
y o u t h  c a m p  a n d  i n s t i t u t e  w a s  h e ld  
Ju ly  2 to  6  a t  t h e  d i s t r i c t  c e n t e r  n e a r  
A n a d a r k o ,  O k l a h o m a .  T h e  N.Y.P.S.  c o n ­
v e n t io n  w a s  h e l d  d u r i n g  t h e  m o r n i n g  
sessions  o n  J u l y  3 a n d  4. R ev .  J o e  B ean  
w as  r e -e l e c t e d  d i s t r i c t  p r e s i d e n t  w i t h  a 
n e a r ly  u n a n i m o u s  vo te .  R e v .  C a r l  D i l ­
l a rd ,  o f  A r d m o r e ,  w as  re - e le c te d  vice- 
p r e s i d e n t ;  a n d  J o h n  W .  C o c h r a n ,  of 
M a r lo w ,  s e c re t a r y - t r e a s u r e r .
R ev .  A lec  U l m c t ,  o f  C o u n c i l  B lu ffs ,  
I o w a ,  was  t h e  ve ry  a b l e  e v an g e l is t .  H is  
m i n i s t r y  a m o n g  u s  r e s u l t e d  i n  g r e a t  
a l t a r  serv ices  e ac h  e v e n in g .  T h e  f in a l  
s e rv ice  o n  F r i d a y  e v e n i n g  w as  so  b lessed  
o f  t h e  H o l y  S p i r i t  t h a t ,  w i t h o u t  a n y  
p r e a c h i n g ,  a r o u n d  sev e n ty - f iv e  y o u n g  
p e o p l e  l i n e d  t h e  a l t a r s  to  f i n d  G o d  in  
g l o r i o u s  v ic to ry .
T h e  classes f o r  t h e  I n s t i t u t e  w e re :
I fte M a n u a l  o f  t h e  C h u r c h  o f  t h e  N aza -  
re n e ,  by  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t  W .  T .  
J o h n s o n ;  a n d  “ O u r  H o m e - M is s io n  W o r k  
in  A la sk a ,”  t a u g h t  by  R e v .  M .  R .  R o ­
me! y. o f  A n c h o r a g e .  T h e  l a b o r s  o f  t h e se  
w o rk e r s  w a s  u n u s u a l l y  h o n o r e d  b y  th e  
p r e s e n c e  o f  t h e  L o r d ,  r e s u l t i n g  i n  o n e  
o f  t h e  bes t  y o u t h  c a m p s  e v e r  h e l d  in  
S o u t h w e s t  O k l a h o m a . —M rs . J o h n  W . 
C o c h r a n ,  R e p o r t e r .
Cape V erde Islands Assembly
F h e  s e v e n th  d i s t r i c t  a s s e m b ly  o f  th e  
C a p e  V e rd e  I s l a n d s  c o n v e n e d  o n  M a y  3. 
L e t  us  n o t e  h o w  t h e  C a p e  V e r d e a n s  
r e p o r t e d  t h i s  e v e n t .  O u r  g o o d  e d i t o r  
a n d  d i s t r i c t  s e c re ta ry  r e p o r t s :  “ O u r  a s ­
s e m b l y  w as  re a l i z ed  i n  t h e  c i ty  o f  M in -  
d e lo ,  S. V ic en te ,  i n  t h e  a m p l e ,  so l id ,  
a n d  b e a u t i f u l  t e m p l e  w h i c h  t h e  L o r d  
g a v e  us  t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  H i s  
f a i t h f u l  a n d  z ea lo u s  s e r v a n t ,  o u r  b e ­
lo v ed  R ev .  E a r l  M o s te l l e r . ”
I 'he  R e s o lu t i o n s  C o m m i t t e e  s a id :  “A r ­
r i v i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  u n f o r g e t t a b l e  
a ssem b ly  w e  p r a i s e  o u r  w o n d e r f u l  
H e a v e n ly  F a t h e r  fo r  t h e  c o n s o l i n g  a n d  
in v i g o r a t i n g  m a n i f e s t a t i o n  o f  H is  S p i r i t  
in  o u r  m id s t ,  d i r e c t i n g  ev e ry  ac t ,  i n ­
s p i r i n g  r i c h  a n d  f r u i t f u l  m essages ,  s a v ­
in g  a n d  s a n c t i f y in g  sou ls ,  g i v i n g  to  
e v e r y o n e  a n  e x c e l l e n t  d i s p o s i t i o n  a n d  
joy .  ( T o r y  to  G o d !  W e  p r a i s e  t h e  L o r d  
f o r  t h e  w a y  H e  h a s  d i r e c t e d  H i s  w o r k  
in  o u r  I s la n d s  a n d  f o r  t h e  c o n se c ra te d  
w o rk e r s  H e  h a s  g iv e n  u s . ”
Yes, w e  h a v e  m u c h  f o r  w h i c h  to  
t h a n k  o u r  L o r d .  E s p e c i a l ly  is t h i s  so 
as w e  lo o k  b a c k  o v e r  t h e  c j u a d r c n n i u m .  
O u r  s ta t i s t ic s  b o t h  as  to  c h u r c h  m e m ­
bers ,  S u n d a y - s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  etc .. as
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•well as t i t t i e s  a n d  o f f e r in g s ,  h a v e  r i s e n  
a t  le ast 50 p e r  c e n t  a n d  s o m e  e v e n  
100 p e r  c e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  years .  
O n c e  a g a i n ,  C'.ape V e r d e  is m o r e  t h a n  
a 10 p e r  c e n t  d i s t r i c t ,  t h i s  y e a r  s e n d in g  
1 1 1/2 p e r  c e n t  fo r  g e n e r a l  in te re s t s .  W e  
re jo ic e  o v e r  t h e  fo l low ing :
1. J u n e  19 f ive  w o n d e r f u l  c o u p le s  
g r a d u a t e d  f r o m  o u r  B ib l e  s ch o o l  cou rse ,  
a n d  a l l  a r e  g o in g  o u t  to  p r e a c h  th e  
gospe l .  T h e  b a c c a l a u r e a t e  serv ice  w as  
h e l d  o n  S u n d a y  m o r n i n g ,  a n  i n d e s c r i b ­
a b ly  im p r e s s iv e  serv ice .  R ev .  a n d  M rs.
F .l ton W o o d  h a v e  d o n e  a n  o u t s t a n d i n g  
w o rk  in  d i r e c t i n g  a n d  t e a c h i n g  in  t h e  
B ib le  schoo l .  R ev .  E a r l  M o s te l l e r  d i ­
r e c te d  th e  m essage  to  t h e  s t u d e n t s ,  
“ W h a t  t h i n k  ye o f  t h e  C h r i s t ? ” IL was 
a n  u n f o r g e t t a b l e  service .
2. E very  i s l a n d  w il l n o w  h a v e  th e  
gospel .  I l o w  m a n y  t e a r s  a n d  p le a s  
to  G o d  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  in  h e a v e n  
to  th i s  end !
3. T h e  c h u r c h  h a s  seen  its  r e s p o n s i ­
b i l i ty  as  n e v e r  b e fo re .  W h e n  t h e  fact 
t h a t  f u n d s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  to  s en d  
o u t  t h e  n e w  p a s to r s  w as  p r e s e n t e d  to  
t h e  p a s to r s  a n d  d e le g a te s ,  w i th  a u n a n i ­
m o u s  r i s in g  vo te ,  t h e y  d e c l a r e d  t h a t  
50 p e r  c e n t  o f  a l l  t i t h e s  a n d  o f f e r in g s  
w e r e  to  b e  sen t  in  to  t h e  d i s t r i c t  f u n d .
Servicemen's 
Corner 4 -#  y
C h a p la in  C l i f f o r d  E .  K eys ,  Jr. .  w r i te s  
t h e  fo l l o w i n g  r e p o r t :
“ T h i s  h a s  b e e n  a b u s y  y e a r  i n  J a p a n ,  
a n d  th i s  m o n t h  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  
b us ies t .  L e t  m e  te ll  y ou  a b o u t  j u s t  o n e  
o f  t h e  t h i n g s  w h ic h  h a v e  k e p t  m e  b u s y .  
As y o u  k n o w ,  w e  h a v e  b e e n  p u s h i n g  
a h e av y  p r o g r a m  to  assist t h e  o r p h a n s  
in  th is  a r e a  s ince  a r r i v i n g  h e r e  last  
J u ly .  W h e n  w e  f o u n d  o u t  t h a t  w e  w o u l d  
b e  r e t u r n i n g  h o m e ,  a n d  t h a t  t h i s  p o s t  
w o u l d  r e v e r t  b a ck  to  t h e  J a p a n e s e  
A rm y ,  w e  b e g a n  p l a n n i n g  acc o rd in g ly .  
T h e r e  w e re  t h r e e  f a m i l ie s  h e r e  t h a t  h a d  
p u r c h a s e d  p r e  fa b  ho u s es .  So w e  d e ­
c id e d  to  b u y  th e se  h o u s e s  f r o m  t h e m  
a n d  c o n t r i b u t e  t h e  h o u s e s  to  t h e  o r ­
p h a n a g e s .  T h e  m e n  k ic k e d  in  t h e  n e e d e d
S3,000.00, j u s t  f r o m  th i s  po s t ,  a n d  we 
p r o c e e d e d  w i t h  t h e  m o v e m e n t  d e t a i l .  
T h e  G e n e r a l  p r o m i s e d  a ll  o f  t h e  a s ­
s is ta nce  f r o m  t h e  e n g in e e r s  t h a t  w o u l d  
be  necessa ry .  I w as  aw ay  011 a  V O V O  
w h e n  th e y  p h y s ica l ly  m o v e d  (h e  fi rst  
h o u s e  o u t  to  B oys ’ T o w n ,  t h e  C a t h o l i c  
o r p h a n a g e .  I h a d  d e s i g n a t e d  t h e  cither 
tw o  h o u s e s  to  go  to  t h e  P r o t e s t a n t  o r ­
p h a n a g e  d o w n t o w n —J i  A i E n .  T o  g e t  
t h e r e  m e a n t  t a k i n g  t h e  h o u s e s  r i g h t  
t h r o u g h  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i ty—a t r i p  
o f  a l m o s t  e i g h t  m ile s .  W e l l ,  t h e  e n ­
g in e e r s  lo o k e d  a t  t h e  r o u t e ,  etc ..  a n d  
to ld  t h e  G e n e r a l  t h a t  it  c o u ld  n o t  be  
d o n e ,  t h e r e  w as  n o t  e n o u g h  c le a r an c e ,  
e tc .; so h e  o r d e r e d  a ll  t h r e e  h o u s e s  to  
be  t a k e n  o u t  to  n e a r b y  Boys ’ T o w n .  I
T h e  10 p e r  c e n t  fo r  m is s io n s  w i l l  be  
t a k e n  o u t  a n d  t h e  r e s t  r e m a i n s  to  o p e n  
th e  n e w  w o rk .  T h i s  m e a n s  w e  m u s t  
d o u b l e  o u r  o f f e r in g s  t h i s  y ea r .  H o w ­
ever .  p a s to r s  a n d  p e o p l e  a c c e p te d  th i s  
s t u p e n d o u s  ta sk  in  a  s p i r i t  o f  g la d n e s s  
a n d  v ic to ry  t h a t  w as  a  joy  to  b e h o ld .
M rs .  E a r n e s t  E a d e s  h a d  c h a r g e  o f  
t h e  se rv ice  d e d i c a t e d  to  t h e  S u n d a y  
schoo l .  A f t e r  r e p o r t s  o f  t h e  S u n d a y -  
s choo l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  M rs .  E a d e s  gave  
a  s t i r r i n g  m essage  o n  “ T h e  M a s t e r  P r o ­
fe ssor ."  T h e r e  a r e  n o w  4,313 e n r o l l e d  
in  t h e  S u n d a y  schools .
M rs .  E l t o n  W o o d  s h o w e d  t h e  N.Y.P.S.  
p re s id e n t s  a n d  a s s e m b ly  h o w  n o t  t o  c o n ­
d u c t  t h e  N.Y.P.S.,  by  p r e s e n t i n g  a 
d r a m a  o n  “ A  Sick J u v e n t u d e  (N .Y.P .S.) 
i n  w h ic h  a n  o p e r a t i o n  w as  p e r f o r m e d .
T h e  w r i t e r  h a d  c h a r g e  o f  t h e  m i s s i o n ­
a r y  serv ice ,  u s i n g  t h e  t h e m e  “ I  a m  
d e b t o r . ”
M iss io n a r ie s ,  p a s to r s ,  d e le g a te s ,  a n d  
v is i to rs  le f t  t h e  a s s e m b ly  f e e l in g  i t  w a s  
g o o d  to  h a v e  b e e n  th e r e ,  b u t  w i t h  a  
l o n g i n g  to  g e t  b ack  to  t h e i r  f ie ld s  of 
l a b o r  to  d o  m u c h  m o r e  fo r  t h e i r  L o r d  
th is  n e w  y ea r .  Clod lias  b lessed ,  b u t  
t h e r e  is s ti ll  so m u c h  t o  b e  c lone to  w in  
t h o u s a n d s  to  C h r i s t ,  t h o u s a n d s  w h o  a rc  
so n e e d y ! —L y d i a  W i i .k e , R e p o r t e r .
w e n t  to  ca l l  o n  o u r  p o s t  c o m m a n d e r  
a b o u t  it  a n d  h e  a s k e d  m e  if I c o u ld  
l a k e  t h e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  d i s m a n t l i n g  
t h e  ho u s es ,  m o v i n g  t h e m ,  a n d  r e c o n ­
s t r u c t i n g  t h e m ,  a n d  I s a id .  ‘Yes.’ So I 
fe ll  h e i r  to  a  t r e m e n d o u s  j o b .  W e  
s t a r t e d ,  i n c l u d i n g  m yse l f ,  w o r k i n g  as 
h a r d  as  w e  c o u ld .  T h e  ro o f s  c a m e  off  
i n  o n e  d a y .  a n d  t h e n  c a m e  t h e  jo b  
o f  p u t t i n g  t h e  tw o  h a lv e s  t o g e t h e r -  
level,  p l u m b ,  a n d  i n  l in e .  A n d  th i s  
w e  w e r e  d o i n g  in  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
r a in y  season! W e  w o r k e d  o n  t h e  h o u s e s  
f r o m  l i t e r a l l y  d a y l i g h t  to  d a r k .  C h i l ­
d r e n  a r e  n o w  l iv in g  in  t h e  h o u s e s . ”
* * *
"1 a m  g e t t i n g  o u t  o f  t h e  serv ice  soon ,  
a n d  w ish  to  e x p re s s  m y  t h a n k s  to  yo u  
a n d  t h e  N a z a r e n e  S e r v i c e m e n ’s C o m ­
m is s io n  f o r  y o u r  i n t e r e s t  in  m e .  T h e  
N a z a r e n e  p e r io d i c a l s  w h ic h  1 h a v e  r e ­
ce ived  r e g u l a r l y  t h e  p a s t  tw o  y ea r s  
h a v e  b e e n  ve rv  h e l p f u l  a n d  a b le s s in g  
to  m e .  I w il l b e  s u b s c r i b i n g  to  t h e m  
la te r .
“ I w o u l d  a lso  l ike  to  m e n t i o n  t h e  
f i n e  w o r k  R e v .  a n d  M rs .  M . R .  K o r o d y  
a r e  d o i n g  f o r  t h e  s e r v i c e m e n  t h r o u g h  
t h e  T h i r t e e n t h  A v e n u e  C h u r c h  o f  t h e  
N a z a r e n e  i n  A n c h o r a g e .  A S u n d a y  s e l ­
d o m  goes  by  w i t h o u t  t h e m  h a v i n g  f o u r  
o r  f ive  s e r v i c e m e n  o u t  to  t h e i r  h o m e  
fo r  d i n n e r .  A n d  m a n y  o f  t h e  fe l low s  
c an ,  l ike  m yse l f ,  te s t i fy  to  h a v i n g  f o u n d  
t h e  L o r d  as t h e i r  S a v i o u r  a n d  S anc t i -  
f i c r  t h r o u g h  t h e  p r e a c h i n g  a n d  p r a y e r s  
o f  B r o t h e r  a n d  S is te r  K o ro d y .—J o h n  R .  
C o o k .”
N azarene S ervice M en’s C ommission
< ^ ^ ^ D I R E C T 0 R
ANNOUNCEMENTS
NOTICE— The annual preachers' meeting o f the 
Mew Mexico D is t r ic t w il l be held September 11 
to  13, at the Mounta in Pa rk  Campgrounds, Capitan, 
New Mexico. Dr. H. Orton W iley  w il l  be the 
special speaker. For fu rther inform ation w rite  
Kenneth 0 . Frey, 617 Picacho, Las Cruces, New 
Mexico.— R. C. Gunstream, D is t r ic t Superintendent.
W ED D IN G  B E L L S
M iss  Joyce Wood of Devonia, Tennessee, and 
M r. Eugene Campbell o f P lym outh, North Carolina, 
were united in marriage on June 7, a t the Bordeaux 
Church o f the Nazarene in Nashville, w ith  Rev.
C. T . Duckett o ffic ia t ing .
Georgia Kay B lack  of Be ll, and James Russell 
Gardner, J r . ,  o f Pasadena, C a lifo rn ia , were united 
in marriage on June 3, a t  Bresee Avenue Church 
of the Nazarene in Pasadena, w ith  Dr. J . Russell 
Gardner, fa ther o f the groom, o ff ic ia t ing , assisted 
by Dr. J . George Taylorson, pastor.
BORIM— to M r. and Mrs. Lowell Bassett of Pasa­
dena, C a lifo rn ia , a son, K u rtis  Lowell, on Ju ly  9.
— to Kenneth and W ilm a  (Stockton) Potte r of 
Sea ttle , W ashington, a son, David Bruce, on Ju ly  5.
— to Rev. and M rs. W ilm er Watson of E lkhart, 
Indiana, a son, David Wayne, on June 28.
— to M r. and M rs. Dennis B loomer of Bethany, 
Oklahoma, a son, Gary Kenda ll, on June 23.
— to Ralph and Doris (Hooker) Cain, a daughter, 
M artha Roberta, a t M cC le llan  A .F .B ., Ca liforn ia , 
on June 10.
S P E C IA L  P R A Y E R  IS R EQ UESTED  by a father 
in Georgia th a t "G od may open the eyes o f my 
unsaved ch ildren and show them th e ir true  con­
d it io n " ;
by a reader in Arkansas th a t he may get sancti­
fied;
by a lady in I llin o is  " fo r  a certa in  circumstance 
th a t i t  may be success fu l/ ' also fo r an unspoken 
request;
by a Nazarene lady in C a lifo rn ia  fo r the mother 
and father of several ch ildren, th a t God w ill get to 
th e ir hearts— they come to church occasionally, but 
both drink and need salvation;
by a nurse in a V A  hospita l in the East, tha t 
God may undertake in a very d if f ic u lt  s ituation  
there;
by a brother in Ohio for "h e lp  in a very pressing 
financ ia l condition  in our church and a special un­
spoken request";
by a mother in Texas th a t others w ill j'oin her 
in real intercession for supernatural deliverance for a 
son bound by Satan.
DIRECTORIES
G E N E R A L  SU P E R IN T E N D E N T S
HAR DY C. POW ERS
Office, 6401 The Paseo, Box 6076, Kansas City 
10, M issouri.
Assembly Schedule
Houston.................................................August 22 and 23
Southwest Oklahom a..................... September 12 to  14
Northeast Oklahom a...................September 19 and 20
G. B. W ILL IA M SO N
Office, 6401 The Paseo, Box 6076, Kansas C ity 
10, M issouri.
Assembly Schedule
Northwestern I l l in o is ....................... August 15 and 16
Northwest Ind iana ............................August 22 and 23
South A rkansas............................ September 12 and 13
North A rkansas............................ September 19 and 20
S A M U E L  YOUNG
O ffice, 6401  The Paseo, Box 6076, Kansas City 
10, M issouri.
Assembly Schedule
Kansas C it y ..........................................September 5 to 7
North C a ro lin a ............................ September 19 and 20
South C a ro lin a .............................. September 26 and 27
D. I. V A N D E R P 0 0 L
Office, 6401  The Paseo, Box 6076, Kansas City 
10, M issouri.
Assembly Schedule
Tennessee...............................................August 15 and 16
Ind ianapo lis ..........................................August 22 and 23
M is s is s ip p i............................................ August 29 and 30
G eo rg ia ............................................ September 12 and 13
HUGH C. BEN N ER
Office, 6401 The Paseo, Box 6076, Kansas C ity 
10, M issouri.
Assembly Schedule
D a lla s ................................................... August 15 and 16
Lou is iana ............................................ August 29  and 30
Southeast Oklahom a...................September 19 and 20
20 (544) •  HERALD OF HOLINESS
DISTRICT ASSEMBLY  
INFORMATION
D A LLA S— Assembly, August 15 and 16, a t Scotts- 
ville Camp, ScottsviIle , Texas. Enterta in ing  pastor, 
Rev. J . Lew is Ingle, 403  S . Burleson, M arsha ll, Texas. 
Send m ail and other item s re la ting  to the assembly 
to Rev. J . Lew is Ingle, a t the address given. Dr. 
Hugh C. Benner presiding.
NO RTHW ESTERN  ILL IN O IS — Assembly, August 15 
and 16, a t  B rad ley H a ll, B rad ley University, Peoria, 
Illinois. Enterta in ing  pastor, Rev. C. E. Fleshman, 
1204 N. Elmwood, Peoria, I llin o is . Send m ail and 
other items re la ting  to  the assembly c /o  Rev. C. E. 
Fleshman at the address given. Dr. G. B. W illiam son  
presiding.
T E N N ESSEE— Assembly, August 15 and 16, a t 
First Church of the Nazarene, 1026  Washington S t., 
Clarksville, Tennessee. Enterta in ing  pastor, Rev. 
Fred Reedy, 1024 W ashington S t., C la rksv ille . Send 
mail and other items re la ting  to  the assembly c/c Rev. Fred Reedy at the address given. Dr. D. I. 
Vanderpool presid ing.
HOUSTON— Assembly, August 22 and 23, a t F ir s t  
Church of the Nazarene, 46  Waugh Drive, Houston, 
Texas. En terta in ing  pastor, Rev. L. P. Durham, 1003 
Heights B lvd., Houston 8, Texas. Send m ail and 
other items re la ting  to  the assembly to  Rev. L. P. 
Durham a t the address given. Dr. Hardy C. Powers 
presiding.
IN D IAN APO LIS— Assembly, August 22 to 24, at 
the D is tr ic t Campgrounds, Camby, Indiana. En ter­
taining pastor, Rev. W . A . Burton, Route 1, Camby, 
Indiana. Send m a il and other items re la ting  to  the 
assembly in  care of the enterta in ing pastor. Dr. D. I. 
Vanderpool presid ing.
NORTHW EST IN D IA N A — Assembly, August 23 and 
24, at the D is t r ic t Center, Route 1, San P ierre, 
Indiana. En terta in ing  pastor, Rev. Harry McCub- 
bin, R.R. 1, San P ierre, Indiana. Send m ail and 
other items re lating  to  the assembly c/c Rev. Harry 
McCubbin at the address given. Dr. G. B. W ill ia m ­
son presiding.
LO UISIANA— Assembly, August 28  and 29, a t the 
D istrict Center, Route 1, P inev ille , Lou isiana. En­
tertaining pastor, Rev. Earl M cC a ll, 1709  Henry S t., 
Pineville, Louisiana. Send m ail and other items re ­
lating to  the assembly in care of the enterta in ing 
pastor. Dr. Hugh C. Benner presid ing.
M ISS ISS IPP I— Assembly, August 29  and 30 , a t 
the Sanctified Church of C h rist Campgrounds, Route 
1, Terry, M iss iss ipp i. Enterta in ing  pastor, Rev. J . P. 
Jernigan, 618  W . S ila s  Brown S t., Jackson, M is ­
sissippi. Send m ail and other item s re la ting  to  the 
assembly in care of the enterta in ing pastor. D r. D. I. 
Vanderpool presiding.
KANSAS C ITY— Assembly, September 5 to  7, at 
the Kansas C ity  D is t r ic t Center, 7700  An tioch  Road, 
Overland Park, Kansas. Send m ail and other items 
relating to the assembly c /o  Kansas C ity  D is tr ic t 
Center at the address given. Dr. Samuel Young pre­
siding.
District Superintendents
ABILEN E— O rville  W. Jenkins, 3515  43rd S t., Lub­
bock, Texas
AKRON— C. D. Taylor, Nazarene D is t r ic t Center, 
Canton-A lliance Rd., Route 1, Lou isv ille , Ohio 
ALABAM A— C. E. Shumake, 1102 4 th  Court West, 
Birmingham 4, A labam a 
ALBANY— Renard D. Sm ith , 106 W . W arrington 
Rd., Syracuse, New York 
ARIZONA— M. L . Mann, 3836  North 14th  Ave., 
Phoenix, A rizona 
AUSTRALIA— A. A . E . Berg, G renfe ll S treet, Mount 
Gravatt, Brisbane, Queensland, A u stra lia  
BRITISH IS LE S  NORTH— George Frame, 126  G las­
gow Garrow h ill, B a il I ieston, Glasgow, Scotland 
BRITISH IS LE S  SOUTH— J . B. Maclagan, 48 Loxley 
Road, W andsworth Common/ London, S .W . 18, 
England
CANADA C E N TR A L— H. B la ir  W ard, 42  E llendafe 
Dr., Dorset Park, Scarborough, Ontario, Canada 
CANADA PA C IF IC — Bert Daniels, c /o  250 Nigel 
Ave., Vancouver, B .C ., Canada 
CANADA W EST— Edward Law lor, 2 Sheldon Bldg., 
214A 8 th  Ave. East, Calgary, A lbe rta , Canada 
CENTRAL OHIO— Harvey S . Galloway, 2657  Morse 
Road, Columbus 11, Ohio 
CHICAGO C E N T R A L— M ark  R. Moore, 1394 B la t t  
Blvd., Bradley, I llin o is  
COLORADO— Oscar J . F inch, 1765  Dover Street, 
Denver 15, Colorado 
DALLAS— Paul H. Garrett, 2718  M aple Springs, D a l­
las 9, Texas
EASTERN K E N TU C KY — D. S. Som m erville , 2717 Iro­
quois Ave., Ashland, Kentucky 
EASTERN M ICH IG AN — W. M . M cGuire, 450  E ileen 
Drive, Pontiac, M ich igan 
EAST TE N N E S S E E — V ic to r  E. Gray, 4000  Sunset 
Ave., Chattanooga 11, Tennessee 
FLORIDA— John L. Kn ight, 2115  Hawthorne T ra il, 
Lakeland, F lo r id a
G EO R G IA — M ack Anderson, 927 S. McDonough St., 
Decatur, Georgia 
G ULF  C EN TR A L— Leon Chambers, Box 386, Fa irfax, 
Alabam a
H AW A II— Cecil C. Knippers, 502 Hao Street, Hono­
lu lu , Hawaii
HOUSTON— V. H. Lew is, 525  Hohldale, Houston 18, 
Texas
IDAHO-OREGON— I. F. Younger, Box 526, Nampa, 
Idaho
ILL IN O IS— W. S. Purinton, P.O. Box 72, Spring ­
f ie ld , I llin o is  
IN D IA N A PO LIS— Luther Cantwell, 4740  E. Wash­
ington, Indianapolis, Indiana 
IOW A— Gene E. P h illip s , 1102 Grand Ave., W est 
Des Moines, Iowa 
K A N S A S — Ray Hance, 457 Lexington Road, W ich ita  
8, Kansas
K A N S A S  C ITY— Jarre tte  E . Aycock, 2923  Troost 
Ave., P.O. Box 527, Kansas C ity  41, M issouri 
K E N TU C KY — D. D. Lew is, 2230  A lta  Ave., Louis­
v ille , Kentucky 
LOS A N G E LE S — Shelburne Brown, 1373 Bresee Ave., 
Pasadena 7, Ca lifo rn ia  
LO U IS IA N A — E lbe rt Dodd, 1611 Henry S treet, P ine­
v ille , Louisiana 
M A R IT IM E — J . H. MacGregor, Oxford, Nova Scotia, 
Canada
M ICH IG AN — Orville  L . Maish, 2000 Franc is S t., 
S .E ., Grand Rapids, M ich igan 
M IN N ESO TA — Roy F. Stevens, 6224  Concord Ave.
So., M inneapolis 24, M innesota 
M IS S IS S IP P I— Otto S tuck i, 891 Brandon Ave., 
Jackson, M ississipp i 
M ISSO URI— E. D. Simpson, 7358  M aple Ave., 
Maplewood, M issouri 
N E B R A S K A — W hitcom b Harding, 803 North Briggs, 
Hastings, Nebraska 
N EV AD A -U T A H — Raymond B. Sherwood, Box 510, 
Fa llon , Nevada 
NEW  E N G LA N D — J. C. A lb righ t, 19 Keniston Road, 
Melrose, Massachusetts 
NEW  M EXICO — R. C. Gunstream, 215  57th  S t.
N.W ., Albuquerque, New Mexico 
N EW  YO RK— Robert Goslaw, 27 W ilson Street, Bea­
con, New York  
NORTH A M E R IC A N  IN D IA N -—D. Swarth, 1207 Do­
m inion S t., Pasadena 7, Ca lifo rn ia  
NORTH A R K A N S A S — J . W. Hendrickson, 623 M itch ­
e ll S t., Conway, Arkansas 
NORTH CAR O LIN A— Lloyd B. Byron, 1240 Pinecrest 
Ave., Charlotte  5, North Carolina 
NORTH DAKOTA— Harry F . Tapi in, 302 W . Thayer 
Avenue., Bismarck, North Dakota 
NO RTHEASTERN  IN D IA N A — Paul Updike, 840  Kem 
Road, Box 469 , M arion, Indiana 
N O RTHEAST O KLAH O M A— I. C. M ath is, 6502  West 
51st, Rt. 9, Box 656-C, Tulsa, Oklahoma 
NORTHERN  C A L IFO R N IA — George Coulter, 100 Beu­
lah Pa rk  Dr., Rt. 4, Santa Cruz, Ca lifo rn ia  
NO RTHW EST— E. E. Zachary, 4305  Snow Moun­
ta in  Rd., Yak im a, Washington 
NO RTHW ESTERN  ILL IN O IS— Lyle E. Eckley, 116 
W. Beverly Court, Peoria, I llin o is  
NO RTHW EST IN D IA N A — A rthu r C. Morgan, 405 
E lm hurst Ave., P.O. Box 350, Valparaiso, Indiana 
NO RTHW EST O KLAH O M A— Jonathan T. Gassett, 505 
N. Donald S t., Bethany, Oklahoma 
OREGON PAC IF IC — W. D. McGraw, J r., P.O. Box 
125, Clackamas, Oregon 
PITTSBUR G H — R. F. Hein le in, Route 7, Box 367, 
Butler, Pennsylvania 
ROCKY M O UN TAIN — A lv in  L. McQuay, 346 W yo­
ming Ave., B illin g s , Montana 
SAN  ANTO NIO — W . H. Davis, 434 Fu rr Drive, San 
Anton io, Texas 
SOUTH A FR IC A — (European)— C. H. S trick land , P.O.
Box 48, F lo rida , Transvaal, Union of South A frica  
SOUTH A R K A N S A S — W . L . French, 4412  M aple S t., 
North L it t le  Rock, Arkansas 
SOUTH C AR O LIN A— D. W. Thaxton, 511 Dogwood 
Street, Columbia, South Carolina 
SOUTHERN  C A LIFO R N IA — N icholas A . H u ll, 1423 
Westwood Ave., Santa Ana, Ca lifo rn ia  
SOUTH DAKOTA— Crawford Vanderpool, 315  Second 
Avenue, East, M itch e ll, South Dakota 
SO U TH EAST  O KLAH O M A— Glen Jones, 1020 East 
6th , Ada, Oklahoma 
SOUTHW EST (Mexican)— Ira L. True, 1490 N. Wes­
ley Ave., Pasadena 7, Ca lifo rn ia  
SOUTH W EST IN D IA N A — Leo C. Davis, 228 W est­
wood Drive, Edgewood Add ition , Bedford, Indiana 
SOUTHW EST O KLAH O M A— W . T. Johnson, Box 249, 
Duncan, Oklahoma 
T E N N E S S E E — D. K. W achtel, 1342 S tra tfo rd  Ave., 
Nashville  6, Tennessee 
T E X A S -M E X IC A N — Everette Howard, 1007 Alam etos 
S treet, San Anton io  1, Texas 
V IR G IN IA — V. W . L it t re ll,  1409 Riverview Terrace, 
A lexandria , V irg in ia  
W ASHINGTON  P A C IF IC — B. V. Seals, 12515  Marine 
V iew  Drive, Seattle  66, Washington 
W A S H 1 N G T 0N -P H ILA D E LP H IA --E rne s t E. Grosse, 
528  Baer Ave., Hanover, Pennsylvania 
W EST  V IR G IN IA — Edward C. Oney, 5008  V irg in ia  
Ave., Charleston, S .E ., W est V irg in ia  
W ESTERN  OHIO— W. E. A lbea, 4301 M idway Ave., 
Dayton, Ohio
W ISCO NSIN— Charles A . Gibson, 201 North 73rd, 
M ilwaukee 13, W isconsin
Authorized 
King J im w  
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N A Z A R E N E  
C A M P  M E E T I N G S
August 10 to  17. V irg in ia  D is tr ic t Camp Meeting, 
D illw yn, V irg in ia  (campgrounds located near Sprouse's 
Corner, Routes 60 and 15). Special Workers: Dr.
D. I. Vanderpool, general superintendent; Rev. H. 
G. Purkhiser, evangelist; Rev. Samuel K riko rian , 
m issionary; M rs. B i l l ie  Jean Archer, ch ild ren 's work­
er. Rev. V. W. L itt re l I, d is tr ic t superintendent. 
Tor inform ation and reservations w rite  Rev. W. D. 
Holloway, D illw yn, V irg in ia .
August 13 to  19. Seventieth annual encampment, 
Sco ttsv ille , Texas. Workers: Dr. Hugh C. Benner, 
Dr. Ralph Earle, and Professor W arnie T ip p itt. 
Sco ttsv ille  is located nine m iles east o f Marshall 
on Shreveport highway. For fu rther information, 
w rite  Rev. Leon M artin , 619 S. F ifth , Bonham, 
Texas.
August 20 to 26. Abilene D is tr ic t Camp, a t 
Camp Arrowhead (four m iles north on S ta te  H i-way 
199 off U .S . H i-way 67, between Cleburne and 
Glen Rose). Workers: Dr. Edward Law lor, evan­
ge list; Rev. L. A . Ogden, B ib le  teacher; Professor 
W arnie T ip p itt, song evangelist. Rev. O rv ille  Jenk­
ins, d is tr ic t superintendent. For reservations and 
inform ation, w rite  Rev. D. M. Duke, 900  W. S ixth  
Street, Cisco, Texas.
August 15 to 26. Idaho-Oregon Nazarene D is tr ic t 
Camp, a t the In ter-M ountain Nazarene Campgrounds, 
corner of Idaho and E lder S treets. Workers: Dr. 
S. S. W hite , Rev. D. K. W achtel, Rev. Earl Mos- 
te lle r, preachers; Ronald Lush in charge of the 
music. Rooms w ill be ava ilab le  in the Northwest 
Nazarene College dorm itories and meals w il l  be 
served in the coffee shop. For further inform ation 
w rite  the d is tr ic t  superintendent, Rev. I. F. Younger, 
Box 89, Nampa, Idaho.
August 23  to  September 2. Tabor (Nazarene) 
Camp Meeting, Tabor, Iowa. Workers: Dr. Joshua 
Stauffer, Rev. Harold Runyan, preachers; The Lacy 
Colored Singers; Dr. Gene Ph illip s , d is tr ic t superin­
tendent. For fu rther inform ation w rite  Irving M it ­
che ll, Tabor, Iowa.
E V A N G E L I S T S ’ S L A T E S
L and  M
Langford, J . V. 808  N. College S t., Bethany, Okla.
Sw ift Current, Sask., Can............. Aug. 7 to 19
W innipeg (Norwood), M a n ...A u g . 21 to Sept. 2 
Latham, Joy and Mary E. P.O. Box 527, Kansas 
C ity  41, Mo.
Law, Dick and Lu c ille . Preachers and Singers, P.O. 
Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
Lamesa, Texas..............................August 8 to 19
Oswego, Kansas.....................Aug. 24 to Sept. 2
Lee, Mason. 217 Division S t., Huntington, W.Va.
F e lic ity , Ohio (cam p)....................... Aug. 7 to  19
Tuscaloosa, A la .......................Aug. 21 to Sept. 2
Leverett Brothers. Preacher and Singers, Lamar, 
Mo.
Lew is, E. E. 305 N. Shepherd, Ironton, Mo.
Des A rc, Mo. (cam p)....................... Aug. 8 to  19
Lew is, E ll is .  308 N .W . Second St., Bethany, Okla.
Des A rc, Mo. (cam p)....................... Aug. 8 to  19
M t. Erie , III........................... Aug. 22 to  Sept. 2
Lew is, Roy. R.R. 1, A lbany, Ind.
Muncie, Ind. (cam p).....................August 2 to 12
L ind ley, R. F., and W ife . Evangelist and Ch ildren 's 
Worker, P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
E lizabethton, Tenn. ( F ir s t ) ......... Aug. 15 to  26
Letona (Pickens Chap.), A rk .. .Aug. 30  to Sept. 9 
Lipker, Charles H. Box 2, A lvada, Ohio
Akron, 0. (D ist. Cam p)................ Aug. 3 to  12
M id land , M ich . ( F ir s t ) ...................Sept. 5 to 16
Logan, J . Sutherland. P.O. Box 527, Kansas C ity  
41, Mo.
Lummus, H. T. and Jessie. Preachers and Singers, 
4480  63rd St., Sacramento 20, C a lif.
Mackey Evangelistic Party, D. D. Preacher and 
Musicians, Box 113, Bethany, Okla.
Mackey, Preacher (Tobe) and M rs. Box 76, L ind ­
sey, Ohio
Madden, Paul A. 415 E. Bank S t., Centerville , Iowa
Mystic, Iowa............................Aug. 29 to Sept. 9
Markham, W a lte r. 408 S. Cottage Ave., Porterville , 
Ca lif.
M artin , Edwin C. Evangelist, P.O. Box 527, Kansas 
C ity  41, Mo.
Open da te ..........................................Aug. 15 to 26
Lexington (F irs t) , K y ........... Aug. 29 to Sept. 9
M artin , Paul. P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo. 
Mathews, L. B., and W ife . Evangelist and Singer, 
514 W. 15th S t., Columbia, Tenn.
M aryv ille , M o.........................Aug. 22 to Sept. 2
Paris, Tenn.......................................Sept. 5 to 16
McCoy, Norman E. Song Evangelist, 1318 East 
28th S t., Anderson, Ind.
McCullough, Forrest H. Evangelist, 787 E. W aldorf 
Ave., Memphis, Tenn.
Pine H ill,  Tenn.................... Ju ly  30  to Aug. 12
McDowell, M rs. Doris M. Evangelist, 948 F if th  S t., 
Ap t. H, Santa Monica, C a lif .
Shippensburg (F irs t) , Pa.................. Sept. 2 to  9
McIntosh, John P. 8240  E. Th ird , Paramount, C a lif .
V i l la  Grove, III................................Aug. 7 to 19
Coulterv ille , III.......................Aug. 21 to Sept. 2
M cK in ley, Pauline. Song Evangelist, P.O. Box 201, 
Greensburg, Ind.
McMahon, Louis 0. Evangelist, P.O. Box 527, 
Kansas C ity  41, Mo.
M cM illan , W ils ie  L. 506  N. Court St., C irc lev ille , 
Ohio
McNatt, J. A . P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
Overland, M o .....................................Aug. 15 to 26
F t. Sm ith (Centra l), A rk ........... Sept. 12 to  23
Meadows, Naomi; and Reasoner, Eleanore. Preachers 
and Singers, 2510  Hudson Ave., Norwood 12, Ohio
Iowa D ist. Assemb........................... Aug. 6 to 12
Bloom ington, III..............................Sept. 5 to 16
Mered ith, Dwight and Norma Jean. Song Evangelists 
and Musicians, P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo. 
Weeping W ater, Neb. (cam p). . .  Aug. 16 to  26
P ra tt, Kansas..........................Aug. 29  to Sept. 9
Messer, Haley. P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
Todd, N.C. (cam p)..........................Aug. 9 to 19
Holdenville, O k la.................... Aug. 22  to  Sept. 2
M icke l, Ralph and L ill ia n .  Evangelists and Singers, 
A lum  Bank, Pa.
W apella , Sask., Can............. Ju ly  31 to Aug. 12
Mickey, Bob and Ida Mae. Song Evangelist and 
Chalk A rt is t, 309  Cimarron Ave., La Junta, Colo.
S w ift Current, Sask., Can................Aug. 7 to  19
W innipeg (Norwood), M an.. .Aug. 21 to Sept. 2 
M ieras, Edward E. 1962 Brigden Rd., Pasadena 7, 
C a lif .
M ille r , A . E. and Pauline. Preachers and Chalk 
A r t is t ,  307 S. Delaware S t., M t. G ilead, Ohio
T itu sv ille , P a .................................. Sept. 4 to  16
M ille r , E. J . P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo. 
Reserved for Northw est. . .  .J u ly  25 to Aug. 26
Hom e........................................Aug. 27 to  Sept. 16
M ille r , L e ila  De ll, c.'o Trevecca Nazarene College, 
Nashville, Tenn.
Dalton, G a ....................................... Aug. 15 to 26
Savannah (Centra l), Ga......... Aug. 29 to  Sept. 9
M ille r , N ettie  A. c /o  Trevecca Nazarene College, 
Nashville, Tenn.
Greenville (F irs t) , S .C .........Aug. 27 to  Sept. 2
Oaklawn, III.......................................Sept. 5 to 16
M ille r , W . F . 521 V ic to r ia  Ave., W illiam stow n, 
W .Va.
Home ............................................................. August
Atw ater, O h io .................................Sept. 12 to  23
M ing ledorff, 0 . C. P.O. Box 43, Douglas, Ga. 
M itch e lls , The M usica l (L loyd and Add ie ). Song 
Evangelists and M usic ians, Kersey, Pa.
Moore, Ernest, J r . P.O. Box 515, Bremond, Texas 
Moore, F rank lin  M. 2 0 0 ,-2 W . L inco ln  Ave., Goshen, 
Ind.
Dana, Ind............................................Aug. 8 to 19
Bremen, Ind. (U .M . C h .) .............. Sept. 5 to 16
Moore, John E. Song Evangelist, P.O. Box 527, 
Kansas C ity  41, Mo.
Murphy, B. W. 2952 Fourth Ave., Huntington 2, 
W .Va.
Parsons, W .V a ................................Aug. 14 to 26
W ellsburg, W .V a ................................ Sept. 5 to 16
M usica l Messengers, The. c /o  Don R a t lif f,  3423 
H otte ll Dr., Lou isv ille  16, Ky.
Ramsey, Ind. (cam p)....................... Aug. 1 to  12
H inton, W .Va . (cam p)......... Aug. 25 to Sept. 3
Myers, J . T. 502 Lafayette  S t., Danville, III.
N to R
Neese, A lb e rt R. and Bessie. 675 S . Decatur, Den­
ver 19, Colo.
Nelson, Charles Ed. and Normadene. Preacher and 
Singers, P.O. Box 241, Rogers, A rk.
F t. Sm ith , A rk. (Home M is s .) . . .  .Aug. 1 to  12
S t. Joseph (S. S ide), M o..............Aug. 15 to 26
N ichols, Dorrance and Esther. Evangelist and Mu­
s ic ians, P.O. Box 3854 , Columbus 13, Ohio
OLD SOLDIERS NEVER DIE
Clip coupon 
and mail
The m emories of those who have served God and the 
church, but who are now faded from  the active m inistry, 
m ust never be forgotten. They w ere in the forefront of the 
battle in  yesteryears. Because they won, w e have a well- 
established work and the Church of the Nazarene today. W ith  
indom itable courage, they made their beachhead.
W e must not forget to care for our old soldiers. One 
means of doing this is to include the Nazarene M inisters 
B enevolent Fund when you m ake your w ill.
Please send in fo rm a tion  on m a k in g  m y  w ill:
Name .......................................................................................................
A ddress...................................................... C ity ....................................
Send  to: JOHN STOCKTON, General Treasurer 
C hurch of the N azarene 
6401 The Paseo 
K ansas C ity 10, M issouri
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Norris, Roy and L i l ly  Anne (Holso). Preacher and 
Musicians, 5332  S lim m er Ave., Ashtabula , Ohio 
Norton, Joe. Box 143, Ham lin, Texas 
Open tim e  fo r August
T e rre ll, Texas................................... Sept. 5 to 16
Nutter, C. S. P.O. Box 48 , Parkersburg, W .Va.
Athens, W .V a ....................................... Aug. 8  to  19
Syracuse, O h io .................................Sept. 19 to  30
Oren, Thurman. Box 327 , Parker, Ind.
Hagerstown, Ind ..............................Sept. 4 to  16
Parrott, A . L . P.O. Box 298, Bourbonnais, III.
Maybee, M ich , (cam p)...................Aug. 16 to  26
G reat Bend, Kansas................ Aug. 29 to  Sept. 9
Patrone, D. E. Evange list-V io lin is t, 224 L ib e rty  S t., 
Pa inesv ilie, Ohio 
Patterson, W a lte r. Route 3, W aurika, Okla.
Enc in itas , C a lif ...................................Aug. 3  to 12
San Bernardino, C a lif .................. .. .August 19
Payne, L. M . 509 Northwest M ain , Bethany, Okla. 
Peters, Max F. 8665  Dearborn Ave., South Gate, 
Ca lif.
Wood River, Neb.................. Aug. 22 to Sept. 2
A insworth, Neb...................................Sept. 5 to  16
Ph illip s, M iss  Lo ttie , c /o  Trevecca Nazarene C o l­
lege, Nashville , Tenn.
A lexandria , Ind...................................Aug. 6 to  19
Am e lia , O h io ..........................Aug. 22 to  Sept. 2
Ph illip s, Wm. H. Box 131, App le  River, III.
Pierce, Boyce and Catherine. S ingers and Musicians, 
505 Colum bia Ave., Danville , III.
H a llsv ille , Tex. (cam p)...................Aug. 8 to  19
F t. W orth  (North ), Tex. . . .A u g .  22 to  Sept. 2 
Pittenger, Tw yla . R.D. 1, Shelby, Ohio 
Plummer, Chester D. 515  N. Chester Ave., Indian­
apolis 1, Ind.
Lawson, Ky. (cam p)....................... Aug. 24  to  28
Edw ardsville , III.................. Aug. 29 to  Sept. 9
Potter, Ly le  and Lo is . Sunday-School Evangelists, 
P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
South Gate, C a lif ............................Aug. 14 to  19
Alham bra, C a lif ..............................Aug. 21 to  26
Pumpeliy, Paul. 115  W . College, Lake Charles, La.
Kokomo, Ind. (cam p).....................Aug. 16 to  26
Galena Park, T exas.............. Aug. 29 to  Sept. 9
Purkhiser, H. G. 4531  M arce llu s S t. N .W ., Canton 
8, Ohio
Dranesville, Va. (cam p)................ Aug. 18 to  26
M inneapolis (F irs t) , M inn ..............Sept. 5  to  16
Qualls, Paul M . Song Evangelist, 5487  Lake Jessa­
mine Dr., Orlando, F la .
Akron D ist. Camp (O h io )................ Aug. 3 to 12
Iowa D ist. Cam p............................ Aug. 16 to  26
Rice, Cecil H. 1128  Grace S t.,  W ashington C.H ., 
Ohio
Richards, A lv in  and Annabelle. Preacher and S ing­
ers, Linden, M ich.
G ladw in, M ich , (cam p)................ Aug. 16 to  26
Pioneer, O h io ..................................... Sept. 4 to  16
Richards Evange listic  Party . Preachers and Singers, 
Box 313, Sparta , M ich .
Richardson, Harold and Floss ie . Preacher and S ing­
ers, Route 4, Muncie, Ind.
Riepe, A lden. 25 W arren C t., F t . Thomas, Ky.
Newport, Tenn..........................................August 18
Cynthiana, K y ............................................August 25
R iffle, Brady. 902 Mel S t., Charleston, W .Va.
N itro , W .V a .....................................Sept. 18 to  30
Rigney, J . B. 1215 Shelby Ave., Nashville , Tenn. 
Roach, Douglas F . 1410 W . Clay, A p t. 4, Houston 
19, Texas
Robbins, James. 1817 " F "  S t., Bedford, Ind.
Bedford, Ind.........................  Aug. 22 to  Sept. 2
Marion, III......................................... Sept. 5 to  16
Robinson, John. 448  W ashington Ave., Huntington, 
Ind.
Portland, Tenn.................................. Aug. 3 to  12
Carthage, Ky. (cam p)...................Aug. 17 to  26
Rodgers, Clyde B. A rt is t-Evange lis t, 505  Lester 
Ave., Nashville  10, Tenn.
Punta Gorda, F la ..............................Aug. 7  to  19
Bartow, F la ............................Aug. 21 to Sept. 2
Roedel, Bernice L. 423 E. M aple S t., Boonville, 
Ind.
Rothwell, Mel-Thomas. 21 Broom fie ld S t., W o lla s­
ton, Mass.
N. Dartmouth, Mass.................... Aug. 17 to  26
Brooktondale, N .Y ......................... Aug. 27 to  31
Royse, C. E. and Lo is. Evangelist and Singer, 
Route 2, Mason, M ich .
Maybee, M ich , (cam p)................ Aug. 15 to  26
Sau lt Ste M arie , M ich .........Aug. 29  to  Sept. 9
Rushing F am ily  T rio , The (Dee, Bernadene, and 
Tracy). S ingers and Musicians, K ing C ity , Mo.
La Junta, Colo..............................  Aug. 13 to 19
Rocky Ford, Co lo ............................Aug. 20 to 26
Ryall, Frank L. (Toby). Evangelist, 3022 14th 
Ave., Chattanooga, Tenn.
S an d  T
Scarlett, Don. 522  College S t., Oakland C ity , Ind.
B ly thev ille  (F irs t) , A rk .................. Aug. 16 to  26
Schmidt, W ill ia m  and June. Preacher and Singers, 
Eox 331, V icksburg, M ich .
Morris, 111..........................................Sept. 5 to 16
Schultz, W a lte r C. Song Evangelist, 707  S . Chip- 
man St., Owosso, M ich.
Sel ick, R. T . Box 22, Oxford, N .S ., Canada 
Selz, Joseph W . 627 Jun iper S t., W a lla  W a lla , 
Wash.
St. Maries, Idaho............................ Sept. 2 to  16
Shank, R. A ., and W ife . Box 377, V icksburg, M ich. 
Sharp, L. D. P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo. 
Short, J . W . and Frances. Evangelists, P.O. Box 
527, Kansas C ity  41, Mo.
Indianapo lis A ssem b ly...................Aug. 20 to 24
Ind ianapo lis (Keystone), Ind.. .Aug. 26  to Sept. 2 
S ilve rn a il, Donald R. c /o  Nazarene Assembly Park, 
V icksburg, M ich.
Hale (Sage Lake), M ich ................Aug. 16 to 26
H illsda le , M ich ................................Sept. 11 to 23
S la ter, Glenn and Vera. Preachers and Singers, 
P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
S later, Hugh. P.O. Box 527 , Kansas C ity  41, Mo. 
Sm ith , Bernie. Box 145, Harrisburg, III.
Sm ith, B i l ly  and Helen. Evangelist and Singers, 
816  M cK in ley  Ave., Cambridge, Ohio
Pu laski, V a ....................................... Sept. 5 to 16
Sm ith, Charles Hastings. P.O. Box 778, B art les­
v ille , Okla.
Sm iths, The S inging (Eugene and LaNora). Song 
Evangelists, Winnsboro, S.C.
Kearney, Neb. (cam p)................ Aug. 16 to 26
North P la tte , Neb................Aug. 29  to Sept. 9
Sm ith , O tt is  E. Box 602, Greensboro, N.C.
Parker, Pa. (M e th .) ..................... Aug. 15 to  26
Knox, Pa ................................ Aug. 29 to  Sept. 9
W e have had m a n y  com plim ents  
fro m  business firm s, hotel m anagers, 
and c ity  officials in  K ansas C ity  re­
garding the im pression our delegates 
and  v is ito rs m ade tipon the city. Y o u r  
courtesy and understand ing  and  
C hristian  conduct have m ade a gen­
u in e  con tribu tion  to  th e  life  of 
greater K ansas C ity.
I  am  sure, also, th a t the facilities  
offered to the G eneral A ssem bly  by  
our m un ic ipa l governm en t and the  
m anagem ent of the  M unicipal A u d i­
to r ium  w ere greatly appreciated by 
our people.
I f  you  w ish to ivrite personal le t­
ters o f appreciation to the responsible 
officials, their addresses are as fo l­
lows: H onorable H. Roe Bartle, 
M ayor, C ity  H all, K ansas C ity , M is­
souri; M r. Clarence B. Hoff,  M unicipal 
A u d ito riu m , K ansas C ity , M issouri.
S. T. LUDWIG
General C hurch Secretary
Sm ith , Paul R. and H a llie . Evangelist and Singers, 
318 N .W . F if th  S t., Bethany, Okla.
Columbus, Kansas............................Aug. 10 to  19
Kansas C ity  (Grandview), Mo.
.................................................Aug. 23 to Sept. 2
Snow, Loy. Route 1, Bedford, Ind.
Orleans, Ind.....................................Aug. 14 to 26
Sepo, III.................................. Aug. 29 to  Sept. 9
Sparks, Sammy. 510 N. Pickaway, C irc le v ille , Ohio 
S tab ler, R. C., and W ife . Box 34, M ontoursville, 
Pa.
S ta ffo rd, Danie l, Box 1514, Indianapolis, Ind.
Jasper (Grace Chapel), A la ........... Aug. 9  to 19
Mooresville, Ind.................... Aug. 23 to Sept. 2
Stanley, T . H. 1242  Cottage Ave., M iddletown, 
Ind.
N. C a lif . D ist. Cam p....................... Aug. 2 to  12
Starnes, Ea rl. 1317  Ke lle r S t., Evansville, Ind.
Des Moines, Iowa (D is t. C a m p ) .. .A u g . 6  to  12
Brighton, Tenn.................................. Aug. 16 to 26
S tates, L. Wayne. 2115  W . Colorado Ave., Colo­
rado Springs, Colo.
Otwell, Ind. (cam p)..........................Aug. 2 to 12
Cabot (Russell Chapel), A rk .........Aug. 15 to  26
Steelman, Mrs. Thelma. P.O. Box 294, G ilmer, 
Texas
Steininger, Dwight F. A rtis t-Evange lis t, Box 445, 
Nashville, Ind.
Stevenson, Edward and Lyd ia. Singers and Musicians, 
Box 154 -B , Cuba, III.
Stewart, M ilton , and W ife . Evangelist and Singer, 
Route 2, Robeline, La.
Jena (McVay Mem.), L a ............Aug. 1 to  12
Minden, L a .......................................Aug. 19 to 26
Stockton, Fred G. 1453 Th ird  S t., Enumclaw, 
Wash.
S track, W . J . Box 215, New Lyme, Ohio
N e I sonvi 11 e, O h io ......................... Sept. 11 to  23
Sumners, Shad. 2741 17th S t., B irm ingham 8, 
A la .
Hartse lle , A la .................................... Aug. 1 to  12
Caruthersville , M o .........................Aug. 15 to  26
Sutherland, Jack and Naomi. Preacher and Singers, 
Route 5, Canton, III.
S t. Paris, O h io ..............................Sept. 12 to 23
Sweeten, Howard W . Ashley, III.
Eldorado, III. (cam p)....................... Aug. 2 to  13
Athens, O h io .....................................Sept. 5 to 16
Swisher, Ralph and Connie. Preachers and Chalk 
A rt is t , 722 Heyward St., Columbia, S.C.
B e llv ille , Ga....................................  Aug. 8 to  19
Spartanburg (Sharon), S .C .. .A u g . 29 to Sept. 9 
Ta lbert, George H., and W ife . Evangelist and S ing­
ers, P.O. Box 438, Abilene, Kans.
Tarvin, E. C. Ca lifo rn ia , Ky.
Thomas, Fred. 177 Marshall Blvd., E lkhart, Ind.
Chandler, Ind. (cam p)................ Aug. 16 to  26
G a lla t in , Tenn.......................Aug. 28 to Sept. 2
Thompson, Harold C. P.O. Box 549, B lythev ille, 
A rk.
Turpel, J . W . R .F.D ., W est Baldw in, Maine
Rockland, Maine ( ten t)................ Aug. 8 to  26
Keene, N .H .........................................Sept. 6 to 9
Tyson, Joe M., and W ife . Evangelist and Children's 
Workers, Rt. 6, Box 446, Waco, Texas
u  to z
Van Styke, D. C. 508 16th Ave. So., Nampa, Idaho 
Vennum, Earle  W. and Elizabeth. P.O. Box 527, 
Kansas C ity  41, Mo.
Sumter, S .C ................................... Aug. 5 to 15
Volk, Harold L. P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo. 
Wagner, A llen  H. 404 N. Kentucky Ave., De Land, 
Fla.
C incinnati, O h io ..............................Sept. 5 to 16
Wagner, Betty; and Lavely, Helen. Preacher and 
Singers, c /o  Gen. Del., M t. Vernon, III. 
W akefield , A . C. Song Evangelist, 515 Woodland, 
Nashville  6, Tenn.
V ilon ia , A rk. (cam p)......................... Aug. 9 to  19
Lawton, Okla.........................Aug. 22 to  Sept. 9
W alker, Lawrence and Lavona. 316 Th ird  S t. N.W ., 
New Ph ilade lph ia, Ohio
Open d a te ..............................Aug. 22 to Sept. 2
F licksv ille , P a ................................Sept. 5 to  16
W alker, W. B. P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
M inera l C ity, Oh io ....................... Sept. 5 to  16
Ward, Lloyd and Gertrude. Preacher and Chalk A rt is t, 
P.O. Box 501, Fern Park, F la .
Andover (Cherry Va lley), O h io . . . . A u g .  9  to 19
Cloverdale, Ind.................... Aug. 22 to Sept. 2
W ells, Kenneth and L ily . Evangelists and Singers, 
Box 679, W hite fish , Mont.
Orchards, Wash, (cam p)................ Aug. 9  to  19
W hisler, John F. B lind  Singer, 404 N. Franc is S t., 
Carthage, Mo.
W hite, W. T. 116 E. Keith, Norman, Okla. 
W hitley, C. M ., and W ife . Preacher and Singer, 
P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
Brady, Texas.....................................Aug. 1 to 12
W hiting, Warren and Katherine. Musician and Song 
Evangelist, 1239 S .W . 35th  Ave., F t. Lauderdale, 
F la.
W h ittaker, Frank B. 273 W. Locust S t., Newark, 
Ohio
W hitworth, James H. Route 2, Bloomington, III. 
Wiggs, W. Frank, and W ife . Preacher and Singer, 
2625 E. Nettleton, Jonesboro, Ark.
W illiam s, J . E. P.O. Box 527, Kansas C ity  41, Mo.
Marysville , W ash............................. Aug. 1 to  12
Tillam ook, Ore................................Sept. 2 to 12
W illiam s, L ill ia n . Evangelist, 327  W. Broadway, 
Sparta, Tenn.
Winegarden, Robert. Route 1, Cayuga, Ind.
Grays Siding, III..................Aug. 22 to  Sept. 2
Herrin, 111.......................................Sept. 4 to  16
W ire, B. N. 109 N .W . 7th S t., Bethany, Okla.
Vinson, Okla .................................... Aug. 1 to  12
Eldorado, O k la ..............................Aug. 15 to  26
Woods, Bob. Evangelist, Pefferlaw  P.O., Ontario 
Woodward, George P. A rtis t-Evange lis t, 201 N. 
W arren Ave., Columbus 4, Ohio
Portsmouth, R.I. (cam p)................ Aug. 3 to K
Homer C ity , Pa ..............................Sept. 7  to  16
Woolman, J . L. 223 N. Hammond, Bethany, Okla.
B rownfie ld , Texas......................... Aug. 15 to  26
Open d a te ..............................Aug. 29 to Sept. S
Wooten, B. H. 2519 Galbreth Rd., Pasadena 7, 
C a lif.
Wynkoop, Ralph C. 6120 S .E . Knapp, Portland 6, 
Ore.
Yeatts, Lowell L. 325 W . S ixth  S t., Peru, Ind.
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NEW THIS SEASON AND NOW  IN ITS SECOND PRINTING
A Whole Library of Biblical 
Background M aterial at Your Finger Tips
EXPLORING THE OLD TESTAMENT
W. T. PURKISER, Pasadena College, Editor 
C. E. DEMARAY, Olivet Nazarene College 
D. S. METZ, Bethany Nazarene College 
M. A. STUNECK, Trevecca Nazarene College
EXPLORING THE NEW TESTAMENT
RALPH EARLE, Nazarene Theological Seminary, Editor 
HARVEY J. S. BLANEY, Eastern Nazarene College 
CARL HANSON, Northwest Nazarene College
A monumental work, a lready  enthusiastically received by pastors and laym en around 
the world
^  The product of over two years of concentrated study, research, and  writing by  recog­
nized scholars
^  Textbook-outline form—Research questions for additional study Comprehensive bibliog­
raphy—Table of chronological events—Indexed
Written in refreshing, readab le  style, stimulating your thinking and desire to read  on 
and on
EXPLORING
THE OLD TESTAMENT
448 pages, cloth
EXPLORING
THE NEW TESTAMENT
467 pages, cloth
$4.50
S4.50
Com panion
V O LU M ES
T / ON S P E C I A L  OF F E R
» » » » » » » » » » » » » » » »
COMBINED
OFFER
r
Order Your Set TODAY!
Already readers are saying—
"It m akes the Bible LIVE!" 
"W onderful for lesson study." 
"Good all-around handy reference." 
"W ritten in captivating style."
Washington at Bresee 
Pasadena 7, Ca lifo rn ia
N A Z A R E N E  P U B L I S H I N G  H O U S E
2923 Troost, Box 527, Kansas City 41, Missouri
1592 Bloor St., W. 
Toronto 9, Ontario
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